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“MEJORA CONTINUA APLICADA A LA GESTIÓN POR PROCESOS DEL 
SISTEMA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DE MÁXIMA CUANTÍA EN EL IESS” 
 
El avance de la tecnología ha permitido la globalización de información, lo que obliga a 
desarrollar nuevas formas de comunicación que antes resultaban impensables, actualmente 
podemos realizar negocios a larga distancia, sin conocer personalmente a nuestros socios, 
proveedores o clientes, permitiendo la expansión de los mercados a nivel mundial. 
 
Nuestro país actualmente cuenta con el Sistema Nacional de Contratación Pública, el cual  
regulan los diferentes procesos de contratación que realizan todas las Instituciones Públicas, 
con los diversos oferentes, éstos procesos se encuentran regulados por la Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Contratación Pública, cuya aplicación se ejecuta a través del portal de 
Compras Públicas, que fue creado para brindar a los procesos de compras transparencia, 























"Continuous improvement applied to management by processes of public procurement 
system of maximum amount in IESS" 
 
The advancement of technology has enabled the globalization of information, which requires 
to develop new forms of communication that were previously unthinkable, can currently do 
business long distance, without personally meet our partners, suppliers, or customers, 
allowing the expansion of markets around the world. 
 
Our country currently boasts the national system of public procurement, which regulate 
different processes of procurement carried out all public institutions, with different providers, 
these processes are regulated by the organic law of the national system of public procurement, 
whose application is running through the portal of public procurement, which was created to 
provide transparent procurement processes equality, better prices and mostly the optimal use 


















El presente trabajo plantea la propuesta de la Mejora continua aplicada a la Gestión por 
procesos del Sistema de Contratación Pública de Máxima Cuantía en el Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social IESS, el mismo que contiene cinco capítulos.  
 
El capítulo I, comprende una descripción en forma general sobre la creación y surgimiento 
del Instituto Ecuatoriano de Seguridad  Social, basado en los antecedentes, reseña histórica, 
base legal, descripción del orgánico funcional del IESS y la estructura por procesos.  
 
En el capítulo II, se realiza el diagnóstico organizacional de la Comisión Técnica de Nivel 
Central del IESS, la estructura por procesos, el nivel y naturaleza de la comisión, el análisis 
de la situación actual en relación a sus factores externos e internos. El análisis externo 
describe el macro y micro ambiente, es decir, la relación que tiene el IESS con los factores 
políticos, sociales, económicos y legales.  
 
El conocimiento de los factores externos e internos permitió determinar el FODA, para 
identificar sus principales fortalezas y debilidades; como sus oportunidades y amenazas, 
partiendo de encuestas que nos dieron a conocer datos concretos.  
 
El capítulo III, presenta la estructura por procesos de la Comisión Técnica, procesos, 
montos de contratación, autorizadores de gastos, inventario de procesos y macroprocesos 
por áreas, selección de procesos, Mapa de procesos, análisis, diagrama y matriz resumen de 
procesos.  
 
El capítulo IV, comprende la propuesta de mejora de procesos de la Comisión Técnica de 
Nivel Central del IESS, basada en el esquema de mejora de procesos, matriz resumida de 
procesos, mejoramiento de procesos, herramientas y aplicación, diseño de la propuesta, 




Es decir, se realizó una selección y análisis identificando los problemas, responsables, 
costos, tiempos y eficiencias, apoyada en tres herramientas básicas que son Hoja ISO, Flujo 
de Diagramación y Hoja de Mejoramiento. Se proponen cambios que permitirán reducir 
tiempos y costos, realizando un mejoramiento, fusión, eliminación y/o creación de 
actividades en los subprocesos de la Comisión Técnica del IESS.  
 
En la parte final del presente trabajo se plantean las principales conclusiones y 
recomendaciones como aporte para que la Comisión Técnica del, mejore los procesos, a 







































1.  ANTECEDENTES Y GENERALIDADES 
 
1.1  ANTECEDENTES 
 
1.1.2  Reseña Histórica del IESS 
AÑO 1928: CAJA DE PENSIONES 
Decreto Ejecutivo Nº 018 publicado en el Registro Oficial Nº 591 del 13 de marzo de 1928. 
El gobierno del doctor Isidro Ayora Cueva, mediante Decreto Nº 018, del 8 de marzo de 
1928, creó la Caja de Jubilaciones y Montepío Civil, Retiro y Montepío Militares, Ahorro y 
Cooperativa, institución de crédito con personería jurídica, organizada que de conformidad 
con la Ley se denominó Caja de Pensiones. 
La Ley consagró a la Caja de Pensiones como entidad aseguradora con patrimonio propio, 
diferenciado de los bienes del Estado, con aplicación en el sector laboral público y privado. 
Su objetivo fue conceder a los empleados públicos, civiles y militares, los beneficios de 
Jubilación, Montepío Civil y Fondo Mortuorio. En octubre de 1928, estos beneficios se 
extendieron a los empleados bancarios. 
AÑO 1935: INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN 
En octubre de 1935 mediante Decreto Supremo No. 12 se dictó la Ley del Seguro Social 
Obligatorio y se crea el Instituto Nacional de Previsión, órgano superior del Seguro Social 
que comenzó a desarrollar sus actividades el 1º de mayo de 1936. Su finalidad fue 
establecer la práctica del Seguro Social Obligatorio, fomentar el Seguro Voluntario y 
ejercer el Patronato del Indio y del Montubio. 
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En la misma fecha inició su labor el Servicio Médico del Seguro Social como una sección 
del Instituto. 
AÑO 1937: CAJA DEL SEGURO SOCIAL 
En febrero de 1937 se reformó la Ley del Seguro Social Obligatorio y se incorporó el 
seguro de enfermedad entre los beneficios para los afiliados. En julio de ese año, se creó el 
Departamento Médico, por acuerdo del Instituto Nacional de Previsión. 
En marzo de ese año, el Ejecutivo aprobó el Estatuto de la Caja del Seguro de Empleados 
Privados y Obreros, elaborado por el Instituto Nacional de Previsión. Nació así la Caja del 
Seguro Social, cuyo funcionamiento administrativo comenzó con carácter autónomo desde 
el 10 de julio de 1937. 
AÑOS 1942 A 1963 
El 14 de julio de 1942, mediante el Decreto No. 1179, se expide la Ley del Seguro Social 
Obligatorio. Los Estatutos de la Caja del Seguro se promulgaron en enero de 1944, con lo 
cual se afianza el sistema del Seguro Social en el país. 
En diciembre de 1949, por resolución del Instituto Nacional de Previsión, dota de 
autonomía al Departamento Médico, manteniéndose bajo la dirección del Consejo de 
Administración de la Caja del Seguro, con financiamiento, contabilidad, inversiones y 
gastos administrativos propios. 
Las reformas a la Ley del Seguro Social Obligatorio de julio de 1958 imprimieron 
equilibrio financiero a la Caja y la ubicaron en nivel de igualdad con la de Pensiones, en lo 
referente a cuantías de prestaciones y beneficios. 
AÑO 1.963. - FUSIÓN DE LAS CAJAS: CAJA NACIONAL DEL SEGURO SOCIAL 
En septiembre de 1963, mediante el Decreto Supremo No. 517 se fusionó la Caja de 
Pensiones con la Caja del Seguro para formar la Caja Nacional del Seguro Social. Esta 
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Institución y el Departamento Médico quedaron bajo la supervisión del ex -Instituto 
Nacional de Previsión. 
En 1964 se establecieron el Seguro de Riesgos del Trabajo, el Seguro Artesanal, el Seguro 
de Profesionales, el Seguro de Trabajadores Domésticos y, en 1966, el Seguro del Clero 
Secular. 
En 1968, estudios realizados con la asistencia de técnicos nacionales y extranjeros, 
determinaron “la inexcusable necesidad de replantear los principios rectores adoptados 
treinta años atrás en los campos actuariales, administrativo, prestacional y de servicios”, lo 
que se tradujo en la expedición del Código de Seguridad Social , para convertirlo en 
"instrumento de desarrollo y aplicación del principio de Justicia Social, sustentado en las 
orientaciones filosóficas universalmente aceptadas en todo régimen de Seguridad Social: el 
bien común sobre la base de la Solidaridad, la Universalidad y la Obligatoriedad”. El 
Código de Seguridad Social tuvo corta vigencia. 
En agosto de l968, con el asesoramiento de la Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social,  inicia el plan piloto del Seguro Social Campesino. 
El 29 de junio de 1970 se suprimió el Instituto Nacional de Previsión. 
AÑO 1970: INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL 
Mediante Decreto Supremo Nº 40 del 25 de julio de 1970 y publicado en el Registro Oficial 
Nº 15 del 10 de julio de 1970 se transformó la Caja Nacional del Seguro Social en el 
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social . 
El 20 de noviembre de 1981, por Decreto Legislativo emite la Ley de Extensión del Seguro 
Social Campesino.1 
En l986 se estableció el Seguro Obligatorio del Trabajador Agrícola, el Seguro Voluntario 
y el Fondo de Seguridad Social Marginal a favor de la población con ingresos inferiores al 
salario mínimo vital. 
                                                          
1 Resolución CD.021 de 13 de octubre de 200 
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El Congreso Nacional, en l987, integró el Consejo Superior en forma tripartita y paritaria, 
con representación del Ejecutivo, empleadores y asegurados; estableció la obligación de 
que consten en el Presupuesto General del Estado las partidas correspondientes al pago de 
las obligaciones del Estado. 
En l99l, el Banco Interamericano de Desarrollo, en un informe especial sobre Seguridad 
Social, propuso la separación de los seguros de salud y de pensiones y el manejo privado de 
estos fondos. 
Los resultados de la Consulta Popular de l995 negaron la participación del sector privado 
en el Seguro Social y de cualquier otra institución en la administración de sus recursos. 
La Asamblea Nacional, reunida en l998 para reformar la Constitución Política de la 
República, consagró la permanencia del IESS como única institución autónoma, 
responsable de la aplicación del Seguro General Obligatorio. 
El IESS, según lo determina la vigente Ley del Seguro Social Obligatorio, se mantiene 
como entidad autónoma, con personería jurídica, recursos propios y distintos de los del 
Fisco. 
El 30 de noviembre del 2001, en el Registro Oficial N° 465 se publica la LEY DE 
SEGURIDAD SOCIAL, que contiene 308 artículos, 23 disposiciones transitorias, una 
disposición especial única, una disposición general. 
1.1.3  Filosofía de la organización 
 
1.1.3.1 Visión  
El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social se encuentra en una etapa de transformación, 
el plan estratégico que se está aplicando, sustentado en la Ley de Seguridad Social vigente, 
convertirá a esta institución en una aseguradora moderna, técnica, con personal capacitado 
que atenderá con eficiencia, oportunidad y amabilidad a toda persona que solicite los 
servicios y prestaciones que ofrece. 
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1.1.3.2 Misión  
El IESS tiene la misión de proteger a la población urbana y rural, con relación de 
dependencia laboral o sin ella, contra las contingencias de enfermedad, maternidad, riesgos 
del trabajo, discapacidad, cesantía, invalidez, vejez y muerte, en los términos que consagra 
la Ley de Seguridad Social. 
1.1.3.3 Objetivo general 
 
El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) es una entidad pública descentralizada, 
creada por la constitución política de la república, dotada de autonomía normativa, técnica, 
administrativa, financiera y presupuestaria, con personería jurídica y patrimonio propio, 
que tiene por objeto indelegable la prestación del Seguro General Obligatorio en todo el 
territorio nacional. 
 
1.1.3.4 Objetivos específicos 
 El Seguro Social tiene como objetivo ofrecer prestaciones de salud que incluye 
maternidad, a sus afiliados y protege al jefe de familia contra las contingencias de 
vejez, muerte, e invalidez, que incluye discapacidad. 
 El Seguro Social ofrece a sus afiliados pensiones de Jubilación, Montepío, Cesantía 
y Fondos de Reserva. 
 El Seguro Social ofrece beneficio y mejores condiciones de financiamiento a través 
de los Préstamos Hipotecarios, Préstamos Quirografarios y Financiamiento al 
constructor. 
 
1.1.4 Estructura Orgánica  
 
El IESS administrará directamente las funciones de afiliación, recaudación de los aportes y 
contribuciones al Seguro General Obligatoria y, a través de las direcciones especializadas 
de cada seguro, administrará las prestaciones que le corresponde otorgar. 
Para el cumplimiento de las funciones encomendadas al IESS por la Ley se Seguridad 
Social, el Instituto contará con los siguientes niveles  estructurales: 
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a. Nivel de Gobierno y Dirección Superior 
b. Nivel de Dirección Ejecutiva y Especializada 
c. Nivel de Reclamación Administrativa} 
d. Nivel Técnico Auxiliar 
e. Nivel de Control Interno; y , 
f. Nivel de Asistencia Técnica y Administrativa  
 
a. NIVEL DE GOBIERNO Y DIRECCIÓN SUPERIOR.- Responsables de la 
aplicación del Seguro General Obligatorio en todo el territorio nacional: Consejo 
Directivo, Dirección General y Dirección Provincial. 
b. NIVEL DE DIRECCIÓN ESPECIALIZADA.- Órganos especializados en el 
aseguramiento de las contingencias y calificación del derecho a las prestaciones que 
otorga el Seguro General Obligatorio: Dirección del Seguro General de Salud 
Individual y Familiar, Dirección del Sistema de Pensiones, Dirección del Seguro 
General de Riegos del Trabajo y Dirección del Seguro Social Campesino. 
c. NIVEL DE RECLAMACIÓN ADMINISTRATIVA.- Responsables de la 
aprobación o denegación de los reclamos de prestaciones plantados por los 
asegurados: Comisión Nacional de Apelaciones y Comisión Provincial de 
Prestaciones y Controversias. Son instancias de resolución administrativa. 
d. NIVEL TÉCNICO AUXILIAR.- Dirección Actuarial y Comisión Técnica de 
Inversiones. 
e. NIVEL DE CONTROL INTERNO.- La Auditoría Interna es el órgano de control 
independiente, de evaluación y asesoría, responsable del examen posterior, objetivo, 
profesional, sistemático y periódico de los procedimientos administrativos, 
presupuestarios y financieros del Instituto. 
f. NIVEL DE ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA.- Dirección 
Económica Financiera, Dirección de Servicios Corporativos, Dirección de 
Desarrollo Institucional, Secretaría General y Procuraduría General.2 
 
1.1.5 Organigrama Estructural 
                                                          


























Elaborado por: La Autora 
Fuente: Investigación de campo 
 
La propuesta de cambio dentro de la estructura orgánica radica en la implementación de 
tres unidades dentro de la Dirección General estas son: 
  
 Comisión Técnica de Nivel Central.- Se encarga de ejecutar los procesos de 
contratación de mayor cuantía en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 
 
 Comisión de Seguimiento.- Se encarga de verificar que las recomendaciones de los 
organismos de control y de las autoridades de la institución se cumplan para lo cual 
realizan permanentes seguimientos. 
 
 Comisión de Seguimiento Informático.- Se encarga de realizar el seguimiento 











1.6 Sistema de Contratación Pública 
 
El 13 de enero de 2001 se publico la Ley de Contratación Pública mediante la cual el 
Estado y las entidades del sector público contraten la ejecución de obras, la adquisición de 
bienes, así como la prestación de servicios no regulados por la Ley de Consultoría. Además 
establecía el régimen especial a los contratos de adquisición de insumos médicos, fármacos 
y material quirúrgico, que celebren las entidades del sector público, incluido el Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social, que presten servicios de salud, quienes no se sujetarán a 
las disposiciones de esta ley, sino al reglamento que para el efecto dicta el Presidente de la 
República. 
 
Las instituciones públicas para iniciar un proceso debían contar con los estudios, diseños, 
incluidos planos y cálculos, especificaciones generales y técnicas, debidamente concluidos, 
previa fiscalización, por la entidad correspondiente y el presupuesto y demás documentos 
que se consideren necesarios, según la naturaleza del proyecto, debiendo contar con el 
certificado del Ministerio de Economía y Finanzas o del Director Financiero 
 
El proceso para contratar bienes o servicios estaba  conformado por los siguientes pasos: 
 Publicación de convocatoria por tres días consecutivos en dos periódicos de mayor 
circulación nacional, editados en dos ciudades diferentes. 
 Presentación de la Propuesta, el comité fijaba la fecha límite para la presentación de 
las ofertas, dentro del término señalado para cada procedimiento.  
 Adquisición de documentos, el comité entregaba a los interesados los documentos 
pertinentes, previo el pago de inscripción, que era fijado en cada caso dependiendo 
de la cuantía del proceso.  
 Aclaraciones que podían solicitar los oferentes que adquirieron los documentos 
precontractuales las mismas que eran solicitadas por escrito al comité. 
 Propuesta que se presentaban en un sobre cerrado con las debidas seguridades, de 
modo que no podía conocerse su contenido antes de la apertura oficial, las 
propuestas se entregaban directamente al Secretario del Comité de Contrataciones, 
quien conferirá el correspondiente recibo anotando la fecha y hora de recepción. 
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 Informe de Comisión el mismo que era elaborado por la Subcomisión de apoyo 
quienes elaboraban los cuadros comparativos y el informe, el mismo que era 
entregados al Secretario del Comité, poniéndolo a consideración de todos los 
miembros y de los oferentes, en forma inmediata.  
 Adjudicación en todos los casos, el comité adjudicaba el contrato al proponente que 
hubiere presentado la oferta más conveniente a los intereses nacionales e 
institucionales o lo declaraba desierto si las ofertas presentadas no cumplían con las 
especificaciones técnicas solicitadas. 
ETAPAS PROCESO DE ADQUISICIÓN 
 
 
Elaborado por: La Autora 
Fuente: Investigación de campo 
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En la actualidad se utiliza el Sistema de Contratación Pública (SNCP) es el conjunto de 
principios, normas, procedimientos, mecanismos y relaciones organizadas orientadas al 
planeamiento, programación, presupuestos, control, administración y ejecución de las 
contrataciones realizadas por las Entidades contratantes. 
 
Entre los objetivos del Sistema Nacional de Contratación Pública tenemos:  
 
 Garantizar la calidad del gasto público y su ejecución en concordancia con el 
Plan Nacional de Desarrollo  
 Garantizar la ejecución plena de los contratos y la aplicación efectiva de las 
normas contractuales  
 Garantizar la transparencia y evitar la discrecionalidad en la contratación 
pública  
 Convertir a la contratación pública en un ente dinamizador de la producción 
nacional  
 Promover la participación de artesanos, profesionales, micro, pequeñas y 
medianas empresas con ofertas competitivas  
 Agilitar, simplificar y adecuar los procesos de adquisición a las distintas 
necesidades de las políticas públicas y a su ejecución oportuna  
 Impulsar la participación social a través de procesos de veeduría ciudadana 
que se desarrollen a nivel nacional  
 Mantener sujeción efectiva y permanente de la contratación con los sistemas 
de planificación y presupuestos públicos  
 Modernizar los procesos de contratación pública para que sean una 
herramienta de eficiencia en la gestión económica de los recursos del Estado  
 Garantizar la permanencia y efectividad de los sistemas de control de 
gestión y transparencia del gasto público  
 Incentivar y garantizar la participación de proveedores confiables y 
competitivos 3 
 
                                                          







1.1.7 Base legal 
 
El 4 de agosto de 2008 se publicó en el Suplemento del Registro Oficial No. 394 la 
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública donde se determinan 
los principios y normas para regular los procedimientos de contratación para la 
adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras y prestación de servicios, 
para transparentar, agilitar y desarrollar de manera eficiente cada uno de los 
procesos de contratación dentro de los parámetros que establece la ley. 
 
 Se priorizarán los productos y servicios nacionales, en particular los provenientes 
de la economía popular y solidaria, y de las micro, pequeñas y medianas unidades 
productivas. 
 
A través del Instituto Nacional de Contratación Pública INCOP, fue creado como un 
organismo técnico y autónomo que administrara el Sistema de Contratación para la 
                                                          
4 Sistema de Contratación Pública 
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ejecución de los diferentes tipos de contratación, regida por la Ley Orgánica de 
Contratación Pública, Reglamento  y Resoluciones. 
 
Entre las Políticas y Objetivos que sustentan la creación de la Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Contratación Pública LOSNCP son: 
 Eliminar la discrecionalidad y la corrupción en la contratación pública.  
 Transparentar los procesos de contratación pública aplicando tecnologías de 
información y comunicación;  
 Facilitar la veeduría ciudadana.  
 Convertir a la compra pública en un factor dinamizador de la producción 
nacional y del desarrollo local.  
 Generar oportunidades del mercado para la oferta nacional, especialmente de  
la micro y pequeña empresa.  
 Garantizar el uso eficiente y eficaz de los recursos del Estado.  
 Implementar un sistema nacional de contratación pública ágil, segura y 
confiable;  
 Asegurar la calidad de los servicios suministrados por las Entidades. 
 
1.1.8  Entes involucrados 
 
El Instituto Nacional de Contratación Pública INCOP, es el organismo técnico y autónomo 
administrador del sistema, cuya  facultad normativa es el  rector del Sistema Nacional de 
Compras Públicas, en el que intervienen las entidades contratantes, los proveedores regidos 
de  manera obligatoria la LOSNCP, Reglamento General y Resoluciones del INCOP. 
 
ENTIDADES CONTRATANTES  
 
Son todos aquellos organismos, entidades y personas jurídicas que requieren la adquisición  





 Organismos y dependencias de las Funciones del Estado  
 Organismos electorales  
 Organismos de control y regulación  
 Entidades del Gobierno Seccional Autónomo  
 Organismos y entidades que presten servicios públicos o desarrollen actividades 
económicas asumidas por el Estado  
 Personas jurídicas creadas por acto legislativo seccional para la prestación de 
servicios públicos  
 Corporaciones, fundaciones o sociedades civiles que pertenezcan a entidades 
estatales  
 EMPRESAS PÚBLICAS; y en general todo contrato que utilicen recursos públicos 




Es la persona natural o jurídica nacional o extranjera, que se encuentra inscrita en el RUP, 
de conformidad con esta Ley, habilitadas para proveer bienes, ejecutar obras y prestar 
servicios, incluidos los de consultoría, requeridos por las Entidades Contratantes. 
 
Los proveedores deberán cumplir los siguientes requisitos: 
 
 Constar en el RUP como proveedor habilitado  
 Someterse de manera expresa y sin reservas, al contenido del acuerdo de 
responsabilidad  
 Las entidades públicas contratistas, que a la vez provean de bienes, obras y 
servicios, respecto de otra entidad contratante, también deben registrase. 
 Personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que estén habilitadas en el 
RUP, para proveer bienes, servicios, consultoría ejecutar una obra, acorde a los 
requerimientos de una entidad contratante.  
 
                                                          









1.1.9 Entidades de Control 
 
El control del Sistema Nacional de Contratación Pública es intensivo, interrelacionado y 
completamente articulado, generando información entre los diferentes entes de control, con 
competencia para ello incluirá la fase precontractual, la de ejecución del contrato y la de 
evaluación del mismo. 
 
El Instituto Nacional de Contratación Pública, es la institución que tiene a su cargo el 
cumplimiento de las atribuciones previstas en esta Ley, incluyendo en consecuencia, la 
verificación  y control de: 
                                                          
6 Sistema Nacional de Contratación Pública 
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El uso obligatorio de las herramientas del Sistema, para rendir cuentas, informar, 
promocionar, publicitar y realizar todo el ciclo transaccional de la contratación pública; 
 
1. El uso obligatorio de los modelos precontractuales, contractuales oficializados por 
el Instituto Nacional de Contratación Pública; 
 
 
2. El cumplimiento de las políticas emitidas por el Directorio del INCP y los planes y 
presupuestos institucionales en materia de contratación pública; 
 
3. La contratación con proveedores inscritos en el RUP, salvo las excepciones 
puntualizadas en esta Ley; 
 
 
4. Que los proveedores seleccionados no presenten inhabilidad o incapacidad alguna 
hasta el momento de la contratación; y, 
 
5. Que la información que conste en las herramientas del Sistema se encuentre 
actualizada. 
 
Para ejercer el control del Sistema, el Instituto Nacional de Contratación Pública podrá 
solicitar información a entidades públicas o privadas que crea conveniente, las que deberán 
proporcionarla en forma obligatoria y gratuita en un término máximo de 10 días de 
producida la solicitud. 
 
Corresponde a los organismos de control del Estado, dentro del marco de sus atribuciones, 
realizar los controles posteriores a los procedimientos de contratación efectuados por las 
Entidades Contratantes. 
 
Es obligación del Instituto Nacional de Contratación Pública informar a la Contraloría 
General del Estado y a la Procuraduría General del Estado cada vez que conozca el 
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cometimiento de infracciones a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, Reglamento y demás disposiciones. 
 
1.2 Marco Conceptual 
 
      1.2.1 Detalle de Procesos 
 
Los procesos que se encuentran vigentes de acuerdo a Ley Orgánica del Sistema Nacional 
de Contratación Públicas son: 
 
 Ínfima cuantía 
 Menor cuantía  en Obras 
 Menor cuantía de Bienes y Servicios 
 Lista Corta en Consultoría 
 Cotización de Obras 
  Cotización de Bienes y Servicios 
 Licitación de Obras 
 Licitación de Bienes y Servicios 
 Subasta Inversa  
 Compras por Catálogo 
 Contratación Directa Consultoría 
 Concurso Público Consultoría 
 Compras Corporativas 
 Contratación  en Situación de Emergencia 
 Arrendamiento de Bienes Inmuebles 
 Feria Inclusiva 
 Seguros 









    1.2.2 Detalle de Macroprocesos 
 
La compra de Fármacos e Insumos Médicos (material de Rayos X, Banco de Sangre, 
Curación, Laboratorio, Odontológico) en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, se la 
ha realizado históricamente bajo la modalidad de compra directa en cada uno de las 
Unidades Médicas.   
 
En diciembre  de 2008 el Consejo Directivo de la Institución, aprueba el presupuesto para 
la compra de fármacos e insumos médicos, aclarando la necesidad de realizar bajo la 
modalidad de subasta inversa y bajo la responsabilidad de la Dirección de Salud,  con lo 
cual se pretende obtener mayor poder de mercado en busca de mejorar la inversión, quitar 
la discrecionalidad en los procesos de compras y con ello mejorar el acceso a la salud de los 
afiliados al IESS. 
 
CONSIDERACIONES TECNICAS IMPORTANTES 
 
 
1.- Se realizó un instructivo que permita la compra de medicamentos indispensables para el 
buen funcionamiento de los Hospitales, Centros de Atención Ambulatoria y Unidades 
Médica, apegados a la LOSNCP, tanto así, que el proceso en general se enmarco en la ley 
en lo que se refiere a Subasta Inversa Electrónica. 
 
2.- Los Pliegos fueron preparados por la Dirección Nacional del Seguro de Salud Individual 
y Familiar en donde se consolidaron las necesidades de fármacos en cuanto a cantidades y 
determinaron los precios referenciales para dar inicio al proceso. 
 
3.- Se conformó una Comisión Técnica especial, dedicada a la compra de fármacos a nivel 
nacional, con la autonomía necesaria para la toma de decisiones que permita que el proceso 
fluya de manera transparente y eficaz. 
 





a) Determinar que la logística del proceso sea llevada de manera independiente de 
cualquier otro proceso alterno 
b) Que sean usadas las instalaciones necesaria para la realización del mismo 
c) Que sean filmadas todas las actividades que se realicen en el lugar determinado para 
la realización de este proceso. 
d) La conformación de la subcomisión técnica a nivel nacional con la participación de 
médicos, químicos, farmacéuticos, abogados y delegados financieros, para el 
análisis de las ofertas técnicas. 
 
Una vez establecidos los parámetros el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ha 
realizado durante los años 2009,2010,2011 varios procesos de Subasta Inversa para la 
compra de Medicamentos, Insumos Médicos, Fármacos Exclusivos y actualmente en 
conjunto está realizándose la compra Corporativa de Medicamentos con el fin de abastecer 
a las cuatro instituciones públicas, que prestan servicios de salud, 524 ítems se 
transaccionan en la Subasta Inversa Corporativa de Medicamentos, uno de los procesos más 
importantes que ha creado el Instituto Nacional de Contratación Pública – INCOP-, que 
está destinado a la compra de los medicamentos que requieren las cuatro instituciones 
públicas, prestadoras del servicio de salud, en el país y que son: Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social -IESS-, Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional -ISSPOL-, 
Instituto de Seguridad Social de Fuerzas Armadas -ISSFA-, y el Ministerio de Salud. 
 
           1.2.3 Estructura de Procesos 
 
El proceso inicia cuando los diferentes seguros o unidades medicas (Unidades Requirentes), 
envían  procesos para la contratación de obras, bienes o servicios, tomando a ejecución de 
los mismos la unidad de contratación (Comisión Técnica), quienes  (recurso humano y 
tecnológico) cumpliendo con las disposiciones legales y procedimientos establecidos 
(control directrices); publican el proceso a través del portal del Compras Públicas, haciendo 
llegar la invitación  (proveedores) para que estos registren su aceptación o no al proceso. 
Desde ese momento las empresas y la institución mantienen comunicación permanente  
sobre las especificaciones técnicas hasta que culmine el proceso, publicándose los 
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resultados en el portal, procediéndose a la adquisición de la obra, el bien o servicio 
solicitado. 
ESTRUCTURA DE PROCESOS 
 
  
Elaborado por: La Autora 
Fuente: Investigación de campo 
 
           1.2.4 Valor agregado 
 
Los procesos de contratación que lleva a efecto la Comisión Técnica son apegados a lo que 
establece la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública,  muchos de los 
procesos que ha iniciado el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social han innovado 
cambios en el portal y en la misma ley. El valor agregado que han brindado estos procesos 
en el Instituto de Contratación Pública INCOP, ha permitido mejorar  las seguridades del 
sistema, manejo adecuado de portal, creación de categorías de productos y/o servicios y la 
coordinación institucional permanente en el desarrollo de procesos macros. 
 
Para el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, estos procesos tienen un valor agregado 
que viene dado por la baja considerable en los valores adjudicados que significa dinero del 
presupuesto ahorrado que permite invertir en otras obras, así como la transparencia de los 
precios unitarios especialmente en el tema de fármacos e insumos médicos ya que los 
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precios estaban registrados a discrecionalidad de los laboratorios y empresas farmacéuticas, 
además se estableció una estructura para los macro proceso que ha liderado la institución y 
que han replicados el resto de entidades del estado. 
 
La utilización del portal ha generado que las instituciones realicen sus procesos con 
transparencia, que los proveedores tenga un segmento de mercado amplio, que los tiempos 
de ejecución sean cortos, que se mantenga un carácter de reserva en lo relacionado a los 
nombres de los proveedores y el mayor valor agregado que tiene es que permite a cualquier 
persona ingresar al portal y revisar íntegramente el desarrollo de los procesos dando de esta 
manera tranquilidad en las inversiones que realiza el estado. 
 
Sin duda alguna esta herramienta ha revolucionado la forma de adquirir obras, bienes y 
servicios para el Estado, bajo una política de transparencia, eficiencia, eficacia y ahorro de 
recursos. 
 
           1.2.5 Planificación estratégica 
 
Los asegurados, pensionistas, beneficiarios y la comunidad nacional en su conjunto, han 
visto los evidentes avances en cambios positivos cualitativos y cuantitativos y de 
transformaciones estructurales que ha tenido la Seguridad Social en nuestro país, en todas 
las áreas de gestión: salud, pensiones, riesgos del trabajo, seguro social campesino, 
inversiones, administrativas, etc. 
 
Estos cambios no podrían haberse concretado sin el claro liderazgo de las autoridades, 
quienes con voluntad política y una clara visión de futuro han tomado decisiones 
trascendentales e históricas, que han permitido que nuestra institución fije firmemente la 
ruta de la modernización legal y de gestión, así como del gran incremento de cobertura  
prestacional y de servicios.  
 
Lo que ha dado como resultado la implementación de acciones y decisiones que repercuten 
directamente en el beneficio a los afiliados, es así como se ha logrado entre otras cosas: 
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- Con la clave de afiliado se pueden realizar trámites de jubilación, cesantía, fondos de 
reserva, préstamos hipotecarios, quirografarios, así como consulta sobre estado de 
afiliación todo esto a través de la página web del instituto, evitando de ésta manera los 
tramites personales. 
 
- Citas médicas que se otorgan vía telefónica a través del Call Center. 
 
- Mejora de los servicios e implementación de la estructura institucional que ofrece 
atención de calidad en ambientes confortables. 
 
- Equipamiento, renovación, remodelación y construcción de infraestructura hospitalaria así 
como el fortalecimiento de la estructura de salud a nivel nacional. 
 
- Mejora de las pensiones a los jubilados así como la aplicación de la Ley del Adulto Mayor 
que permite tomar acciones de protección e implementación de los Centros Gerontológicos 
a nivel nacional. 
 
- Constante control del cumplimiento de las políticas, emitidas por el Seguro de Riesgos del 
Trabajo en las empresas  
 
SEGURO GENERAL DE SALUD INDIVIDUAL Y FAMILIAR 
 
El Seguro General de Salud está adaptando la estrategia de gestión de Atención Primaria en 
Salud, definida como la asistencia basada en métodos y tecnología y prácticas, 
científicamente fundadas y socialmente aceptadas, cuyo objetivo es que todos los afiliados 
alcancen el nivel de salud que les permita llevar una vida social y económicamente 
productiva. 
 
La Prestación de Salud que ha permitido un crecimiento superlativo en los últimos dos años 
al haber aumentado sus historias clínicas de 265.000 a 850.000, ha obligado a que se 
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racionalice el modelo de gestión en salud, invirtiéndose grandes cantidades de recursos en 
proyectos, tales como: 
 
 Contratación de personal médico capacitado y especializado 
 Contratación de prestadores externos  
 Ampliación de horarios de atención  
 Adquisición de Fármacos e Insumos médicos  
 Equipamiento de la red tecnológica de punta  
 Implementación del Call Center para citas médicas 
 Implementación y mejoramiento de la Unidades médica y Centros de Atención 
Ambulatoria 
 Equipamiento de hospitales, centros de atención y unidades médicas 
 Construcción de hospitales y centros especializados de atención (Hospital San 
Francisco en Quito, Hospital del Día en Guayaquil, centro de Hemodiálisis, etc.) 
 
DIRECCIÓN DEL  SEGURO DE PENSIONES 
 
En Pensiones se ha innovado procedimientos de trámites que los hacen más fluidos y 
rápidos mediante la automatización de procesos que han disminuido el tiempo del trámite, a 
cinco días laborales, posibilitando el acceso a los beneficiarios de la jubilación de un 
número cada vez mayor de pensionistas y beneficiarios que hoy se acercan a los 300.000 
lográndose avances como: 
 
 Las pensiones se han incrementado de manera importante, la mínima en un 388% 
hasta la máxima en un 79%, tomando como base las que regían en el año 2007, 
considerándose que estas mejoras están por sobre las obtenidas en otros países. 
 Implementación de Centros Recreacionales del IESS 
 Construcción, mejoramiento e implementación de Centros Gerontológicos 
(modernos y con múltiples áreas para el adulto mayor) 
 Contratación de instructores dentro del Programa nacional del Adulto Mayor 
 Sistematización de solicitud de Jubilación, invalidez, mortuoria y demás 
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 Jubilaciones especiales y adicionales (magisterio, artes e industrias gráficas, 
especial de telecomunicaciones, adicional de trabajadores zafreros de la industria 
azucarera, adicional de ferrocarril 
  
DIRECCIÓN DEL SEGURO SOCIAL CAMPESINO 
 
Este Seguro protege a la población del sector rural y pescador artesanal del Ecuador con 
programas de salud integral. Saneamiento ambiental y desarrollo comunitario. Se otorgan 
pensiones por invalidez discapacidad y vejez, auxilio de funerales promovemos la 
participación social para contribuir a elevar  el nivel de vida y potenciar su historia, 
organización y cultura.  
Puede acceder a este Seguro el jefe de familia asegurado, su cónyuge o conviviente con 
derecho, hijos y familiares que vivan bajo su dependencia. Los seguros públicos y privados, 
sin excepción, contribuyen al financiamiento del Seguro  Social Campesino a través del 
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.  
 
Con respecto al Seguro Social Campesino se han incorporado más de 900.000 beneficiarios  
(doscientos mil de ellos en los últimos tres años), disponiendo actualmente de más de 620 
dispensarios y beneficios como: 
 
 Mejora de pensiones (hasta el año 2007 era de 3 dólares a partir del año 2011 es de 
44.55 dólares) 
 Adquisición de fármacos e insumos médicos (más de 5’600.000 dólares invertidos) 
 Implementación de los dispensarios con equipos odontológicos (más de 1’500.000 
atenciones médicas y odontológicas) 
 Equipamiento médico e informático (592 equipos médicos) 
 Mejoramiento  y construcción de la infraestructura de los dispensarios (más del 60% 
de dispensarios fueron remodelados y equipados y se construyeron a nivel nacional 
35 nuevos centros) 




DIRECCIÓN DEL SEGURO DE RIESGOS DEL TRABAJO 
 
Su objetivo, proteger al afiliado y al empleador de los riesgos derivados del trabajo 
mediante programas de prevención y acciones de reparación de los daños derivados de 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, incluida la rehabilitación física y 
mental y la reinserción laboral. Protege a sus beneficiarios desde el primer día de afiliación 
para el caso de accidentes de trabajo, y a los seis meses en caso de enfermedades 
profesionales. Se ha intensificado el modo de relacionamiento con gremios de la 
producción y de los trabajadores a fin de propiciar el tripartismo dentro del diálogo social 
como un mecanismo de impulsar la gestión de prevención, teniendo logros como: 
 
 Prestaciones económicas ( más de 103’000.000 dólares pagados, calificándose más 
de 25.300 accidentes de trabajo) 
 Incrementar la acciones de asesoramiento y control a empresas (más de 2200 
nuevos pensionistas por riesgos del trabajo) 
 Difusión e información sobre la normativa legal y condiciones técnicas y de gestión 
en la Seguridad y Salud en el trabajo  (más de 8.200 empresas atendidas, evaluando 
y asesorando gestión en seguridad y salud) 
 Modernización de los Sistemas de Auditorías de Riesgos del Trabajo (a partir de 
junio de este año se aplican el sistema de auditorías de riesgos del trabajo SART) 
 Capacitación en temas de seguridad ( más de 24.000 trabajadores de 5.500 empresas 
han recibido capacitación) 
 
Estos mecanismos nos llevan a consolidar una seguridad social más humana e integral, que 
garantice mejores condiciones de vida para nuestra población protegida, mediante un 











2.1. Estructura de la Comisión Técnica 
2.1.1. Estructura Orgánica 
 
 
Elaborado por: La Autora 
Fuente: Investigación de campo 
 
Los procesos inician cuando las diferentes unidades requirentes necesitan la adquisición de 
bienes o servicios, para lo cual la Dirección General solicita al Consejo Directivo la 
autorización para iniciar el proceso de adquisición, al existir dicha aprobación se envía la 
documentación  (pliegos, certificación presupuestaria, autorización de inicio) a la Comisión 
Técnica para que convoque a los Miembros la misma que estará integrada por: 
  


















2. El titular del área requirente o su delegado; y, 
 
 
3. Un profesional afín al objeto de la contratación designado por la máxima autoridad 




Los Miembros de la Comisión Técnica serán funcionarios o servidores de la entidad 
contratante, además intervendrán con voz pero sin voto, los Directores Financiero y  
Jurídico, o quienes hagan sus veces, o sus respectivos delegados. 
 






3. Proveedores invitados; 
 
4. Preguntas y respuestas de los procedimientos de contratación; 
 
5. Ofertas presentadas por los oferentes, con excepción de la información calificada 
como confidencial por la entidad contratante conforme a los pliegos; 
 
6. Resolución de adjudicación; 
 
7. Contrato suscrito, con excepción de la información calificada como confidencial por 
la entidad contratante conforme a los pliegos; 
 
8. Contratos complementarios, de haberse suscrito; 
 
9. Ordenes de cambio, de haberse emitido; 
 
10. Cronograma de ejecución de actividades contractuales; 
 
11. Cronograma de pagos; y, 
 







2.1.2. Estructura Funcional  
 
 
 Elaborado por: La Autora 
Fuente: Investigación de campo 
 
2.2. Nivel y Naturaleza de la Comisión Técnica 
 
Mediante Resolución No. C.D. 386 de 21 de octubre de 2011, el Consejo Directivo del 
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social expide las reformas al Reglamento Orgánico 
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Funcional de la Secretaría de la Comisión Técnica de Contratación, encargándole a ésta el 
inicio y ejecución de los procesos precontractuales y contractuales de adquisición de 
bienes, servicios, consultoría  y obras del IESS, a nivel nacional, adscrita a la Dirección 
General. 
 
La Secretaría de la Comisión Técnica de Contratación, coordinará la ejecución de procesos 
con las Comisiones Técnica del Nivel Central que se conformarán para cada proceso de 
Contratación, conforme lo dispone la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 
Pública y su Reglamento de aplicación. 
 
Las funciones Comisión Técnica de Nivel Central, depende directamente de la Dirección 
General, sus funciones se encuentran definidas de conformidad a la Resolución  No. C.D. 
275 de1 1 de septiembre de 2009 donde se estableció las normas para la ejecución de los 
procesos internos de Contratación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 
 
2.3. Análisis situacional de la Comisión Técnica  
 
               2.3.1. Análisis situacional Macro   
            2.3.1.1. Análisis Factor Político 
 
El Gobierno Nacional a través de la política social emprendió en el nuevo proyecto de 
manejo de los recursos, con el propósito de transparentar las adquisiciones de los bienes o 
servicios que las empresas o instituciones públicas realizaban, ya que no existía el control 
necesario, además la información era manipulada lo que daba como resultado falta de 
credibilidad y en la mayoría de casos las denuncias de un sobreprecio o favoritismo de 
alguna clase daba como resultado que los procesos sean cuestionados. 
 
Con estos antecedentes se crea el Instituto Nacional de Contratación Pública INCOP quien 
a través del Sistema de Compras Públicas SNC ingresa al portal 
www.compraspublicas.gob.ec  mediante el cual todas las instituciones públicas realizarán 
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las adquisiciones de bienes, obras y servicios así como los diferentes procesos de 
consultoría, además este sistema pretende: 
a. Garantizar la calidad del gasto público y su ejecución en concordancia con el Plan 
Nacional de Desarrollo; 
b. Garantizar la ejecución plena de los contratos y la aplicación efectiva de las normas 
contractuales; 
c. Garantizar la transparencia y evitar la discrecionalidad en la contratación pública; 
d. Convertir la contratación pública en un elemento dinamizador de la producción 
nacional; 
e. Promover la participación de artesanos, profesionales, micro, pequeñas y medianas 
empresas con ofertas competitivas, en el marco de esta Ley; 
f. Agilitar, simplificar y adecuar los procesos de adquisición a las distintas necesidades 
de las políticas públicas y a su ejecución oportuna; 
g. Impulsar la participación social a través de procesos de veeduría ciudadana que se 
desarrollen a nivel nacional, de conformidad con el Reglamento; 
h. Mantener una sujeción efectiva y permanente de la contratación pública con los 
sistemas de planificación y presupuestos del Gobierno central y de los organismos 
seccionales; 
i. Modernizar los procesos de contratación pública para que sean una herramienta de 
eficiencia en la gestión económica de los recursos del Estado; 
j. Garantizar la permanencia y efectividad de los sistemas de control de gestión y 
transparencia del gasto público; e, 
k. Incentivar y garantizar la participación de proveedores confiables y competitivos en el 
Sistema Nacional de Contratación Pública. 
 
Mediante Resolución No. CD 239 de 20 de enero de 2009, en el Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social  determina las funciones de la Comisión Técnica de Nivel Central, la 
misma que pertenece a la Dirección General del IESS, estableciéndose los parámetros bajo 
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los cuales se realizaran las diferentes contrataciones  de obras, bienes y servicios de mayor 





2.3.1.2. Análisis Factor Económico 
 
La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 372, establece la creación de 
una entidad financiera de propiedad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social la cual 
será responsable de canalizar sus inversiones y administrar los fondos previsionales 
públicos, inversiones privativas y no privativas; y, que su gestión se sujetará a los 
principios de seguridad, solvencia, eficiencia, rentabilidad y al control del órgano 
competente.  
 
Esta es una institución pública con autonomía administrativa, técnica y financiera, con 





La creación del BIESS se debe a que era menester canalizar el ahorro nacional de los 
asegurados hacia el desarrollo productivo, a fin de potenciar el dinamismo económico del 
país, ante la escasa profundización del Mercado de Valores Nacional, por lo que resultaba 
indispensable contar con una entidad que apoye, a través de inversiones estructuradas, 
proyectos de inversión en los sectores productivos. 
 
Siendo el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social la institución la más grande del país, 
invierte aproximadamente 1.000´000.000 dólares para la ejecución de procesos de 
contratación como son:  
 
 Ejecución de obras (construcción de hospitales, centros de atención ambulatoria, 
remodelación e implementación de unidades médicas) 
 Adquisición de bienes (compra de vehículos, equipos médicos, implementos, 
suministros de oficina, aseo, equipos informáticos, etc.) 
 Servicios (digitalización,  consultorías, etc.) 
 Macro procesos (adquisición de medicamentos e insumos médicos a nivel nacional) 
 
Es importante señalar que a través de la utilización del portal de Compras Públicas se ha 
logrado mantener una rebaja significativa en los precios adjudicados, lo que ha permitido 
utilizar los recursos  sobrantes en la realización de más proyectos para el mejoramiento del 
servicio a los afiliados.  
 
2.3.1.3. Análisis Factor Social 
 
La gestión técnica y administrativa del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social está 
orientada a satisfacer los requerimientos de los usuarios externos e internos, para lo cual su 
personal se esforzará en suministrar con oportunidad, productos y servicios de calidad, 
optimizando los recursos disponibles y los procesos internos. Los usuarios externos son: los 
afiliados, pensionistas, beneficiarios, patronos, autoridades gubernamentales, instituciones 
públicas y privadas, organismos internacionales y toda persona natural o jurídica que 
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reciben los productos y servicios que genera la institución para satisfacer sus demandas o 
requerimientos. 
 
El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, como entidad especializada de aseguramiento, 
garantiza la tecnificación de sus servicios mediante el mejoramiento tecnológico de sus 
procesos como la prestación de salud, jubilación, montepío, préstamos quirografarios, 




Esta tecnificación ha permitido que a través de la página web del Instituto Nacional de 
Contratación Pública, las instituciones públicas realicen todas las contrataciones para la 
adquisición de bienes y/o servicios, además de publicarse los Planes Operativos Anuales 
que permiten a los oferentes tener la proyección de las compras a realizarse el siguiente 





2.3.1.4. Análisis Factor Cultural 
 
En el Ecuador antes de que se implementara el Sistema Nacional de Contratación Pública, 
las instituciones del sector público realizaban sus compras mediante la Ley de Compras 
Públicas, la misma que fue mal utilizada por los funcionarios responsables de las 
adquisiciones debido a la falta de control sobre las relaciones personales que mantenían los 
funcionarios con los oferentes, se solicitaba entrega de muestras de los productos que se 
cotizaban, no existía un detalle de proveedores, ni tampoco se determinaba su personería 
jurídica desconociéndose su constitución, permitía el contacto directo con los oferentes,  lo 
que daba como resultado un estado de corrupción y desconfianza total. 
 
Al no existir una institución que ejecute los procesos planteados a través de la ley, los 
procesos de compras públicas no eran transparentes, ya que solo los interesados tenían 
acceso a revisar la información, además las condiciones de las mismas se cambiaban de 
acuerdo a los intereses particulares y no se conocía realmente como se realizaban los 
procesos de compras. 
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Actualmente el cambio en el proceso de compras públicas ha sido realmente satisfactorio, 
el portal que ofrece el INCOP  permite mantener un control sobre los procesos, además de 
constituir una herramienta de consulta donde cualquier persona puede acceder a la 
información de todas las instituciones públicas y garantiza a los oferentes transparencia en 
los procesos, con limitado contacto con las entidades contratantes, quienes al registrarse 
como proveedores obtiene el RUP (Registro Único de Proveedores) con el propósito de 
ofertas sus bienes o servicios, garantizando de ésta manera que los proveedores se 
encuentren debidamente calificados y cumplan con las disposiciones legales. 
 
El portal de Compras Públicas contendrá, entre otras, el RUP, Catálogo electrónico, el 
listado de las instituciones y contratistas del SNCP, informes de las Entidades Contratantes, 
estadísticas, contratistas incumplidos, la información sobre el estado de las contrataciones 
públicas y será el único medio empleado para realizar todo procedimiento electrónico 
relacionado con un proceso de contratación pública, de acuerdo a las disposiciones de la 





2.3.1.5. Análisis Factor Legal  
 
En Registro Oficial No.395 de 4 de agosto de 2008 se publica la Ley Orgánica al Sistema 
Nacional de Contratación Pública (SNCP) que “es el conjunto de principios, normas, 
procedimientos, mecanismos y relaciones organizadas orientadas al planeamiento, 
programación, presupuestos, control, administración y ejecución de las contrataciones 
realizadas por las Entidades Contratantes”. 8  
 
El Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 
mediante Decreto Ejecutivo No. 1700 publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 
588 de 12 de mayo de 2009. 
 
Mediante Resolución No. CD 275 el Consejo Directivo del IESS, establece las normas para 
la ejecución de los procesos internos de contratación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 
Social, mediante el cual se determina que los procesos se realizaran de conformidad con la 
Ley Orgánica del Sistema nacional de Contratación Pública. 
 
Además se establece a los ordenadores de Gasto y de Pago quienes en el ámbito de su 
competencia, jurisdicción, procedimiento y límite de su cuantía de acuerdo al Presupuesto 
inicial del Estado para cada ejercicio económico. Adicionalmente el Plan de Contrataciones 
contiene las proyecciones de todas las adquisiciones o arrendamientos de bienes, ejecución 
de obras y prestación deservicios, incluidos los de consultoría. 
 
2.3.1.6. Análisis Factor Tecnológico 
 
En un mundo globalizado el desarrollo y acceso a la tecnología marcan la diferencia entre 
una sociedad desarrollada, donde las noticias del mundo llegan a todos los rincones de 
planeta gracias al uso del internet,  es importante contar con las herramientas que nos 
permita tener acceso y realizar las actividades diarias a través del uso del computador para 
optimizar el tiempo, de esto se han dado cuentas todos los entes organizados no solo del 
                                                          




país sino del mundo entero y es así como a través del internet se tiene  acceso a realizar 
todo tipo de transacciones, además de constituir una ventana al conocimiento y al desarrollo 
de relaciones interpersonales. 
 
Siendo así,  el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ha impulsado el desarrollo de la 
tecnología mediante la modernización e implantación de sistemas de procesos los mismos 
que tiene a cargo la Dirección de Desarrollo Institucional, cuya responsabilidad  es la 
formulación y coordinación, en procura de la eficacia, eficiencia y economía de los 
procesos de conformidad al Plan Estratégico Institucional. 
 
Cuya responsabilidad es la organización y sistematización de los productos y proceso del 
instituto, para alcanzar la optimización en el otorgamiento de las prestaciones y servicios de 
la institución  así como el control y evaluación de sus resultados, creando un software que 
permitan a través de la tecnología realizar todas aquellas transacciones tales como 
jubilaciones, solicitud de préstamos (quirografarios, hipotecarios), cesantía, detalle de la 
historia laboral, listado  de aportaciones y demás servicios  a los que puede acceder a través 
de una clave personal ingresando a la página web www.iess.gob.ec. 
 
      2.3.2. Análisis Factor Micro (interno) 
 
Está constituido por aquellos actores que están muy relacionados con las actividades y 
resultados de las operaciones de la “Comisión Técnica”, esto es: 
 
 Usuarios o Unidades requirentes 
 Proveedores 
 Instituciones de Control 
 
Los actores serán analizados mediante la aplicación de entrevistas, consultas y encuestas, 





Usuarios o Unidades Requirentes 
 
Los usuarios directos de la Comisión Técnica son los diferentes seguros como son: el 
Seguro General de Salud Individual y Familiar, el Seguro de Pensiones, el Seguro de 
Riesgos del Trabajo y el Seguro Campesino además de las unidades que conforman el 
Nivel Central para determinar el servicio que brinda, se realizó una encuesta conformada 
por varias preguntas, como consta en el respectivo anexo, llegándose a determinar si las 
respuestas constituyen una oportunidad o una amenaza y su grado de impacto: 
 
- El servicio que le proporciona la Comisión Técnica constituye una AMENAZA 
BAJA, debido a que un buen porcentaje de los encuestados mencionaron que el 
servicio prestado por la Comisión Técnica es aceptable.. 
- El tiempo de respuesta a los requerimientos que hace la Comisión Técnica se 
convierte en una AMENAZA BAJA, porque el tiempo que le toma a la Comisión 
Técnica en dar trámite a los requerimientos de los usuarios está establecido en la 
ley. 
- La confiabilidad y calidad de los datos o información proporcionada por la 
Comisión Técnica  se presenta como una AMENAZA BAJA, dado que una cuarta 
parte de los usuarios, encuentran a la información de los reportes poco confiable y 




Los proveedores de la Comisión Técnica se encuentran registrados en el portal de compras 
públicas y son todas aquellas personas naturales, empresas, consorcios y demás personería 
jurídica,  de quienes se tomo una muestra a través de las preguntas formuladas por los 
oferentes en los diferentes procesos de contratación, obteniéndose los siguientes resultados: 
 
- La publicación de procesos que realiza la Comisión Técnica, a través del portal de 
compras públicas, son atendidos, dentro de los plazos establecidos en la normativa 
legal, por lo que representa una AMENAZA BAJA. 
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- Casi las tres cuartas parte de los encuestados mencionan que el tiempo determinado 
para la presentación de las ofertas, es muy corto, en consecuencia representa una 
AMENAZA ALTA 
- Los archivos digitales (PDF) de los procesos que ingresa la Comisión Técnica, en 
muchos de los casos los proveedores no pueden abrirlos  por lo que se solicita a la 
Comisión Técnicas en un23%  que estos archivos se ingresen en Word, de modo 
que se trata de una AMENAZA MEDIA. 
- El valor del presupuesto referencial en los procesos esta casi siempre sobrevalorado, 
entonces existe una AMENAZA ALTA, debido a una falta de estudios técnicos 
previos. 
 
Instituciones de Control  
 
INSTITUTO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA  
El Instituto Nacional de Contratación Pública determina los principios y normas para  
regular los procedimientos de contratación para la adquisición o arrendamiento de bienes, 
ejecución de obras y prestación de servicios, incluidos los de consultoría. Es obligación del 
Instituto Nacional de Contratación Pública informar a la Contraloría General del Estado y a 
la Procuraduría General del Estado cada vez que conozca el cometimiento de infracciones a 
lo dispuesto en esta Ley. 
 
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO 
La Contraloría General del Estado es el organismo técnico superior de control, la cual tiene 
atribuciones para controlar ingresos, gastos, inversión, utilización de recursos, 
administración y custodia de bienes públicos. Realiza auditorías de gestión a las entidades y 
organismos del sector público y sus servidores, y se pronuncia sobre la legalidad, 
transparencia y eficiencia de los resultados institucionales. 
 
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO 
La Procuraduría General del Estado es la institución encargada de garantizar un eficaz y 
eficiente patrocinio del Estado, en el ámbito nacional e internacional, ejerciendo su 
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representación judicial y el control de la legalidad de los actos y contratos que este celebre; 
asesorar legalmente a los entes públicos, emitiendo pronunciamientos con carácter 
vinculante que garanticen la seguridad jurídica y fomentar la mediación como fórmula de 
solución de conflictos. 
 
- El control que ejercen las instituciones mencionadas anteriormente para la Comisión 
Técnica es una OPORTUNIDAD BAJA; debido a que esta intervención genera un 
mayor compromiso de cumplimiento de los todos los procesos que se desarrollan en 
la misma, estableciendo limites y responsabilidades. 
 
2.3.2.1 Objetivos de la Comisión Técnica 
 
2.3.2.1.1  Objetivos  
Llevar a efecto las adquisiciones de bienes o servicios a nivel nacional  de los procesos de 
mayor cuantía enmarcados en los parámetros establecidos en la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública. 
 
   2.3.2.1.2  Generales 
a) Supervisar y garantizar la transparencia de los procesos de compras; 
b) Manejo y control de los diferentes procedimiento que ofrece el Portal de Compras 
Públicas; 
c) Informar permanentemente a las máximas autoridades del estado de los procesos; y, 
d) Responder a las inquietudes formuladas por los diferentes organismos de control. 
 
   2.3.2.1.3   Específicos 
a) La Comisión técnica tiene como objetivo agilitar los procesos de contratación a 
nivel nacional para las diferentes dependencias del Instituto; 
b) Establecer el cronograma de tiempo establecido en el cual se ejecutara el proceso; y,  
c) Realizar los trámites de adquisición de bienes o servicios enmarcados dentro de los 




2.3.2.2 Servicios que presta la Comisión Técnica 
 
Mediante Resolución C.D.386 de 19 de octubre de 2011, el Consejo Directivo  crea la 
Secretaría Técnica de Contratación la que se  encargará de iniciar y ejecutar los procesos 
pre-contractuales y contractuales de adquisición de bienes, servicios, consultoría y obras 
del IESS, a nivel nacional y que estará adscrita a la Dirección General. 
 
Además coordinará la ejecución de procesos con las Comisiones Técnica del Nivel Central 
que se conformarán para cada proceso de contratación, conforme lo dispone la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento. 
 
Las responsabilidades de la Secretaría Técnica de Contratación son: 
 
 Receptar y tramitar documentación de la Comisión Técnica de nivel Central; 
 Actual a traves de su titular como Secretario de la Comisión Técnica Central y 
cumplir las funciones señaladas en la reglamentación interna que regula los 
procedimientos de contratación; 
 Elaborar las actas de las sesiones de la Comisión Técnica para la firamde los 
miembros actuantes; 
 Llevar el archivo y registro de actas y los documentos de la Comisión Técnica y 
guardar la reserva del caso; 
 Recibir, custodiar y archivar las ofertas cuyo conocimiento corresponda a la 
Comisión Técica de nivel Central, anotar en cada una la fecha, hora de recepción y 
conferir a los participantes los recibos correspondientes;  
 Preparar los documentos y oficios sobre los asunto rsueltos por la Comisión Técnica 
para la firma de la máxima autoridad del IESS; 
 Ingresar al portal de Compras Públicas, la información y documentos relacionados 
con el proceso; 
 Recibir el informe de resultados del proceso degidamente motivadocon la firma de 
los Miembros de la Comisión Técnica, y, 
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 Elaborar las resoluciones de adjudicación o declaratoria de desierto debidamente 
motivada por la máxima autoridad. 
 
2.3.2.3. Recursos humanos con los que cuenta la Comisión  
 
En la Comisión Técnica actualmente se encuentra compuesta por 10 personas de acuerdo a 
la siguiente distribución: 
 1 abogada quien ejerce funciones de Secretaria de la Comisión  
 6 analistas quienes realizan la parte operativa del proceso y manejo de portal de 
Compras Públicas  (economistas e ingenieros comerciales) 
 1 secretaria administrativa 
 1 digitador que escanea la documentación de procesos y maneja archivo 
 1 conserje 
 
2.3.2.4. Análisis de las Competencias requeridas y que poseen el 
personal  de la Comisión  
 
COMPETENCIAS DEL PERSONAL DE LA COMISIÓN 
PERSONAL COMPETENCIAS QUE POSEEN COMPETENCIAS REQUERIDAS 
 
Secretaria de la 
Comisión 
 
Instrucción: Doctor en Jurisprudencia 
Experiencia: 3 años en cargo similar 
Conocimiento del uso y manejo del portal 
 
Instrucción: Doctor en Jurisprudencia 
Experiencia: 3 años en cargo similar 
Conocimiento del uso y manejo del portal 
Analista personal 
operativo (revisión de 
pliegos y elaboración 
de contratos) 
 
Instrucción: economista e ingeniero  
Experiencia: ninguna en cargo similar 
Conocimiento del uso y manejo del portal 
(esto lo adquirieron en el ejercicio de sus 
funciones) 
 
Instrucción: Abogado o doctor en 
Jurisprudencia 
Experiencia: 2 años en cargo similar 
Conocimiento del uso y manejo del portal 
 
Personal operativo 
(ingreso de procesos en 
el portal y seguimiento 
de los mismos) 
 
Instrucción: economista e ingeniero  
Experiencia: ninguna en cargo similar 
Conocimiento del uso y manejo del portal 
(esto lo adquirieron en el ejercicio de sus 
funciones) 
Instrucción: ingeniero informático y/o 
Abogado en Jurisprudencia 
Experiencia: 2 años en cargo similar 




Personal de apoyo 
(secretaria) 
 
Instrucción: aprobado 3er. Año de educación 
superior en administración de empresas, 
economía o leyes  
Experiencia: ninguna 
Conocimiento, manejo y uso del programas 
informáticos y manejo de buenas relaciones 
interpersonales 
 
Instrucción: aprobado 3er. Año de educación 
superior en administración de empresas, 
economía o leyes  
Experiencia: 1 año en cargo similar 
Conocimiento, manejo y uso del programas 
informáticos, facilidad de redacción y 








Instrucción: estar cursando educación 
superior en administración de empresas, 
economía o leyes  
Experiencia: ninguna 
Conocimiento, manejo y uso del programas 
informáticos y ningún conocimiento en el 
manejo de archivos 
 
Instrucción: estar cursando educación 
superior en administración de empresas, 
economía o leyes  
Experiencia: 2 años en cargos similares 
Conocimiento, manejo y uso del programas 
informáticos y manejo de archivos 
 
2.3.2.5 Perfil por competencias de la Comisión Técnica del personal 
 
La Secretaría de la Comisión Técnica, se encargara  de coordinar y supervisar la gestión de 
la comisión, cumplir con las responsabilidades y funciones establecidas. La Secretaría de la 
Comisión Técnica será un profesional con título de cuarto nivel en áreas jurídica o 
administrativa, nombrado por el Director General, de conformidad con la ley. 
 
Las responsabilidades de la Secretaria Técnica de contratación son: 
 Receptar y tramitar la documentación de la Comisión Técnica de nivel Central; 
 
 Actuar a través de su titular como Secretario de la Comisión Técnica Central y 
cumplir las funciones señaladas en la reglamentación  interna que regula los 
procedimientos de contratación; 
 
 Elaborar las actas de las sesiones de la Comisión Técnica para la firma de los 
miembros actuantes; 
 
 Llevar el archivo y registro de actas y los documentos de la Comisión Técnica y 
guardar la reserva del caso; 
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 Recibir, custodiar y archivar las ofertas cuyo conocimiento corresponda a la 
Comisión Técnica de nivel Central, anotar en cada una la fecha, hora de recepción y 
conferir a los participantes los recibidos correspondientes;  
 
 Preparar los documentos y oficios sobre los asuntos resueltos por la Comisión 
Técnica para la firma de la máxima autoridad; 
 
 Certificar los documentos generados en la Comisión Técnica, o que reposen en la 
Secretaría;  
 
 Suscribir la recepción de la correspondencia entregada en la Comisión Técnica; 
 
 Recibir y notificar a la Comisión Técnica el informe y cuadro comparativo 
elaborados por las subcomisiones de apoyo; 
 
 Grabar el desarrollo de las sesiones y llevar el archivo de estas; 
 
 Preparar los informes que solicitare el Director General, respecto de los diferentes 
procesos a su cargo; 
 
 Ingresar al Portal de Compras Públicas, la información y documentos relacionados 
con el proceso; 
 
 Recibir el informe de resultados del proceso debidamente motivado con  la firma de 
los miembros de la Comisión Técnica, misma que contendrá la recomendación 
expresa de adjudicación o declaratoria del proceso; 
 
 Elaborar la resolución de adjudicación o declaratoria de proceso debidamente 





2.4. Análisis FODA 
2.4.1 Resumen datos de encuesta aplicada 
                          2.4.1.1 Capacidad Administrativa 
 
Para ver si estos proveedores representar una oportunidad o una amenaza se ha formulado 
un cuestionario (Ver Anexo No.2) con los siguientes resultados: 
 





    
         Tabla No. 1 
        Si No 
      Frecuencia 50 0 
      Porcentaje 100 0 
      Total 100 0 
       
Fuente: Trabajo de Campo 
       Elaborado por: El Autor 
       
         
         
         
         Los usuarios (unidades requirentes) utilizan los servicios de la Comisión Técnica para 
ejecutar los procesos de mayor cuantía, lo que representa  una fortaleza alta del 100%, 
cumpliendo así la disposición emitida por el Consejo Directivo 






   
         Tabla No. 2 
        Frecuencia Porcentaje % 
      Honestidad 32 21,2 
      Puntualidad 36 23,8 
      Respeto 42 27,8 
      Responsabilidad 25 16,6 
      Trabajo en equipo 10 6,6 
      Solidaridad 6 4 
      Total 151 100 
       
Fuente: Trabajo de Campo 
       Elaborado por: El Autor 
       
          
La práctica de principios como puntualidad 23.8%, respeto 27.8% y honestidad 21.2%  por 
parte de los funcionarios de la Comisión, representa una fortaleza media, ya que carece de 
factores como responsabilidad y trabajo en equipo. 
Utiliza los servicios de la CT
Si
No









3.-Conoce la misión, visión, 






    
         Tabla No. 3 
       Si No Total 
     Frecuencia 18 32 50 
     Porcentaje 36 64 100 
             
      
Fuente: Trabajo de Campo 
       Elaborado por: El Autor 
       
         
          
 
El conocimiento de la misión, visión objetivos y estrategias de la Comisión Técnica, no es 
conocido por los usuarios, lo que quiere decir que es una debilidad alta del 64%, ya que 
nos permite obtener productos de la mejor calidad con proveedores que confían en 
nosotros. 
 







   
         Tabla No. 4 
        Frecuencia Porcentaje % 
      Conocimiento 32 35,6 
      Espacio físico 48 53,3 
      Personal 10 11,1 
      Total 90 100 
       
Fuente: Trabajo de Campo 
       Elaborado por: El Autor 
       
         
         
          
 
En relación a lo que puede faltar en la Comisión Técnica, los usuarios indican que es la 
falta de espacio físico, lo que quiere decir que es una debilidad alta del 53%, ya que no 




Conoce la misión, visión, objetivos 
y estrategias de la CT
Si
No











   
         Tabla No. 5 
       Si No Total 
     Si 13 37,0 50 
     No 26 74,0 100 
             
      
Fuente: Trabajo de Campo 
       Elaborado por: El Autor 
       
         
         
         
          
En relación a si existen manuales de procedimientos en la Comisión Técnica carece de 
estos manuales, lo que quiere decir que es una debilidad alta del 74%, ya que no se tiene la 
definición de funciones establecidas. 
 





    
         Tabla No. 6 
        Frecuencia Porcentaje % 
      Asesoramiento 16 16,5 
      Rapidez 11 11,3 
      Eficiencia 28 28,9 
      Seguridad 32 33,0 
      Agilidad 10 10,3 
      Total 97 100 
       
Fuente: Trabajo de Campo 
       Elaborado por: El Autor 




Lo que esperan los usuarios por parte de los funcionarios de la Comisión Técnica e la 
Seguridad de que los procesos sean llevados conforme lo establece la ley, lo que quiere 
decir que es una oportunidad media del 33%, ya que nos permite obtener ejecutar procesos 
en los cuales los usuarios confían en nosotros. 
 
















    
         Tabla No. 7 
        Frecuencia Porcentaje % 
      Rápido 16 32,0 
      Lento  9 18,0 
      Aceptable 25 50,0 
      Total 50 100 
       
Fuente: Trabajo de Campo 
       Elaborado por: El Autor 
       
         
 
         
 
Los tiempos de ejecución de los procesos que se llevan a efecto en la Comisión Técnica, 
están regulados de conformidad a lo que establece la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, lo que quiere decir que es una oportunidad alta del 50%, y sobre esto 
no se puede realizar cambios. 
 
 
8.- Conocimiento de los 
funcionarios respecto a la 





    
         Tabla No. 8 
        Frecuencia Porcentaje % 
      Excelente 0 0 
      Muy buena 8 16,0 
      Buena 11 22,0 
      Regular 23 46,0 
      Mala 8 16,0 
      Total 50 100 
       
Fuente: Trabajo de Campo 
       Elaborado por: El Autor 
        
Los funcionarios de la Comisión Técnica no tienen la formación profesional que se requiere 
y al no existir un proceso de selección el conocimiento de éstos sobre los procesos es una 
debilidad media del 46%, ya que no se cuenta con personal calificado. 
 
 




Conocimientos de los funcionarios 













   
    
 
    Tabla No. 9 
        Frecuencia Porcentaje % 
      Excelente 0 0 
      
Muy buena 17 34,0 
      Buena 25 50,0 
      Regular 5 10,0 
      Mala 3 6,0 
      Total 50 100 
       
Fuente: Trabajo de Campo 
       Elaborado por: El Autor 
       
         
          
Con relación al uso del portal los funcionarios y usuarios de la Comisión Técnica 
consideran que es una herramienta que facilita el trabajo, aunque a veces el sistema es  
poco amigable, lo que quiere decir que es una oportunidad media del 50%, ya que nos 
permite transparentar los procesos. 
 
 






    
         Tabla No. 10 
        Frecuencia Porcentaje % 
      Excelente 4 8,0 
      Muy buena 9 18,0 
      Buena 21 42,0 
      Regular 10 20,0 
      Mala 6 12,0 
      Total 50 100 
       
Fuente: Trabajo de Campo 
       Elaborado por: El Autor 
        
 
 
Los usuarios de la Comisión Técnica consideran que la gestión que realiza es aceptable, lo 
que quiere decir que es una oportunidad media del 42%, ya que se debería difundir la 
importancia de esta unidad administrativa. 














                               2.4.1.2  Planificación 
Para este análisis, se realizo una encuesta estructurada por 10 preguntas, obteniéndose los 
siguientes resultados: 
- El 21.2% de los encuestados expresó que aplica los principios de honestidad, 
puntualidad respeto y responsabilidad, lo que representa una DEBILIDAD ALTA. 
- El 6.6% de los empleados aplica el trabajo en equipo; mientras que el 4% practica la 
solidaridad con sus compañeros, representando una DEBILIDAD MEDIA, en los 
dos casos. 
- El 64% de los encuestados no conoce y aplica totalmente la misión, visión, 
objetivos y estrategias de la Comisión Técnica; por lo tanto existe una DEBILIDAD 
BAJA. 
 
                                2.4.1.3 Organización 
- De los encuestados, el 74% no conoce y aplica las funciones, atribuciones y 
responsabilidades de su cargo, convirtiéndole en una DEBILIDAD ALTA. 
- La distribución de espacio físico de la unidad, no permite realizar sus actividades 
con cierto grado de dificultad, lo que representa una DEBILIDAD ALTA. 
- El 74%  de los usuarios no cuentan con manuales e instructivos y el 34% señala de 
mediana utilidad dichos manuales, en consecuencia se aprecia una DEBILIDAD 
ALTA. 
- El 22% del personal indican que los procesos se encuentran totalmente 
documentados, por lo que tenemos una FORTALEZA BAJA. 
- Los procesos que tiene el Departamento se los aplica medianamente y en algunos 
casos no se los aplica, por lo que estamos frente a una DEBILIDAD MEDIA. 
 
2.4.1.4 Dirección 
- El tipo de Jefatura vigente es considerado por un alto porcentaje de los encuestados 
como autoritario o autocrático, lo que representa una DEBILIDAD MEDIA. 
- No todo el personal está completamente motivado y tiene un alto grado de 
compromiso con la unidad, encontramos, entonces, una FORTALEZA BAJA. 
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- Tan solo un pequeño porcentaje de los encuestados dicen no mantener 
comunicación con sus Jefes y demás compañeros de la unidad, en consecuencia 
existe una FORTALEZA BAJA. 
 
2.4.1.5 Control 
- Un alto porcentaje de los miembros de Departamento indican que las actividades 




- Respecto a esta variable, existe una FORTALEZA BAJA, puesto que los encuestados 
mencionan que la gran mayoría que las evaluaciones que se realizan a sus actividades son 
justas o por lo menos medianamente justas. 
 
2.4.1.7  Capacidad de talento humano 
- Existe una FORTALEZA MEDIA, debido a que se menciona que la capacitación 
que se recibe se aplica totalmente u ocasionalmente es sus trabajos. 
- La mayoría de empleados menciona que solo han recibido un promedio de un curso 
al año, en cuanto a capacitaciones relacionadas directamente con sus trabajos, lo que 
refleja la presencia de una DEBILIDAD MEDIA. 
- El volumen de trabajo diario es aceptable, según la mayoría del personal de la 
Comisión; entonces existe una FORTALEZA MEDIA. 
 
    2.4.1.8 Capacidad Tecnológica 
- El 89% de los empleados señala que los equipos y herramientas que se utilizan en el 
trabajo diario son muy útiles y modernos, por tanto se aprecia una FORTALEZA 
ALTA. 
- El 56% de los encuestados considera al Sistema Nacional de Contratación Pública 
como una herramienta necesaria, ágil y apropiado, aquello refleja la presencia de 
una FORTALEZA ALTA. 
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- Un significativo porcentaje de los encuestados, indican que no se realiza un 
mantenimiento adecuado a los sistemas y equipos, en tal virtud, se enfrenta a una 
DEBILIDAD MEDIA. 
 
2.4.2. Aplicación del análisis FODA de la Comisión Técnica 
 
Factores internos fortalezas y debilidades 
INTERNOS 
Fortalezas Debilidades 
Recursos Humanos bien capacitados Recursos humanos sin capacitación 
Innovación en tecnología Falta de equipos informáticos 
Misión, visión, objetivos y metas bien definidas Falta creación dentro del Orgánico Funcional 
Actualización permanente de la normativa legal Falta de Planificación 
Manejo y conocimiento del Portal de Compras 
Públicas 
Falta de control interno 
Servicio a las unidades requirentes Contacto con las unidades requirentes 
 




Cursos de capacitación que brindan organismos 
estatales         
 
Actualización de tecnología Falta de categorías en el clasificador de productos 
del portal  
Generación de nuevos profesionales Compromisos políticos  
Mejoramiento de la normativa y reglamentación 
legal del SNCP 
Capacidad del portal en el ingreso de archivos 
(planos de obras, especificaciones)  
Modernización del portal de Compras Públicas 
Cambios permanentes en el aplicativo del portal 
de compras públicas 
Libre acceso a la información de procesos de 
contratación 
Acciones que ejercen los organismos de control 
 
2.4.2.1. Matriz de impacto interna 
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Engloba todas las fortalezas y debilidades internas que se pudieran detectar en base a la 
encuesta realizada al personal, cuyo resultado se ha tabulado en la Matriz de Impacto 
Interno, que se expresa a continuación: 
 
ACTORES 
FORTALEZAS  DEBILIDADES IMPACTO 
Alta Media Baja Alta Media Baja 5 3 1 
Capacidad Administrativa                   
Planificación                   
Principios y Valores   
Honestidad X           5-F     
Respeto X           5-F     
Puntualidad X           5-F     
Trabajo en equipo         X     3-D   
Solidaridad         X     3-D   
Responsabilidad X           5-F     
Conocimiento misión, visión, 
objetivos, etc. 
   X      1-F 
Organización                   
Funciones    X           3-F   
Atribuciones         X     3-D   
Distribución física         X     3-D   
Manuales e         X     3-D   
instructivos     X           1-F 
Dirección                   
Jefatura         X     3-D   
Motivación y       X         1-F 
Compromiso       X         1-F 
Control                   
Actividades    X           3-F   
Evaluación                   
Evaluación      X           1-F 
Capacidad de Talento Humano 
Perfil y capacitación   X           3-F   
Cantidad de cursos         X     3-D   
Volumen de trabajo   X           3-F   
Capacidad Tecnológica 
Equipos y     X           1-F 
herramientas   X           3-F   
Sistema Informático X           5-F     
Nuevo Sistema, informático y 
mantenimiento         X     3-D   
Capacidad de Formulación y Ejecución Presupuestaria 
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Cubre los requerimientos         X     3-D   
Reformas presupuestaria   X           3-F   
Tramite de ejecución 
presupuestaria           X     1-D 
Pedidos para inclusión X           5-F     
Capacidad de Evaluación y Liquidación Presupuestaria 
Realización    X           3-F   
 
2.4.2.2. Matriz de impacto externa 
 
Recoge todas las oportunidades y amenazas que ha tenido la institución en base al 
diagnóstico realizado, calificadas estas como: altas, medias o bajas, con un puntaje de 5, 3 y 
1; siendo la escala la siguiente: 
Calificación Porcentaje 
Alta (5) 70%-100% 
Media (3) 31%-69% 
Baja (1) 0%-30% 
 
ACTORES 
OPORTUNIDADES AMENAZAS IMPACTO 
Alta Media Baja Alta Media Baja 5 3 1 
MACROAMBIENTE                   
Planificación                   
Político X           5-O     
Social         X     3-A   
Económico X           5-O     
Tecnológico   X           3-O   
MICRO AMBIENTE                   
Usuarios o clientes                   
Calidad del Servicio           X     1-A 
Tiempo de respuesta       X     5-A     
Confiablidad de datos           X     1-A 
Suficiencia de recursos         X     3-A   
Generación de recurso         X     3-A   
Proveedores                   
Atención de pedidos         X     3-A   
Calificación en procesos       X     5-A     
Devolución de pedidos         X     3-A   
Entrega documentación         X     3-A   
Instituciones de Control                   
Entidades     X           1-O 
Normatividad     X           1-O 
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2.4.2.3. Matriz de Vulnerabilidad 
 
 






categorías en el 
clasificador de 













del portal en 











 (3) (1) (5) (1) (3)     
 
Recurso humano sin capacitación (3) 3 3 5 3 3 17 2do.  
 
Falta de equipos informáticos (3) 3 3 5 3 3 17 3ro.  
 Falta creación de la Secretaría de la 
Comisión Técnica (3) 5 3 3 1 3 15   
 
No existe Planificación  (3) 5 3 5 3 3 19 1ro.  
 
Falta de Control Interno (3) 3 3 5 3 3 17 4to.  
 Falta de responsabilidad de la unidades 
requirentes (3) 3 3 3 1 3 13   
 
  
22 18 26 14 18 98 98/6= 16,33 
  




2.4.2.4. Matriz de aprovechabilidad 






















TOTAL   
 (5) (5) (3) (1) (1)     
 Personal que practica la honestidad, respeto y 
puntualidad (5) 5 5 3 3 3 19 1er.  
 Personal responsable en sus funciones (5) 5 5 3 3 3 19 2do.  
 Conocen y aplican la misión, visión, objetivos y 
estrategias (1) 1 1 3 1 1 7   
 El personal conoce y aplica funciones, atribuciones 
y responsabilidades en sus cargos (3) 3 3 3 3 3 15 4to. 
 La existencia de procesos documentados (1) 1 1 1 1 1 5 
  El personal se encuentra motivado para laborar (1) 3 3 1 1 1 9 
  Falta de comunicación con el Jefe (1) 1 1 1 1 1 5 
  Las actividades se realizan con autocontrol (3) 3 3 3 3 3 15 5to. 
 La evaluación que se realiza es adecuada (1) 5 5 1 1 1 13 9no. 
 La capacitación recibida se aplica en el trabajo (3) 3 3 3 3 3 15 6to. 
 El volumen de trabajo es aceptable (3) 3 3 3 3 3 15 7mo. 
 Los equipos y herramientas que posee el 
departamento son útiles  (1) 1 1 3 1 1 7 
  El SNCP es un sistema ágil y apropiado (3) 3 3 3 3 3 15 8vo. 
 Es muy necesario y conveniente el nuevo sistema 
informático (5) 5 5 5 1 1 17 3ro. 
 Los pedidos de ejecución de procesos son 
razonables (3) 3 3 3 1 3 13 10mo. 
 
  
45 45 39 29 31 189 189/15= 12,60 
  




2.4.2.5. Hoja de Trabajo 
 






1. Personal que practica honestidad, respeto y 
puntualidad. 
1. Cursos de capacitación brindados por 
organismos del estado 
2. Personal responsable en sus funciones. 2.Actualización de tecnología 
3. Es muy necesario y conveniente el nuevo 
sistema informático. 3. Generación de nuevos profesionales 
4. El personal conoce y aplica funciones, 
atribuciones y responsabilidades de sus cargos   
5. Las actividades se realizan con autocontrol.   
6. La capacitación que se recibe se aplica en el 
trabajo.   
7. El volumen de trabajo es aceptable.   
 
8. El SNCP es un sistema ágil y apropiado. 
   
9. La evaluación que se realiza es adecuada   
 10. Los pedidos de ejecución de procesos son 
razonables 
   
DEBILIDAD AMENAZAS 
1. No existe planificación. 
2. Recurso humano sin capacitación. 
3. Falta de equipos informáticos 
4. Falta de control interno 
  
1. Cambios permanentes en el aplicativo del 
portal 
 2. Falta de categorías en el clasificador de  







2.4.2.6. Matriz de Estrategias 
MATRIZ DE ESTRATEGIAS 
 
    OPORTUNIDADES AMENAZAS 
  
EXTERNAS 1. Cursos de capacitación 
brindados por organismos del 
estado 
2. Actualización de tecnología 
3. Generación de nuevos 
profesionales 
1. Cambios permanentes en el 
aplicativo del portal 
 2. Falta de categorías en el 
clasificador de productos en el 
portal 
INTERNAS   
    
FORTALEZAS ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS FA 
1. Personal que practica honestidad, 
respeto y puntualidad. 
2. Personal responsable en sus 
funciones. 
3. Es muy necesario y conveniente el 
nuevo sistema informático. 
4. El personal conoce y aplica 
funciones, atribuciones y 
responsabilidades de sus cargos 
5. Las actividades se realizan con 
autocontrol. 
6. La capacitación que se recibe se 
aplica en el trabajo. 
7. El volumen de trabajo es aceptable. 
8. El SNCP es un sistema ágil y 
apropiado. 
9. La evaluación que se realiza es 
adecuada 
 10. Los pedidos de ejecución de 
procesos son razonables 
 
 
F1, F2, F4, F5, F6,  O1 
Mejorar las relaciones laborales 
e interpersonales  mediante la  
capacitación en gestión del 
cambio organizacional. 
 
F3, F8, O2 
Diseñar un sistema de inclusión 
que permita acceder a la 
información de los procesos de 
manera oportuna 
 
F7, F9, F10, O3 
Fomentar la generación de 
nuevos profesionales  que 
enfrenten la carga laboral y 
cuya evaluación se realice en 
función de su desempeño 
 
F1, F2,F3,F4, F5, F6, F7, F8, F9, 
F10, A1, A2 
Permanente actualización  de la 
normativa legal, así como de la 
aplicación del portal para que 
junto con  el trabajo que realiza 
el personal  basado en la 
práctica de valores, permitan 
desempeñar sus funciones de 
manera ágil y oportuna 
 
 
DEBILIDADES ESTRATEGIAS DO ESTRATEGIAS DA 
 
1. No existe planificación. 
2. Recurso humano sin capacitación. 
3. Falta de equipos informáticos 
4. Falta de control interno 
 
D1, D2, O1 
Planificar el otorgamiento de 
capacitación al personal  por 
parte de organismos estatales. 
D3, O2 
Implementar avances  
tecnológicos  que permitan el 
desarrollo de las actividades 
D4, O2 
Fomentar el control interno 
como una política en el 




Revisar permanente el 
aplicativo del portal con el fin 
de conocer los cambios que 
permitan tomar las acciones 
necesarias a fin de contar con 
personal capacitado, 
brindándole las herramientas 








FORTALEZAS – OPORTUNIDADES (FO): 
 F1, F2, F4, F5, F6, O1 
Se combinan las Fortalezas 1, 2, 4, 5 y 6 con la Oportunidad 1 y se propone la estrategia: 
Mejorar las relaciones laborales e interpersonales mediante la capacitación en gestión del 
cambio organizacional donde se traten temas relacionados a los momentos críticos, 
enfrentar nuevos desafíos, responsabilidad, comunicación y momentos de la verdad. 
 F3, F8, O2 
Se combinan las Fortalezas 3 y 8 con la Oportunidad 2 y se propone la estrategia: Diseñar 
un sistema de inclusión, que permita acceder a la información de los procesos de manera 
oportuna. 
 F7, F9, F10, O3 
Se combinan las Fortalezas 7, 9 y 10 con la Oportunidad 3 y se propone la estrategia: 
Fomentar la generación de nuevos profesionales  que enfrenten la carga laboral y cuya 
evaluación se realice en función de su desempeño 
 
FORTALEZAS – AMENAZAS (FA): 
 F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, A1, A2 
Se combinan las Fortalezas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 con las Amenazas 1 y 2 
proponiéndose la siguiente estrategia: Permanente actualización  de la normativa legal, así 
como de la aplicación del portal para que junto con  el trabajo que realiza el personal  
basado en la práctica de valores, permitan desempeñar sus funciones de manera ágil y 
oportuna. 
 
DEBILIDADES –OPORTUNIDADES (DO): 
 D1, D2, O1 
Se combina la Debilidad 1 y 2 con la Oportunidad 1 y se propone la estrategia: Planificar el 
otorgamiento de capacitación al personal por parte de organismos estatales.  
 D3, O2 
Se combina las Debilidades 3 con la Oportunidad 2 y se propone la estrategia: Diseño para 
fortalecer el trabajo en conjunto y definir responsabilidades. 
 D4, O2 
Se combina la Debilidad 4 con la Oportunidad 2 y se propone la estrategia: Fomentar el 
control interno como una política en el mejoramiento de los nuevos  profesionales. 
 
DEBILIDADES – AMENAZAS (DA): 
 D1,D2,D3,D4, A1, A2 
Se combina las Debilidades: 1, 2, 3 y 4 con la Amenaza 1 y 2 proponiéndose la siguiente 
estrategia: Revisar permanente el aplicativo del portal con el fin de conocer los cambios 
que permitan tomar las acciones necesarias a fin de contar con personal capacitado, 







Estructura por procesos de la Comisión Técnica 
3.1. Procesos 
3.1.1. Marco legal 
 
El proceso de Compras Públicas se encuentra regido por la LEY ORGANICA AL 
SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, publicado en Registro Oficial 
No.395 de 4 de agosto de 2008. 
- Reforma a la LEY ORGÁNICA AL SISTEMA NACIONAL DE 
CONTRATACIÓN PÚBLICA, mediante Registro Oficial No. 48-S de 16 de 
octubre de 2009. 
- Mediante Registro Oficial No. 512 de 15 de agosto de 2011 proceso de Compras 
Públicas se encuentra regido por la LEY ORGANICA AL SISTEMA NACIONAL 
DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, publicado en Registro Oficial No.395 de 4 de 
agosto de 2008. 
Además de las resoluciones INCOP que se encuentran publicadas en el portal de compras 
públicas 
- El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social con el propósito de normar los 
procesos de contratación que se lleven a efecto, ha expedido resoluciones, es así 
como tenemos actualmente: 
- Resolución No. C.D. 026 de 20 de noviembre de 2003 expedir el siguiente 
REGLAMENTO PARA LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DEL 
INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL. 
- Resolución No. C.D. 220 de 1 de octubre de 2008 expedir las siguientes NORMAS 
PARA LOS PROCEMIENTOS DE COTIZACIÓN Y MENOR CUANTÍA DEL 
SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN DEL INSTITUTO 
ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL. 
- Resolución No. C.D. 235 de 13 de enero de 2009 expedir el siguiente 
REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTOS ESPECIALES PARA LA 
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ADQUISICIÓN DE FÁRMACOS EN EL INSTITUTO ECUATORIANO DE 
SEGURIDAD SOCIAL. 
- Resolución No. C.D. 239 de 22 de enero de 2009 expedir las siguientes NORMAS 
PARA LOS PROCEDIMIENTOS DE COTIZACIÓN Y MENOR CUANTÍA DEL 
SISTEMA NACIONAL  DE CONTRATACIÓN DEL INSTITUTO 
ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL. 
- Resolución No. C.D. 254 de 31 de marzo de 2009 expedir las siguientes NORMAS 
PARA LOS PROCEMIENTOS DE COTIZACIÓN Y MENOR CUANTÍA DEL 
SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN DEL INSTITUTO 
ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL. 
- Resolución No. C.D. 275 de 1 de septiembre de 2009 expedir las siguientes 
NORMAS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS INTERNOS DE 
CONTRATACIÓN DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD 
SOCIAL. 
 
   3.1.2 Marco estructural 
 
El Instituto Nacional de Contratación Pública, es el órgano técnica rector de la Contratación 
Pública que son todos aquellos procedimientos concernientes a  la adquisición o 
arrendamiento de bienes, ejecución de obras pública o prestaciones de servicios incluidos 
los de consultoría. 
Para iniciar los procesos de contratación es importante la fase de preparación en la misma 
que deberá contener: 
 Plan anual de contratación (todas las adquisiciones deberán estar incluidas en el 
PAC y publicados en el portal) 
 Estudios (diseños o proyectos de factibilidad) 
 Presupuesto Referencial (certificación presupuestaria para el objeto de contratación) 
 Modelos y formatos obligatorios (pliegos publicados en el portal) 
Una vez que se cuente con los pliegos y demás documentos se inicia la Fase Precontractual 




 Resolución de aprobación de pliego e  inicio del proceso; 
 Preguntas, respuestas y aclaraciones correspondientes al proceso; 
 Ofertas técnicas emitidas; 
 Acta de apertura de las ofertas; 
 Acta que detalle los errores de forma de la oferta; 
 Informe de evaluación de las ofertas realizada por la subcomisión de apoyo; 
 Informe de evaluación de ofertas realizada por la comisión técnica; 
 Cuadro resumen de calificación de las ofertas; 
 Informe de la comisión técnica que recomienda a la máxima autoridad la 
adjudicación o declaratoria de desierto. 
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3.3. Autorizadores de Gastos 
 
El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social bajo el criterio de sostenibilidad, celeridad, 
transparencia y desconcentración, otorga a la máxima autoridad administrativa determinar 
los órganos de la administración del instituto, como son cada uno de los titulares de los 
cargos directivos o subordinados. 
 
Es así como delega mediante acto administrativo la autorización del gasto, el inicio de 
proceso de contratación, la adjudicación del contrato y la suscripción del mismo conforme 
la aplicación de delegación de atribuciones que, de acuerdo al artículo 35 de la ley de 
Modernización del Estado, puede extender el máximo personero y representante legal del 
IESS en beneficio a los funcionarios con cargos directivos o de funciones subordinadas que 
integran la administración general del instituto, así como los seguros de Pensiones, de 
Salud Individual y Familiar, Social Campesino y de Riesgos del Trabajo, a partir de las 
cuantías máxima de los procesos de cotización en obras y de cotización en bienes y 
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Hasta $ 50.000 








3.4.  Inventario de Procesos y Macroprocesos  
 






EQUIPO DE RESONANCIA MAGNETICA DE 0.3 TESLAS DE ARCO 
ABIERTO PARA EL HOSPITAL DEL IESS EN AMBATO 675.000,00 
COTO-IESS-001-2011 
CONSTRUCCION DEL EDIFICIO PARA LA DIRECCION PROVINCIAL 
DE MORONA SANTIAGO 492.000,00 
LICBS-IESS-003-2011 
CONTRATACION DE SEGUROS DE RAMOS GENERALES PARA LOS 
AÑOS 2011-2013 2’834.749,00 
CONPC-IESS-001-
2011 
FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL DEL IESS 
EN BABAHOYO 581.063,39 
LICBS-IESS-001-2011 
ADQUISICION DE UNA CENTRAL TELEFONICA DIGITAL IP PARA EL 
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DEL HCAM 
 656.588,60 




ADQUISICION E IMPLANTACION DEL SISTEMA DE GESTION 
HOSPITALARIA Y ASEGURADORA 16.406.000,00 
LICBS-IESS-005-2011 
ADQUISICION DE UN EQUIPO DE RESONANCIA MAGNETICA DE 




FISCALIZACION DE LA REMODELACION DEL HOSPITAL DE SAN 
FRANCISCO 980.000,00 
LICBS-IESS-004-2011 
IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE GESTION FINANCIERA 
PARA EL IESS 2.913.425,00 
LICBS-IESS-007-2011 
ADQUISICION DE MATERIAL DE BANCO DE SANGRE CON APOYO 
TECNOLOGICO PARA LAS UNIDADES MEDICAS DEL IESS, PARA 
LOS AÑOS 2011, 2012 Y 2013 1.584.488,80 
LICBS-IESS-006-2011 
ADQUISICION DE UNA CENTRAL TELEFONICA DIGITAL IP PARA EL 
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DEL HCAM 656.588,60 
LICBS-IESS-008-2011 
CONTRATACION PARA LA ADMINISTRACION DEL SERVICIO DE 
LIQUIDACION Y REEMBOLSO DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA 
MEDICA EN EL EXTERIOR 87.033.088,00 
SIE-IESS-N-002-2011 
CONTRATACION DE LICENCIAMIENTO INSTUTUCIONAL DE 
HERRAMIENTAS DE OFIMATICA PARA EL USO EN AREAS 
CRITICAS DEL NEGOCIO DENTRO DEL IESS 989.945,94 
SIE-IESS-HNC-003-
2011 
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS  A NIVEL CENTRAL: 
INFRAESTRUCTURA HARDWARE Y SOFTWARE PARA 
DEPENDENCIAS DEL IESS. 538.050,00 
SIE-IESS-HTMC-4-
2011 
ADQUISICION DE CINCUENTA MAQUINAS DE HEMODIALISIS, 
PARA EL NUEO CENTRO DE DIALISIS ANEXO AL HOSPITAL 
TEODORO MALDONADO CARBO DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.  900.000,00 
SIE-IESS-GHA-05-
2011 
ADQUISICION E IMPLANTACION DEL SISTEMA DE GESTION 
HOSPITALARIA Y ASEGURADORA 16.406.000,00 
SIE-IESS-JCA-07-2011 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO, EQUIPOS, 
SISTEMAS Y OPERACIÓN DE EQUIPOS FIJOS DEL HOSPITAL JOSE 
CARRASCO ARTEAGA DE LA CIUDAD DE CUENCA 464.691,68 
SIE-IESS-JCA-06-2011 
SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL, MANTENIMIENTO DE ZONAS 
AJARDINADAS Y DESINFECCION DEL HOSPITAL JOSE CARRASCO 
ARTEAGA DE LA CIUDAD DE CUENCA 1.190.153,60 
LICBS-IESS-010-2011 
ADQUISICION, IMPLEMENTACION Y PUESTA EN MARCHA DE UN 
SISTEMA AUTOMATIZADO DE DISTRIBUCION DE FARMACOS 
PARA EL HCAM. 6.390.000,00 
SIE-IESS-HJCA-7-
2011 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO, EQUIPOS, 
SISTEMAS Y OPERACIÓN DE EQUIPOS FIJOS DEL HOSPITAL JOSE 
CARRASCO ARTEAGA DE LA CIUDAD DE CUENCA 464.691,68 
LICBS-IESS-009-2011 
ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO PARA 
RADIOCIRUGIA DE CRANEO DE ULTIMA GENERAL Y 
CONSTRUCCION DEL BUNKER PARA EL SERVICIO DE 
NEUROCIRUGIA DEL HOSPITAL CARLOS ANDRADE MARIN 4.200.000,00 
LICBS-IESS-011-2011 
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION FINANCIERA PARA 
EL IESS. 2.913.425,00 
SIE-IESS-HJCA-8-
2011 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO, EQUIPOS, 
SISTEMAS Y OPERACION DE EQUIPOS FIJOS DEL HOSPITAL JOSE 
CARRASCO ARTEAGA DE LA CIUDAD DE CUENCA 464.691,68 
LICO-IESS-002-2011 
READECUACIÓN DEL ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE ONCOLOGÍA Y NEUMOLOGÍA, UBICADOS EN EL 
PRIMER PISO ALA SUR DEL HOSPITAL TEODORO MALDONADO 
CARBO DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. 894.839,12 
LICBS-IESS-012-2011 





PROVISION DEL EQUIPAMIENTO, CABLEADO ESTRUCTURADO DE 
DATOS Y RED ELECTRICA PARA CENTROS DE DATOS DE LA DDI. 873.347,00 
SIE-IESS-DDI-09-2011 
ARQUITECTURA ORIENTADA A SERVICIOS (LICENCIAS DE 
PLATAFORMAS MIDDLEWARE BASICO-BPM-ESB, SOA, PARA EL Z-
SERIES. 500.000,00 
SIE-IESS-DDI-11-2011 
CONTRATACION DEL SISTEMA DE MONITOREO DE LA 
INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA E IMPLEMENTACION DE ITIL. 540.000,18 
LICBS-IESS-013-2011 
ADQUISICION DE UNA CENTRAL TELEFONICA DIGITAL IP PARA EL 
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DEL HOSPITAL 
CARLOS ANDRADE MARIN. 656.588,60 
PENDIENTE  
PROVISION DE CABLEADO, RED ELECTRICA REGULADA, 
EQUIPAMIENTO ACTIVO DE RED LAN Y PROTECCION ELECTRICA 
PARA LAS OFICINAS DEL EDIFICIO MATRIZ DEL IESS EN LA 
CIUDAD DE QUITO 863.000,00 
LICBS-IESS-018-2011 
 
IMPLEMENTACION DE LA SOLUCION PARA GESTION DE 
PRODUCTOS, PROYECTOS Y PORTAFOLIOS DE DESARROLLO DE 
SOFTWARE Y ACTUALIZACION DE LA PLATAFORMA RATIONAL 
EXISTENTE. 649.971,41 
LICBS-IESS-018-2011 
IMPLEMENTACION DE LA SOLUCION PARA GESTION DE 
PRODUCTOS, PROYECTOS Y PORTAFOLIOS DE DESARROLLO DE 
SOFTWARE Y ACTUALIZACION DE LA PLATAFORMA RATIONAL 
EXISTENTE. 649.971,41 
SIE-IESS-DDI-12-2011  
PROVISION DE CABLEADO, RED ELECTRICA REGULADA, 
EQUIPAMIENTO ACTIVO DE RED LAN Y PROTECCION ELECTRICA 
PARA LAS OFICINAS DEL EDIFICIO MATRIZ DEL IESS EN LA 
CIUDAD DE QUITO 863.000,00 
LICBS-IESS-018-2011 
 
IMPLEMENTACION DE LA SOLUCION PARA GESTION DE 
PRODUCTOS, PROYECTOS Y PORTAFOLIOS DE DESARROLLO DE 




CONTRATACION PARA LA GESTION DE LOS NUEVOS 
HOSPITALES DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS Y DE 
BABAHOYO 16.743.000,00 
SIE-IESS-DDI-13-2011 
CONTRATACION DEL SISTEMA DE MONITOREO DE LA 
INFRAESTRUCTURA TECNLOGICA DE ITIL 540.000,18 
LICBS-IESS-013-2011/ 
HASTA EL 017-2011 
ADQUISICION DEL EQUIPAMIENTO Y AMOBLAMIENTO DE LOS 
NUEVOS HOSPITALES DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS Y 
DE BABAHOYO 57.532.448,00 
LICBS-IESS-019-2011 
ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO 
DEL EQUIPAMIENTO OFTALMOLOGICO PARA LAS UNIDADES 
MEDICAS DEL IESS 32.747.380,20 
LICO-IESS-003-2011 
CONTRATACION PARA LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL DEL 
DIA DE SANGOLQUI. 4.616.090,80 
PENDIENTE 
ADQUISICION DE FARMACOS E INSUMOS MEDICOS PARA LAS 
UNIDADES MÉDICAS DEL IESS. 804.586.996,11 
LIC-EXT-001-2011 
CONTRATACION POR FEE MENSUAL DEL PAQUETE DE SEGURO 
MEDICO PRESTACIONAL EN EL EXTERIOR DE ATENCION 
PRIMARIA DE SALUD 
VALOR MENSUAL 
REF. DE $24,00 POR 
PERSONA AFILIADA 
Y UNA SOLUCION 
TECNOLOGICA POR 
UN VALOR MENSUAL 
REF. DE $ 2,92 
LICBS-IESS-018-2011 
 
IMPLEMENTACION DE LA SOLUCION PARA GESTION DE 
PRODUCTOS, PROYECTOS Y PORTAFOLIOS DE DESARROLLO DE 






PROVISION DE CABLEADO, RED ELECTRICA REGULADA, 
EQUIPAMIENTO ACTIVO DE RED LAN Y PROTECCION ELECTRICA 
PARA LAS OFICINAS DEL EDIFICIO MATRIZ DEL IESS EN LA 
CIUDAD DE QUITO. 863.000,00 
LICBS-IESS-020-2011 
CONTRATACION PARA LA GESTION DE LOS NUEVOS 
HOSPITALES DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS Y DE 
BABAHOYO. 16.743.000,00 
LICBS-IESS-014-2011/ 
HASTA EL 017-2011 
ADQUISICION DEL EQUIPAMIENTO Y AMOBLAMIENTO DE LOS 
NUEVOS HOSPITALES DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS Y 
DE BABAHOYO. 57.532.448,00 
LICBS-IESS-022-2011 
ADQUISICION E IMPLANTACION DE UN SISTEMA DE GESTION 
HOSPITALARIA Y ASEGURADORA. 16.406.000,00 
LICBS-IESS-017-2011 
ADQUISICION DE APARATOS ELECTRONICOS PARA LOS NUEVOS 
HOSPITALES DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS Y 
BABAHOYO 560.420,00 
LICBS-IESS-021-2011 
ADQUISICION, IMPLEMENTACION Y PUESTA EN MARCHA DE UN 
SISTEMA AUTOMATIZADO DE DISTRIBUCION DE FARMACOS 
PARA EL HOSPITAL CAM, BAJO EL METODO DE UNIDOSIS 6.390.000,00 
LICBS-IESS-023-2011 
ADQUISICIÓN, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO 
DEL EQUIPAMIENTO OFTALMOLÓGICO PARA LAS UNIDADES 
MEDICAS DEL IESS 30.516.480,00 
LICBS-IESS-017-2011 
ADQUISICION DE APARATOS ELECTRONICOS PARA LOS NUEVOS 
HOSPITALES DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS Y 
BABAHOYO 560.420,00 
LICBS-IESS-024-2011 
IMPLANTACION DE LA SOLUCION PARA GESTION DE 
PRODUCTOS, PROYECTOS Y PORTAFOLIOS DE DESARROLLO DE 
SOFTWARE Y ACTUALIZACION DE LA PLATAFORMA RATIONAL 
EXISTENTE 649.971,41 
LICBS-IESS-016-2011 
ADQUISICION DE MAQUINARIA DIETETICA, LAVANDERIA, BATERIA 
DE COCINA, HERRAMIENTAS DE MANTENIMIENTO 2.073.688,00 
LICBS-IESS-025-2011 
ADQUISICION DE DE APARATOS ELECTRONICOS, OFICINA DE 
DOCENCIA, FOTOGRAFIA 560.420,00 
LICBS-IESS-026-2011 
ADQUISICION DE MAQUINARIA DIETETICA, LAVANDERIA, BATERIA 
DE COCINA, HERRAMIENTAS DE MANTENIMIENTO 2.073.688,00 
LICBS-IESS-014-2011  
EQUIPAMIENTO, AMOBLAMIENTO Y GESTION DE LOS NUEVOS 
HOSPITALES DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS Y 
BABAHOYO  3.664.860,00 
LICBS-IESS-015-2011 
ADQUISICION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS 
BIOMEDICOS, INSTRUMENTAL Y LENCERIA PARA LOS NUEVOS 
HOSPITALES DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS Y 
BABAHOYO 32.203.790,00 
PENDIENTE 
CONTRATACION DEL SISTEMA INTEGRAL PARA LA GESTION, 
AGENDAMIENTO E INTERRELACION EN LA ATENCION DE SALUD 
Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA EL IESS A 
SUS USUARIOS 20.893.390,00 
LICO-IESS-004-2011 
REHABILITACION INTEGRAL Y CONSTRUCCION DEL BLOQUE 
NUEVO PARA EL HOSPITAL DE NIVEL I DE LA CIUDAD DEL PUYO. 7.869.294,63 
SIE-IESS-014-2011 
CONTRATACION DEL SISTEMA INTEGRAL PARA LA GESTION, 
AGENDAMIENTO E INTERRELACION EN LA ATENCION DE SALUD 
Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA EL IESS A 






3.5.  Selección de Procesos 
 
De conformidad a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública se han 
determinado los siguientes procesos de contratación: 
1. Ínfima Cuantía 
Se aplicará el procedimiento de Ínfima Cuantía para las contrataciones cuyo monto anual 
sea igual o menor a multiplicar el coeficiente 0,0000002 por el Presupuesto Inicial del 
Estado (para el año 2011 menor o igual a $ 4.790,05), únicamente en los siguientes casos:  
 
 Que su adquisición no haya sido planificada; 
 Adquisiciones de bienes o servicios normalizados que no 
consten en el catálogo electrónico; 
 Bienes o servicios no normalizados que no constituyan un 
requerimiento constante o recurrente en el año fiscal; 
 Arrendamiento de bienes muebles o inmuebles; 
 Cualquier tipo de seguro; 
 Ejecución de una obra que tenga por objeto única y 
exclusivamente la reparación o refacción de una construcción o 
infraestructura ya existente. 
 
 
Donde las contrataciones se las realizará de forma directa con un Proveedor seleccionado 
por la Entidad Contratante. :10 
Se exceptúa del requisito del monto anual por el monto de compra, sólo para la 
adquisición de:  
 Alimentos y bebidas; 
 Combustibles; 
 Repuestos y accesorios. 






El objetivo principal que persigue el procedimiento de contratación de Ínfima Cuantía es 
agilitar y facilitar los procesos de contratación, permitiendo a las Entidades Contratantes:11 
 
 Realizar contrataciones directas de bienes, obras o servicios, 
siempre y cuando el monto de éstas no supere el 0,0000002 
del PIE (Presupuesto inicial del Estado) y teniendo en cuenta 
que sólo se las podrá realizar por una única vez en todo el 
año. 
 Realizar la contratación directa con un Proveedor inscrito o 
no en el RUP. 
 Formalizar la contratación a través del Sistema, después de 
la adquisición del producto con la factura correspondiente. 
2. Subasta Inversa Electrónica 
La LOSNCP, en el Título III "DE LOS PROCEDIMIENTOS" 
- Capítulo II "PROCEDIMIENTOS DINÁMICOS", establece 
dos mecanismos de contratación: la “Compra por Catálogo” y 
la “Subasta Inversa”.  
En el caso de la Subasta Inversa, en el artículo 47 LOSNCP, crea 
dos opciones, mediante acto público o por medios electrónicos a 
través del Portal COMPRASPUBLICAS.  
También la LOSNCP señala, en el artículo 28, que “los 
procedimientos establecidos en esta Ley, se tramitarán 
preferentemente utilizando herramientas informáticas, de 
acuerdo a lo señalado en el Reglamento de esta Ley”. 
 
Es así que en el Reglamento General de la LOSNCP se ha desarrollado la herramienta de 
Subasta Inversa Electrónica, objeto del presente curso virtual de auto-capacitación. 





2.1. Objetivos de la Subasta Inversa 12 
 
La Subasta Inversa Electrónica persigue contratar bienes o servicios 
normalizados, mediante un proceso de subasta hacia la baja que la 
Entidad Contratante, realiza entre los Proveedores que:                                                                  
 Cumplen los requerimientos técnicos indicados en los pliegos. 
 Se encuentren habilitados en la categoría correspondiente en 
el RUP. 
Dicha subasta comprende la puja del precio ofertado que realizan los 
Proveedores a través del Portal.  
En la etapa de Puja los Proveedores compiten entre ellos para ganar el proceso de 
contratación realizando ofertas hacia la baja del precio inicial, tal como lo señala el artículo 
47 de la LOSNCP.  
De esta manera se obtiene la oferta de mejor costo, optimizando los recursos públicos que 
administra la Entidad Contratante. El proceso de subasta permite alcanzar ahorros respecto 
a los precios referenciales, y aprovechar así mejores condiciones de mercado. 
2.2 Características de la Subasta Inversa 
 
La Subasta Inversa Electrónica se aplica cuando hay dos o más ofertas 
que hayan sido calificadas por la Entidad Contratante, y cuyos 
Proveedores hayan subido al Portal la oferta económica inicial. De 
existir un solo Proveedor calificado, el cual subió la oferta económica 
inicial, se procede a una etapa de Negociación; en esta etapa el 
Proveedor realizar un descuento de al menos el 5% respecto al 
presupuesto referencial del proceso de contratación, como condición 
para que pueda ser susceptible a la Adjudicación. Al existir más de un 
Proveedor habilitado se realizará la etapa de Puja, durante esta etapa los 
Proveedores participantes deben subir sus ofertas económicas, teniendo 
en cuenta dos aspectos básicos: 





a) El valor de la oferta económica inicial debe ser menor al presupuesto referencial, no 
importa en qué monto.13 
b) Durante la Puja, los valores de las ofertas que envíen a través del Portal, respecto a la 
oferta anterior, deben respetar dos reglas básicas:  
 Descuento mínimo: Deben ser menores en al menos el porcentaje de la 
“variación mínima de la oferta durante la puja”, dato que está en los 
pliegos y en la Información del proceso de contratación que encuentra en 
el Portal. 
 Descuento máximo: El valor no puede ser superior al 50% respecto a la 
oferta anterior. 
En ambos casos, el sistema presenta una alerta, indicando que no acepta un valor que 
no cumpla con una de estas dos reglas básicas. 
Una vez terminada la Puja, el sistema le presenta un resumen de lo ocurrido durante la 
subasta, y:  
 Ordena a los Proveedores de acuerdo a los precios ofertados si no se ha aplicado 
márgenes de preferencia o; 
 Ordena a los Proveedores de acuerdo a los precios de comparación para el caso 
que se haya aplicado márgenes de preferencia.  
Con la información que genera el sistema, la Comisión Técnica elaborará un informe que 
será puesto a consideración de la máxima autoridad, en función de lo cual ésta adjudicará o 
no el proceso.  
3. Menor Cuantía de Bienes y Servicios 
De acuerdo al artículo 51 de la LOSNCP, en los numerales 1 y 3 se menciona lo siguiente: 
"Se podrá contratar bajo este sistema en cualquiera de los siguientes casos:  





1. Las contrataciones de bienes y servicios no normalizados, exceptuando los de 
consultoría cuyo presupuesto referencial sea inferior al 0,000002 del Presupuesto Inicial 
del Estado del correspondiente ejercicio económico. (Para el año 2011 se refiere a montos 
menores que $47.900,49).  
2. Si fuera imposible aplicar los procedimientos dinámicos previstos en el Capítulo II de 
este Título o, en el caso que una vez aplicados dichos procedimientos, éstos hubiesen sido 
declarados desiertos; siempre que el presupuesto referencial sea inferior al 0,000002 del 
Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico. 
En los casos de los números 1 y 3 se podrá contratar directamente." 
3.1 Objetivos de la Menor Cuantía  
 
El Proceso de Contratación de Menor Cuantía, tiene como fin realizar 
una contratación preferente, privilegiando a las micro y pequeñas 
empresas - MYPES (personas naturales o jurídicas), con artesanos o 
profesionales, preferentemente domiciliados en el cantón en el que 
se ejecutará el contrato, quienes deberán acreditar sus respectivas 
condiciones de conformidad a la normativa que los regulen. 
3.2 Características de la Menor Cuantía 
Para la creación de un proceso de contratación de Menor Cuantía de Bienes y Servicios, se 
deben tomar en cuenta ciertos parámetros que permiten realizar la adjudicación del mismo. 
3.2.1 Parámetros de Evaluación de Proveedores 
En Menor Cuantía de Bienes y Servicios el Sistema agrega automáticamente 3 parámetros 
que son obligatorios para la calificación de las ofertas de los Proveedores, como son:14 








MYPES Nacionales MYPES-Participación Local Participación Nacional  
Como Entidad Contratante usted deberá agregar todos los parámetros adicionales (tales 
como especificaciones técnicas, experiencia, garantía técnica, etc.) con los cuales evaluará 
la oferta del Proveedor. 
3.2.2 Parámetros de Inclusión y Contratación Preferente 
La Menor Cuantía es una contratación preferente utilizada para bienes y servicios NO 
NORMALIZADOS o utilizada en el caso en el que la Subasta Inversa Electrónica se haya 
declarado desierta, en cuyo caso se adquieren bienes y servicios normalizados. 
Además este proceso de contratación privilegia a los Proveedores ubicados en el Cantón 
donde se realiza el proceso de contratación. 
4. Menor Cuantía de Obras 
 
De acuerdo al artículo 51 de la LOSNCP, en los numerales 1 y 3 se menciona lo siguiente: 
"Se podrá contratar bajo este sistema en cualquiera de los siguientes casos:  
Las contrataciones de obras, cuyo presupuesto referencial sea inferior al 0,000007 del 
Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico. Para el año 2011 se 
refiere a montos menores a $ 167.651,74 
En el caso previsto en el número 2 se adjudicará el contrato a un Proveedor registrado en el 
RUP escogido por sorteo público de entre los interesados previamente en participar en 
dicha contratación.  





De requerirse pliegos, éstos serán aprobados por la máxima autoridad o el funcionario 
competente de la Entidad Contratante y se adecuarán a los modelos obligatorios emitidos 
por el Instituto Nacional de Contratación Pública”. 
4.1 Características de Menor Cuantía Obras 
Para la creación de un proceso de contratación de Menor Cuantía de Obras, es necesario 
tomar en cuenta ciertos parámetros, que permitirán la selección de los Proveedores y la 
adjudicación del proceso. 
4.2  Objetivos de la Menor Cuantía 
 
El Proceso de Contratación de Menor Cuantía, tiene como fin realizar una 
contratación preferente, privilegiando a las micro y pequeñas empresas 
(MYPES), con artesanos o profesionales, preferentemente domiciliados 
en el cantón en el que se ejecutará el contrato, quienes deberán acreditar 
sus respectivas condiciones de conformidad a la normativa que los regulen. 
Solamente en caso de que no existiera oferta de Proveedores que cumplan con 
los requisitos anteriores, se podrá contratar con Proveedores de otros cantones 
o regiones del país. 
4.2.1 Parámetros de Evaluación de Proveedores 
En Menor Cuantía de Obras el Sistema agrega automáticamente 3 parámetros que son 




MYPES Nacionales MYPES - Participación 
Nacional 
Participación Nacional  
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Como Entidad Contratante usted deberá agregar todos los parámetros adicionales 
(especificaciones técnicas, experiencia, garantía técnica, etc.) con los cuales evaluará la 
oferta del Proveedor; recuerde que debe especificar en los pliegos, la metodología con la 
cual evaluará el cumplimiento, de los parámetros de calificación adicionales. 
4.2.2 Parámetros de Inclusión y Contratación Preferente  
Los parámetros de inclusión y contratación preferente, permiten dinamizar el desarrollo del 
país incrementando la participación activa de los pequeños empresarios. 
La principal diferencia entre un proceso de contratación de Menor Cuantía de Bienes y 
Servicios con un proceso de Menor Cuantía de Obras, es que el primero permite seleccionar 
un Proveedor que no cumpla con los parámetros de inclusión y contratación preferente, si 
no se encuentra un Proveedor apto a nivel Nacional; mientras que en un proceso de Obras 
al no encontrar un Proveedor apto a nivel Nacional, se debe declarar desierto el proceso. 
5. Cotización 
 
La Cotización es el procedimiento de contratación 
mediante el cual, debe seleccionar la mejor oferta (más 
favorable) de entre las ofertas presentadas por los 
Proveedores habilitados en el RUP y que cumplen con 
los requerimientos establecidos en los Pliegos, que debe 
anexar en la creación del proceso. 
5.1 Características del Procedimiento de Cotización 
En un procedimiento de Cotización se pueden observar las siguientes características:16 






Para que un Proveedor pueda participar en el proceso 
de Cotización debe cumplir con los parámetros de 
inclusión, contratación preferente (Tipo de Proveedor y 
Localidad) y tener registrada en su RUP el código CPC 
del objeto de la contratación. 
Se realiza una invitación a 5 Proveedores 
seleccionados de manera aleatoria por el Sistema. 
Cabe recalcar que en un proceso de Cotización de 
Bienes o Servicios si selecciona como tipo de 
adjudicación "Parcial", el Sistema seleccionará a 5 
Proveedores por cada ítem (producto) del proceso de 
contratación. Mientras que en un proceso de 
Cotización de Obras el tipo de adjudicación siempre 
es total, por lo que solo existirán 5 Proveedores 




Los Proveedores invitados por sorteo, a participar en 
un proceso de Cotización, obtendrán una puntuación 
adicional de 2 puntos para la etapa de calificación de 
ofertas, no así los Proveedores que se auto-inviten al 
mismo. 
Los Proveedores que no fueron favorecidos en el 
sorteo y desean participar, pueden auto-invitarse al 
mismo; siempre y cuando estén habilitados en el RUP 
y tengan registrado el CPC correspondiente al objeto 
del proceso de contratación. 
 
 
5.2 Adquisición de Bienes y prestación de Servicios mediante Cotización 
El procedimiento de Cotización puede ser usado para la adquisición de bienes y prestación 
de servicios, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:17 





 Para la contratación de bienes y prestación de 
servicios no normalizados. 
 El presupuesto referencial de la contratación debe 
ser mayor o igual al valor que resulta de 
multiplicar el coeficiente 0,000002 por el monto 
del presupuesto Inicial del Estado y debe ser 
menor o igual al valor que resulta de multiplicar el 
coeficiente 0,000015 por el monto del Presupuesto 
Inicial del Estado. 
 Es decir para el año 2011 el presupuesto 
referencial para la contratación de un Bien o 
Servicio mediante un proceso de Cotización 
estaría entre $ 47.900,49 y $ 359.253,74 
 Para la contratación de bienes y servicios 
normalizados, sólo en el caso de que el proceso 
de Subasta Inversa Electrónica realizado con 
anterioridad haya sido declarado desierto. 
5.3 Contratación de Obras mediante Cotización 
El procedimiento de Cotización puede ser usado para la Contratación de una Obra, teniendo 
en cuenta las siguientes consideraciones: 
 
 El presupuesto referencial de la contratación 
debe ser mayor o igual al valor que resulta 
de multiplicar el coeficiente 0,000007 por el 
monto del Presupuesto Inicial del Estado y 
debe ser menor o igual al valor que resulta 
de multiplicar el coeficiente 0,00003 por el 
monto del Presupuesto Inicial del Estado. 
 Es decir para el año 2011 el presupuesto 
referencial para la contratación de una Obra 
mediante un proceso de Cotización estaría 
entre $ 167.651,74 y $ 718.507,49 







La Licitación es el procedimiento de contratación, en el cual en base al 
producto de contratación que haya seleccionado, el Sistema enviará una 
invitación a todos los Proveedores registrados en el Portal 
COMPRASPUBLICAS que tengan registrada dicha categoría del producto 
en su RUP. 
Como Entidad Contratante deberá calificar las ofertas enviadas por los 
Proveedores en función de las condiciones y requerimientos establecidos en 
los Pliegos. 
 
6.1 Características del Procedimiento de Licitación 
En el procedimiento de Licitación se pueden observar las siguientes características: 
 
 
 Si el objeto de contratación es una obra la adjudicación deberá ser 
total, a diferencia de bienes y servicios donde la adjudicación del 
proceso puede ser parcial. 
 Un proceso de Licitación puede ser declarado desierto de manera 
total o parcial, dependiendo del tipo de adjudicación y si el objeto 
de contratación es una obra, un bien o un servicio. 
 En un proceso de Licitación, se realiza la invitación a participar 
en el proceso a todos los Proveedores categorizados en el código 
del producto (CPC) objeto de contratación. 
 En la creación de un proceso de Licitación, se pueden agregar 
varios ítems, inclusive de diferente código de categoría. 
6.2 Adquisición de Bienes y prestación de Servicios mediante Licitación 
El procedimiento de Licitación puede ser usado para la adquisición de bienes y prestación 
de servicios, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:18 






 Para la contratación de bienes y prestación de servicios 
no normalizados. 
 Si el presupuesto referencial de la contratación es mayor 
o igual al valor que resulta de multiplicar el coeficiente 
0,000015 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado. 
 Es decir para el año 2011 el presupuesto referencial para 
la contratación de un Bien o Servicio mediante un 
proceso de Licitación debe ser mayor o igual a 
$359.253,75. 
 Se lo aplica para la contratación de bienes y servicios 
normalizados, sólo en el caso de que el proceso de 
Subasta Inversa Electrónica que realizado con 
anterioridad haya sido declarado desierto. 
6.3 Contratación de Obras mediante Licitación 
El procedimiento de Licitación puede ser usado para la contratación de una obra, teniendo 
en cuenta las siguientes consideraciones: 
 
 El presupuesto referencial de la contratación debe ser 
mayor o igual al valor que resulta de multiplicar el 
coeficiente 0,00003 por el monto del Presupuesto Inicial 
del Estado. 
 Es decir para el año 2011 el presupuesto referencial para 
la contratación de una obra mediante un proceso de 
Licitación debe ser mayor o igual a $718.507,50. 
7. Consultoría por Contratación Directa  
Una Consultoría se refiere a la prestación de servicios profesionales especializados no 
normalizados, que tengan por objeto identificar, auditar, planificar, elaborar o evaluar 
estudios y proyectos de desarrollo, en sus niveles de pre-factibilidad, factibilidad, diseño u 
operación.19 




Comprende, además, la supervisión, fiscalización, auditoría y 
evaluación de proyectos ex ante y ex post, el desarrollo de software o 
programas informáticos así como los servicios de asesoría y asistencia 
técnica, consultoría legal que no constituya parte del régimen especial 
indicado en el número 4 del artículo 2 de la LOSNCP, elaboración de 
estudios económicos, financieros, de organización, administración, 
auditoría e investigación (Art. 6 de la LOSNCP). 
 
 
7.1 Objetivo de la Contratación Directa 
 
 
El procedimiento de Contratación Directa tiene como fin realizar la 
contratación directa de un servicio de consultoría siempre y cuando 
el presupuesto referencial del contrato sea inferior o igual al valor 
que resultare de multiplicar el coeficiente 0,000002 por el monto del 
Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio 
económico. 
 
Si la Entidad Contratante cumple con lo indicado anteriormente, procederá a contratar de 
manera directa, para lo cual, la máxima autoridad de dicha entidad o su delegado, 
seleccionará e invitará a un Consultor habilitado en el RUP que reúna los requisitos 
previstos en los pliegos. 20 
 
7.2 Responsabilidad de la Entidad Contratante 
Para el proceso de Consultoría de Contratación Directa, la Entidad Contratante debe 
realizar lo siguiente: 







 Remitir al Consultor invitado, los pliegos de la consultoría a 
realizar, que incluirán los formatos de información básica 
necesaria que permitan la confirmación de las calificaciones 
claves requeridas para cumplir con el objeto del contrato 
 Si la máxima autoridad, o su delegado lo consideran necesario 
abrirán una etapa de preguntas y aclaraciones que se podrán 
realizar mediante comunicaciones directas con el Consultor 
invitado o a través del portal www.compraspublicas.gob.ec. 
 La máxima autoridad, o su delegado, realizarán la evaluación, 
negociación y adjudicación, sobre la base de los pliegos en un 
término no mayor a 3 días. 
 
7.3 Responsabilidades del Consultor 
En un proceso contratación de Consultoría por Contratación Directa, el Consultor invitado 
está en obligación de: 21 
 
 Entregar la oferta en el tiempo determinado por la Entidad 
Contratante. 
 Dicho tiempo no podrá ser mayor a seis (6) días desde que se 
publica el proceso de contratación. 
7.4 Observación 
 
En el caso de que el Consultor invitado no aceptare la invitación o no se 
llegue a un acuerdo en la negociación, la máxima autoridad de la Entidad 
Contratante o su delegado declarará terminado el procedimiento; y si lo 
considera pertinente, puede: 
 Iniciar un nuevo proceso de Contratación Directa con un nuevo 
consultor 
 Iniciar un procedimiento de contratación diferente 
8. Publicación en Situación de Emergencia 






La LOSNCP en el numeral 31 del Artículo 6, define las situaciones por las cuales, una 
Entidad Contratante podrá declararse en Emergencia. 
Índice de Contenidos: 
1. Situación de Emergencia  
2. Objetivo de las Publicaciones de Emergencia  
3. Registro de la Resolución de Emergencia  
4. Búsqueda de una Publicación Emergencia  
5. Publicación de Contrataciones  
6. Informe General de Resultados  
8.1 Situaciones de Emergencia 
De acuerdo al numeral 31 del artículo 6 de la LOSNCP, son Situaciones de Emergencia 






 Grave conmoción interna 
 Inminente agresión externa 
 Guerra internacional 
 Catástrofes naturales 
 Otras que provengan de fuerza mayor o 
caso fortuito a nivel nacional, sectorial 
o institucional.  
Cuando se refieran a situaciones que provengan de fuerza mayor o caso fortuito, se 
detallará el motivo, que tendrá relación con la definición que consta en el Artículo 30 de la 
codificación del Código Civil. 





Cabe recalcar que una Situación de Emergencia es concreta, inmediata, imprevista, 
probada y objetiva. 
8.2 Objetivos de la Publicación de Emergencia23 
 
Las Contrataciones en Situación de Emergencia permiten a las 
Entidades, realizar una contratación de manera directa, y bajo 
responsabilidad de su Máxima Autoridad, las obras, bienes, servicios 
y consultoría, que se requieran de manera estricta para superar una 
Situación de Emergencia.  
Las Entidades Contratantes, podrán inclusive contratar con empresas extranjeras sin 
requerir los requisitos previos de domiciliación ni de presentación de garantías; los cuales 
se cumplirán una vez suscritos el respectivo contrato. 
En todos los casos, una vez superada la Situación de Emergencia, la Máxima Autoridad de 
la Entidad Contratante publicará en el Portal COMPRASPUBLICAS un informe que 
detalle las contrataciones realizadas y el presupuesto empleado, con indicación de los 
resultados obtenidos (Artículo 57 de la LOSNCP). 
8.3 Registro de una Resolución de Emergencia  
Después que la Entidad Contratante identifica y declara la Situación de Emergencia, debe 
elaborar la Resolución Motivada que será publicada en el Portal COMPRASPUBLICAS. 
Para publicar la Resolución de Emergencia, primero la Entidad Contratante debe ingresar 
con sus datos (RUC, Usuario y Contraseña) al sistema informático del SNCP.  
8.4 Búsqueda de una Publicación de Emergencia  
Para dar seguimiento a un proceso, se ha previsto un mecanismo de búsqueda a través del 
portal Compra Públicas 





8.5 Publicación de Contrataciones Realizadas  
De acuerdo al Artículo 57 de la LOSNCP, la Entidad Contratante está en obligación de 
publicar cada una de las contrataciones que se hayan realizado para superar la Situación de 
Emergencia. En el siguiente enlace se presenta un video demostrativo, de cómo la Entidad 
Contratante debe realizar la publicación de las contrataciones. 
 9. Catálogo Electrónico 
 
El Catálogo Electrónico es una herramienta de contratación pública similar a 
una tienda virtual, a través de la cual las Entidades Contratantes, pueden 
realizar la adquisición de bienes y servicios normalizados de forma directa. 
El Catálogo Electrónico le permite a la Entidad Contratante, seleccionar los 
productos de su interés, emitir una orden de compra directa al Proveedor 
respectivo y de esta manera facilitar los proceso de contratación pública.  
9.1 Objetivos 
Los objetivos que persiguen la creación y publicación del Catálogo Electrónico, en el 
Sistema Nacional de Contratación Pública son: 
 
 
 Poner a disposición de las Entidades Contratantes, un mecanismo de 
contratación directa de bienes y servicios normalizados, previo a la 
realización de un procedimiento de contratación pública.  
 Seleccionar a los Proveedores que presente las mejores ofertas técnicas y 
económicas, quienes constarán en el Catálogo Electrónico y serán la 
primera opción de compra que tengan las Entidades Contratantes. 
 Facilitar a las Entidades Contratantes la contratación de productos 
recurrentes, 24con el fin de minimizar el tiempo invertido en los procesos 
de contratación pública. 
 Ofrecer a las Micro, Pequeñas y Medianas empresas la posibilidad de 
participar en un convenio directo con el INCOP, mediante el cual 
obtengan beneficios e incrementen sus ventas. 





9.2 Responsabilidades de la Entidades 25 
El Art. 46 de la LOSNCP, establece que:  
 
"Las Entidades Contratantes deberán consultar el catálogo 
electrónico previamente a establecer procesos de adquisición de 
bienes y servicios. Solo en caso de que el bien o servicio 
requerido no se encuentre en el Catálogo Electrónico, se podrá 
realizar otros procedimientos de selección para la adquisición de 
bienes o servicios, de conformidad con la LOSNCP y el 
RGLOSNCP 
Si cualquiera de las Entidades Contratantes obtuviere ofertas de 
mejor costo que las que consten publicadas en el Catálogo 
Electrónico, deberán informar al Instituto Nacional de 
Contratación Pública para que éste conozca y confirme que la 
oferta es mejor y adopte las medidas necesarias que permitan 
extender tales costos, mediante la celebración de Convenios 
Marco, al resto de Entidades Contratantes" 
 
9.3 Responsabilidades de los Proveedores 
El Art. 45 de la LOSNCP establece que: 
 
 
"Los adjudicatarios quedarán obligados a proveer bienes y servicios 
normalizados de conformidad con las condiciones de plazo, precio, 
calidad, lugar de entrega y garantía establecidas para el período de 
duración del Convenio Marco.  
No obstante, los adjudicatarios podrán mejorar las condiciones establecidas, 
siguiendo el procedimiento que para el efecto se haya previsto en el 
Convenio Marco" 
 






Entre los principales beneficios que presenta la herramienta de Catálogo electrónico se 
puede mencionar los siguientes:26 
 
 Contratación rápida y efectiva (tiempo estimado 1 o 2 días) 
 Adquisición directa de bienes y servicios normalizados de mayor 
demanda 
 Disminuye los costos de inventario  
 Reduce notablemente el plazo de entrega de los productos 
 Mejores precios del mercado, para todas las Entidades del Estado 
 Servicio disponible las 24 horas, los 365 días del año  
 
3.6 Secuencia de Procesos Seleccionados 
 
 
Elaborado por: La Autora 
Fuente: Investigación de campo 




3.7 Análisis de Procesos Seleccionados 
 
En este numeral se analizan los proceso y se detectan los problemas para lo cual se utilizan 
herramientas de gestión tales como el Diagrama de Calidad, la Cadena de Valor 
Empresarial o Institucional, los Diagramas de Procesos, las Hojas de costos y se detectan 
las deficiencias de cada proceso analizado. 
 
3.7.1 Diagrama de Calidad 
El diagrama de calidad muestra la actividad a lo que se dedica la institución en este caso la 
Comisión Técnica de Nivel Central. 
 
 
Elaborado por: La Autora 
Fuente: Investigación de campo 
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Cadena de Valor de la Comisión Técnica 
 
La cadena de valor es esencialmente una forma de análisis de la actividad institucional 
mediante la cual descomponemos una empresa en sus partes constitutivas, buscando 
identificar fuentes de ventaja competitiva en aquellas actividades generadoras de valor. 
Esta ventaja competitiva se logra cuando la institución desarrolla o integra las actividades 
de su cadena de valor de forma menos costosa y mejora diferenciada que sus rivales. Por 
consiguiente una cadena de valor está conformada por todas las actividades generadoras de 
valor agregado y por los márgenes que éstas aportan. 
  
A continuación se gráfica la cadena de valor de la Comisión Técnica de Nivel Central, que 
representa a los principales procesos que se lleva a efecto para la atención a las unidades 
requirentes (Seguro General de Salud Individual y Familiar, Seguro de Pensiones, Seguro 
Social Campesino, Seguro de Riesgos del Trabajo). 
 
 
Elaborado por: La Autora 
Fuente: Investigación de campo 
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3.8 Diagrama de Procesos 
 
 
Elaborado por: La Autora 
Fuente: Investigación de campo 
 
Para poder elaborar el mapa de procesos debemos tomar en cuenta la clasificación de los 
procesos que es la siguiente: 
 
 Procesos Gobernantes: Estos procesos nos permiten determinar y desplegar las 
estrategias y servicios de la organización.  Los procesos estratégicos intervienen en la 
visión de una organización. 
 
 Procesos Básicos: Estos procesos son en los que se desarrolla la razón de ser de la 
empresa, estos procesos son los que añaden valor al cliente o inciden directamente en 
su satisfacción o insatisfacción. Estos procesos intervienen en la misión pero no 
necesariamente en la visión de la organización.  
 
 Procesos Habilitantes: son necesarios para el control y la mejora del sistema de gestión, 
y no puede considerarse ni gobernantes ni productivos, estos procesos también son 
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llamados procesos de apoyo y no intervienen en la visión ni en la misión de la 
organización sin embargo  ayudan a que la misión de la empresa se cumpla.  
 
“Los diagramas de proceso sirven para representar, analizar, mejorar y/o explicar un  
procedimiento, se consideran como instrumentos de simplificación. Estos diagramas hacen 
ver un proceso en forma tal que pueda apreciarse separadamente cada uno de sus casos y 
nos permiten ver gráficamente esos pasos”27. 
 




Los técnicos son aquellos en donde se definen las etapas de un proceso de producción, se 
definen paso a paso cada una de las etapas del proceso, desde la toma de requerimientos, 
revisión tecnológica, generación de casos de uso, diseño de diagramas de proceso a nivel 
macro, diagramas de estados, modelo entidad relación, diagrama de navegación, hasta 
realizar la confrontación de requerimientos con el diseño inicial, para luego diseñar etapas o 
procedimientos adecuados. 
  
Se afirma que un producto de calidad solo se puede conseguir cuando se dispone de 
procesos capaces y estables en el tiempo. El control resulta fundamental.  
  
El Organizacional es aquel que tiene que ver con la planeación de recurso humano y 
elementos organizacionales. Los pasos al desarrollar una hoja de proceso son: 
  
1. Hacer la hoja respectiva, cuyo encabezado tendrá datos de identificación del proceso. 
  
2. El cuerpo consta de 5 columnas para los símbolos anteriores, 1 para la descripción breve 
del trámite, 2 para las distancias de los pasos y minutos de demora y 1 para observaciones. 




 3. Se anota la descripción de los pasos del proceso y se marcan puntos en las columnas de 
los símbolos correspondientes, uniéndolos con una línea. 
  
4. Se obtienen los totales, una vez terminada la descripción del proceso las operaciones, 
transportes, inspecciones, demoras, así como el tiempo perdido en el almacenamiento. 
  
5. Los totales indican el tipo de acción que conviene tomar para un análisis más profundo y 
cambiar aquellos aspectos que nos pueden afectar en un tiempo determinado”28. 
 
En la Hoja de Diagramación de Procesos que se utilizará contiene lo siguiente: 
 
- El nombre del proceso, donde se indica el proceso que se va analizar. 
- Las actividades, que son los pasos que se deben seguir para obtener el resultado 
esperado, estas actividades se dividen en actividades que agregan valor y actividades 
que no agregan valor. 
- Las entradas, que son recursos e insumos indispensables para iniciar el proceso. 
- Las salidas, que es el resultado que se obtiene al final del proceso. 
- Los tiempos que se calcula en minutos, estos tiempos son de cada actividad. 
- Los costos que son los costos de personal y los de operación que se calcula por minuto. 
- En este diagrama se utilizará la simbología de la norma ASME. 
- El responsable o responsables de cada proceso. 
- Las observaciones que se han encontrado en cada actividad. 
- Las eficiencias de costos y de tiempos se lo calcula para cada proceso y las fórmulas 
son las siguientes: 
 
 
Eficiencia de Tiempo=   Tiempo que agrega valor 
                                    Tiempo total del proceso 
 
Tiempo Total del Proceso: que es la sumatoria de los tiempos de las actividades que 
agregan valor y los tiempos de las actividades que no agregan valor. 





Eficiencia de Costo = Costo que agrega valor  
                                   Costo total del proceso 
 
Costo Total del Proceso: que es la sumatoria de los costos de las actividades que agregan 
valor y los costos de las actividades que no agregan valor. 
COMISIÓN TÉCNICA 
Proceso               Salida:    
Entrada                     
Responsable                     
Frecuencia Tiempo:            Costo:     
No. ACTIVIDADES 





AV NAV AV NAV 
                        
                        
                        
Total                     
Eficiencia           
 
A continuación se muestra el análisis del proceso seleccionado con sus respectivas 






Proceso: Documentación requerimiento             Salida: Pliegos   
Entrada: Elaboración de pliegos                     
Responsable: Unidad Requirente                     
Frecuencia: depende de los 
procesos Tiempo:            Costo: 1,1451   
No. ACTIVIDADES 





 AV NAV AV NAV 
1 
Incluirlo en el Plan Anual de 
Contratación 
X X       
240 120 0,1141 0,0533   
2 
Realización de estudios 
técnicos 
X X       
14.400 2.400 0,2727 0,0829   
3 Certificación presupuestaria X   X     3.840 1.440 0,1674 0,0296   
4 
Elaboración de pliegos con 
modelos y formatos 
obligatorios 
X X       
4.320 960 0,3423 0,0829   
Total           22.800 4.920 0,8965 0,2486   
Eficiencia 82,25% 78,29%   
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En la elaboración de Pliegos se consolida la información necesaria que sustente el inicio del 
proceso como estudios técnicos, certificación presupuestaria y compre registrada en el Plan 
Anual de Contratación con toda esta información se elaboran los pliegos  
 
Cálculo de las Eficiencias: 
 
Eficiencia de Tiempo = 22800 
 
22800 +4920 
  Eficiencia de Tiempo = 82,25% 
  Eficiencia de Costo = 154908 
 
154908 +42948 
  Eficiencia de Costo = 78,29% 
 
Observaciones: 
1. Las unidades requirentes toman mucho tiempo en la elaboración de las bases debido 
a que intervienen diferentes dependencias lo que ha generado retraso al consolidar 
la información necesaria. 
 
PROCESOS BÁSICOS 
AUTORIZACIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO  
 
CONSEJO DIRECTIVO 
Proceso: Autorización  proceso               Salida: Pliegos   
Entrada: Proceso autorizado por Consejo Directivo               
Responsable: Unidad Requirente                     
Frecuencia: depende de los 
procesos Tiempo:            Costo: 2,1396   
No. ACTIVIDADES 






   
AV NAV AV NAV 
1 
Autoriza el inicio del proceso 
y designa a su delegado 
X X       
2.880 1.440       1,6865  0,1065   
2 
Remite los pliegos a la 
Dirección General  
X X       
1.440 120 0,2874 0,0592   
                        
                        
Total           4.320 1.560 1,9739 0,1657   
Eficiencia 73,47% 92,26%   
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La unidad requirente, una vez que cuenta con los pliegos y demás documentos solicita al 
Consejo Directivo del Instituto la autorización de inicio del proceso debido al monto de la 
contratación y de ser el caso designe un delegado. 
 
Cálculo de las Eficiencias: 
 
Eficiencia de Tiempo = 4320 
 
4320+1560 
  Eficiencia de Tiempo = 73,47% 
  Eficiencia de Costo = 1,9739 
 
1,9739+0,1657 
  Eficiencia de Costo = 92,26% 
   
Observaciones: 
1. Los trámites del Consejo Directivo son despachados inmediatamente, además se 
registran  todos los trámites en el sistema de correspondencia que permite saber 
exactamente donde se encuentra la documentación. 
 
PROCESOS HABILITANTES O DE APOYO  
AUTORIZACIÓN INICIO PROCESO 
 
DIRECCIÓN GENERAL 
Proceso: Autoriza inicio proceso               Salida: Pliegos   
Entrada: Proceso autorización inicio proceso                 
Responsable: Unidad Requirente                     
Frecuencia: depende de los 
procesos Tiempo:            Costo: 0,6193   
No. ACTIVIDADES 
SIMBOLOGÍA TIEMPO  Costo 
OBSERVACIÓN    
 
 
AV NAV AV NAV 
1 
Recepción de autorización del 
Consejo Directivo 
X X       
1.440 300       0,1969  0,0828   
2 
Solicitar informe a la 
Procuraduría General 
X X       
5.760 1.440 0,2568 0,0828   
                        
                        
Total           7.200 1.740 0,4537 0,1656   




La Dirección General, una vez que cuenta con: la autorización del Consejo Directivo, los 
estudios técnicos, pliegos, informes de la Procuraduría, Certificaciones Presupuestarias 
actualizadas, remite a la Comisión Técnica para que inicie el proceso y designa delegados. 
 
Cálculo de las Eficiencias: 
 
Eficiencia de Tiempo = 7200 
 
7200+1740 
  Eficiencia de Tiempo = 80,54% 
  Eficiencia de Costo = 0,4537 
 
0,4537+0,1656 
  Eficiencia de Costo = 73,26% 
   
Observaciones: 
1. La  Dirección General solicita a la Procuraduría de la institución la revisión de los 
pliegos y demás documentación lo que genera un retraso, y se debería solicitar antes 
de iniciar que el estudio cuente con los informes favorables tanto de la parte jurídica 
como de la financiera.   
 
2. La designación de delegados para los procesos debería estar en función del perfil y 
del tema de la contratación. 
 
EJECUCIÓN DE PROCESO 
COMISIÓN TÉCNICA 
Proceso: Inicia proceso               Salida: Pliegos   
Entrada: Pliegos                     
Responsable: Comisión Técnica                     
Frecuencia: depende de las unidades 
requirentes       Tiempo:      Costo: 1.952.976   
No. ACTIVIDADES 





   
AV NAV AV NAV 
1 
Ingresan los documentos para inicio 
del proceso  
X X X     
180 60 34.752 5.112 
  
2 Verifican la información básica X X       60 60 49.356 19.716   
3 
Convoca a sesión a los Miembros 
designados de la Comisión que 
llevara a efecto el proceso 
X         





Revisan los pliegos y se elabora 
resolución para publicación del 
proceso al portal 
X         
180   214.020   
  
5 
Ingresa en el portal de compras 
públicas la información básica, la 
categoría, fechas, plazos; y, se 
adjuntan los pliegos y resoluciones 
X         
60   19.716   
  
6 
Reciben y contestan las preguntas 
formuladas por los oferentes 
invitados 
X X       
180 60 214.020 19.716 
  
7 Receptan las ofertas X         360   214.020     
8 
Apertura de ofertas y constatación de 
documentos 
X         
120   214.020   
  
9 
Integración de la subcomisión de 
apoyo, para que evalúe las ofertas 
X         
60   214.020     
10 
Comunican los datos para 
convalidación de errores 
X         
4.320   69.492     
11 
Remite informe de calificación de los 
oferentes  
X         
4.320   69.492     
12 
Conocimiento del informe y toma de 
decisión 
X         
60   283.512     
13 
Elaboración de resolución sugiriendo 
a la máxima autoridad la adjudicación 
o declaratoria de desierto del proceso 
X X       
60 60 49.356 19.716   
14 
Notificación al oferente adjudicado y 
solicitud  de documentación 
contractual 
X X       
120 180 19.716 9.204   
Total           10.200 420 1.879.512 73.464   
Eficiencia 96,05% 96,24%   
 
 
La Comisión Técnica se encarga de llevar a efecto los diferentes procesos e adquisición 
bajo los términos establecidos en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 
Pública, esto es desde la publicación en el portal hasta la resolución de adjudicación o 
desierto del proceso. 
 
Cálculo de las Eficiencias: 
 
Eficiencia de Tiempo = 10200 
 
10200+420 
  Eficiencia de Tiempo = 96,05% 
  Eficiencia de Costo = 1.879.512 
 
1879512+73464 
  Eficiencia de Costo = 96,24% 
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Observaciones: 
 
1. Los plazos de ejecución del proceso se encuentran establecidos en los pliegos de 
acuerdo al calendario de ejecución del proceso, por lo que no existe pérdida de 
tiempo. 
2. Se crearon formatos de calificación para los miembros de la Subcomisión, lo que ha 



















3.9   Matriz de Resumen de Procesos 
 
PROCESO  ANALIZADO 
TIEMPOS (min) COSTOS (dólares) 
FRECUENCIA 
ANUAL 
AV NAV TOTAL EFICIENCIA AV NAV TOTAL EFICIENCIA 
Elaboración de pliegos 22800 4920 27720 82,25% 154915,2 42958,08 197873,28 78,29% 100 
Autorización del Consejo Directivo 4320 1560 5880 73,47% 341089,92 28632,96 369722,88 92,26% 100 
Autorización inicio de proceso 7200 1740 8940 80,54% 78399,36 28615,68 107015,04 73,26% 100 
Ejecución de procesos 10200 420 10620 96,05% 1879512 73464 1952976 96,24% 13.000 










1. Las unidades requirentes toman mucho tiempo en la elaboración de las bases debido 
a que intervienen diferentes dependencias lo que ha generado retraso al consolidar 
la información necesaria. 
 
2. Los trámites del Consejo Directivo son despachados inmediatamente, además se 
registran  todos los trámites en el sistema de correspondencia que permite saber 
exactamente donde se encuentra la documentación. 
 
 
3. La  Dirección General solicita a la Procuraduría de la institución la revisión de los 
pliegos y demás documentación lo que genera un retraso, y se debería solicitar antes 
de iniciar que el estudio cuente con los informes favorables tanto de la parte jurídica 
como de la financiera.   
 
4. La designación de delegados para los procesos debería estar en función del perfil y 
del tema de la contratación. 
 
 
5. Los plazos de ejecución del proceso se encuentran establecidos en los pliegos de 
acuerdo al calendario de ejecución del proceso, por lo que no existe pérdida de 
tiempo. 
 
6. Se crearon formatos de calificación para los miembros de la Subcomisión, lo que ha 













      4.1 Filosofía de la Mejora de procesos 
 
Este capítulo tiene el propósito de mejorar los problemas que detectamos en cada proceso 
que fue analizado en el anterior capítulo, ya que, cada proceso puede mejorarse dando 
soluciones a los problemas detectados. 
 
En si, después de haber realizado el Direccionamiento Estratégico, Diagrama de Calidad y 
Análisis de Procesos vamos a realizar una Propuesta de Mejoramiento. 
 
El mejoramiento continuo es un proceso que describe lo que es la esencia de la calidad y 
refleja lo que las empresas e instituciones necesitan hacer si quieren ser competitivas a 
largo plazo. Para proponer el mejoramiento de los procesos existen cuatro formas de 
hacerlos que se muestra a continuación: 
 
1. Mejora.- Se refiere a mejorar tiempo y costo en cada una de las actividades  
2. Eliminación.- Eliminar actividades o procesos en caso de ser necesario.  
3. Fusión.- Combinación de dos o más actividades o procesos. En este sentido, de existir 
dos actividades repetidas o dos procesos que no agreguen valor y cuya existencia no se 
justifique, se fusionará para crear una sola actividad que agregue valor o un solo proceso.  
4. Creación.- Actividad humana que produce ideas o conocimientos nuevos, en ese sentido 
se diseñará nuevas actividades o procesos que la empresa requiera.  
 
Para el caso de la Comisión Técnica del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social se 
utilizará las formas de Mejoramiento, Creación y Eliminación de actividades y de 





MAPEO DE MACROPROCESOS DE LA COMISIÓN TÉCNICA 
MACROPROCESO GOBERNANTE 
OBJETIVOS INPUTS PROVEEDORES 
 






Verificar presupuesto  
Programar la compra        
Contar con autorización 
Plan Anual de 








Técnicos de las 
unidades 
Estudio de mercado        
Definir características técnica    
Verificar la existencia del 
bien ó servicio 
Estudio técnico 









Revisar disponibilidad de 
fondos                                   
Emitir certificación 







pliegos (bases del 
proceso) 
Formato de pliegos 
en portal Unidad de compras 
Definir el proceso de compra      
Elaboración de pliegos          
Solicitar autorización 
Recopilar información técnica 
necesaria para inicio proceso 










   MACROPROCESO BASICO / GENERADORES DE VALOR 






necesaria para inicio Consejo Directivo 
-Revisión de los documentos  
-Registrarlo en el orden día 
de la sesión del Consejo 
Directivo 
Autorización de 
inicio del proceso 
Unidad 
requirente 
Enviar el proceso 






Unidad requirente -Documentación para inicio 
proceso 






Verificar que los 
pliegos se ajusten a 
los parámetros 
legales 
Procuraduría    
General 
-Revisar los pliegos  y 
documentación legal                  
-Verificar que los textos se 
ajusten a los requisitos 





vocal técnico Tipo de proceso Consejo Directivo 
-Establecer el bien o servicio 
que se va a adquirir              
Definir el perfil del vocal 
técnico acorde al proceso de 
adquisición 






    
MACROPROCESO HABILITANTE / ASESORIA 
OBJETIVOS INPUTS PROVEEDORES PROCESOS Y SUBPROCESOS OUTPUTS CLIENTE 
Verificar que los 
pliegos se 




Pliegos y demás 
documentación 
Personal de Apoyo 
-Registrar el proceso en el 
portal de compras públicas    
-Subir archivos de respaldo 
para la ejecución del proceso  
-Ingresar la categoría y 
demás información solicitada 
Publicación del 
proceso verificado 





se ejecute el 
cronograma del 
proceso 
Verificar que se 
cumplan las 
actividades 
programadas en el 
portal 
Personal de Apoyo 
-Sesionar de conformidad a 
las etapas del proceso  y 
cumplir con las actividades 
programadas 
Cumplimiento de las 
actividades 











-Evaluación de las ofertas de 
conformidad a los 
parámetros de calificación  
establecidos en los pliegos 
Informe final de 
adjudicación o 





   
MACROPROCESO DE APOYO / ADMINISTRATIVO 
OBJETIVOS INPUTS PROVEEDORES PROCESOS Y SUBPROCESOS OUTPUTS CLIENTE 
Atender los 
requerimientos 














información de las 
sesiones en la 
realización del 
proceso 
Personal de Apoyo 
-Elaboración de actas, oficios, 







archivo digital de 





-Revisa la documentación       
-Foliado de la misma                
-Escaneo de documentación    
-Registro en el sistema e 
impresión en CD                       











A continuación se indica el proceso actual: 
 
 




 -Procesos Gobernantes: 
En los Procesos Gobernantes se creó el proceso de Planificación y dentro de este se agrupo 
el subproceso de autorización e informe de la Procuraduría General de la institución, a este 
los procesos ya existentes, a continuación se muestra como quedo este proceso: 
 
- Revisar el proceso 
- Autorizar  el proceso 
- Informe de la Procuraduría 
 
- Procesos Básicos: 
 
Dentro de este proceso los cambios que se realizaron fueron la autorización de ejecución 
del proceso y el informe de la procuraduría por la designación de los Miembros que 
conforman la Comisión Técnica, a continuación se muestra como queda este proceso: 
 
- Envío de pliegos autorizados a la Comisión Técnica 
- Designación de delegados 
 
- Procesos Habilitantes o de Apoyo: 
 
En los procesos de Apoyo  no se realizaron cambios ya que los tiempos para ejecutar  las 
diferentes etapas se encuentran establecidos en el Reglamento General de la Ley Orgánica 
del Sistema Nacional de Contratación Pública. 
 
 4.2 Herramientas a mejorar en la Comisión Técnica 
 
Para el mejoramiento de los procesos se establecerán alternativas de solución a las 
dificultades presentadas a los procesos seleccionados, para lo cual se utilizarán tres 
herramientas que son: 
 
a. Hojas ISO 
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b. Flujodiagramación  
c. Hojas de mejoramiento 
 
a) Hojas ISO 
Esta herramienta permite visualizar de mejor manera los cambios que se realizan en los 
procesos, en las que se detallan el objetivo y alcance del proceso, así como los responsables 
con las actividades, indicando los formularios y comités, la terminología a utilizarse y los 






INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL                  
HOJA ISO 




AREA PROCESOS SUBPROCESO 
No. Responsable Actividad 
      
      
      
      
      
      
      
Conceptos: 
Formularios: 
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 






La Hoja ISO consta de los siguientes componentes: 
 
- Objetivo del Procedimiento.- Su redacción deberá contener tres elementos: 
verbo en infinitivo, lo que pretendemos alcanzar y beneficio. 
 
- Alcance.-  Es el ámbito de acción que se pretende mejorar. 
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- Responsabilidades.- Explicar si la descripción de actividades y tareas del 
procedimiento objeto de mejoramiento serán ejecutadas por  unidades 
administrativas o puestos. 
 
- Descripción de actividades.- Explicación literal de las actividades y tareas de 
cada procedimiento.  
 
 
- Formularios.- Diseño o rediseño de documentos que se generen en la ejecución 
de cada procedimiento 
 
- Conceptos.- Explicación de cada uno de los procesos o de términos nuevos. 
 
Además de estos componentes en la parte inferior existen unas letras las cuales tiene el 
siguiente significado:  
 
- M: Mejoramiento de actividades 
- F: Fusión de actividades 
- C: Creación de actividades 
- E: Eliminación de actividades 
 
b) Flujodiagramación  
La flujodiagramación de los procesos consiste en la  representación gráfica de los pasos que 
se tienen que realizar para producir un bien o servicio. Para la flujodiagramación se 
utilizará los símbolos de la Norma ASME  (American Society of Mechanical Enginners), 










SÍMBOLOS NORMA ASME 
SIMBOLO REPRESENTA 
 Operación. Indica las principales fases del proceso, método o procedimiento.  Este 
símbolo  SÍ AGREGA VALOR. 
  
 Inspección. Indica que se verifica la calidad y/o cantidad de algo. Este símbolo  NO 
AGREGA VALOR. 
  
 Desplazamiento o transporte. Indica el movimiento de los empleados, material y equipo 
de un lugar a otro. Este símbolo  NO AGREGA VALOR.  
  
 Depósito provisional o espera. Indica demora en el desarrollo de los hechos. Este 
símbolo  NO AGREGA VALOR. 
  
 Almacenamiento permanente. Indica el depósito de un documento o información dentro 
de un archivo, o de un objeto cualquiera en un almacén. Este símbolo  NO AGREGA 
VALOR.  
 






INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL                  
FLUJODIAGRAMACIÓN 
Código:                     
AREA PROCESOS SUBPROCESO 
      
Entrada: Salida: 
Responsables:   
Frecuencia:                                                                  Tiempo:           min Costo: $ 
No. Actividad 
Actores Tiempo Costo   
S D GG C AV NAV AV NAV Observaciones 
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
  
        
      
 
Los componentes de una hoja de flujodiagramación son los siguientes: 
 
- El nombre del proceso, donde se indica el proceso que se va analizar. 
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- Las actividades, que son los pasos que se deben seguir para obtener el 
resultado esperado, estas actividades se dividen en actividades que agregan 
valor y actividades que no agregan valor. 
- Las entradas, que son recursos e insumos indispensables para iniciar el 
proceso. 
- Las salidas, que es el resultado que se obtiene al final del proceso. 
- Los tiempos que se calcula en minutos, estos tiempos son de cada actividad. 
- Los costos que son los costos de personal y los de operación que se calcula 
por minuto. 
- El responsable o responsables de cada proceso. 
- Las observaciones que se han encontrado en cada actividad. 
- Las eficiencias de costos y de tiempos se calcula para cada proceso. 
 
c)  Hojas de mejoramiento 
La Hoja de Mejoramiento nos permite determinar los problemas que tiene cada proceso y 
además proponer las posibles soluciones, en esta hoja se visualiza la situación actual y la 
situación propuesta permitiéndonos analizar el ahorro existente tanto en costos como en 
tiempo. 
 






INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL                             
HOJA DE MEJORAMIENTO 
Código:                     
AREA PROCESOS SUBPROCESO 




Tiempo (minutos):   
  Situación Actual Situación Propuesta Diferencia   
  AV NAV AV NAV AV NAV   




      
  
Costos ($) : 
     
  
  Situación Actual Situación Propuesta Diferencia   
  AV NAV AV NAV AV NAV   
                
  
      
  
Eficiencia en tiempo: 
     
  
  Situación Actual Situación Propuesta Diferencia   
          
  
      
  
Eficiencia en costos: 
     
  
  Situación Actual Situación Propuesta Diferencia   
          
  
      
  
Frecuencia:
     
  
Ahorro esperado por año: 









    
 
  
                
 
En esta hoja  se ha puesto los valores negativos con rojo y los valores positivos con azul 
permitiéndonos diferenciar de esta manera si existe ahorro o gasto. 
 
Para obtener el ahorro esperado por año realizamos el siguiente cálculo: 
 
Ahorro Anual Esperado en Tiempo = Frecuencia Anual x Ahorro (diferencia) 
 
Beneficio Anual Esperado en Costo = Frecuencia Anual x Ahorro (diferencia) 
 
Para el análisis de cada uno de los procesos de la Comisión Técnica es necesario mencionar 
que en las hojas de flujodiagramación se utilizó la siguiente nomenclatura para cada uno de 
los actores: 
 
- UR: Unidad Requirente 
- CD: Consejo Directivo 
- CT: Comisión Técnica 
 








o UNIDADES  REQUIRENTES  (SEGURO DE SALUD, SEGURO DE PENSIONES, 






INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL                  
HOJA ISO 
Código:    P  001              
Página:    
Objetivo: Determinar las compras de bienes o servicios considerados en el PAC 
Alcance: Verificar las adquisiciones solicitadas por las unidades requirentes y analizar los informes técnicos, económicos, 
legales que sustente el pedido  
AREA PROCESOS SUBPROCESO 
Varios Seguros 
Elaboración de pliegos y documentos relevantes 
Proyecto de 
adquisición 
No. Responsable Actividad 
1 Unidad requirente Determinar la necesidad de la adquisición  
2 Unidad requirente Verificar la existencia del requerimiento en el PAC 
3 Unidad requirente Realizar estudios técnicos 
4 Unidad requirente Solicitar asignación presupuestaria  
5 Unidad requirente Elaborar los pliegos 
6 Unidad requirente Requerir informe de la Procuraduría General 
7 Unidad requirente Revisa toda la información 
      
      
      
Conceptos: Los estudios técnicos constituyen documentos relevantes en la fase precontractual de un proceso  
Formularios: 
Elaborado por:  Funcionarios de 
los diferentes Seguros 
Revisado por:  Director Seguros especializados Aprobado por: 
Director 
Cambios 
                  Lugar y Fecha: Quito, Enero de 2012 
Mejora:                          7 
Fusión:                          0 
Eliminación:                 0 
Creación:                       0 











INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL                           
FLUJODIAGRAMACIÓN 
Código:  P 001            
AREA PROCESOS SUBPROCESO 
Varios Seguros Elaboración de pliegos y documentos relevantes 
Proyecto de 
adquisición 
Entrada: Estudios técnicos y especificaciones Salida: Pliegos 
Responsables: Funcionarios de la unidad requirente   
Frecuencia:     80 veces al año                                                    Tiempo:  49.920       min Costo: $ 34,594 
No. Actividad 
Actores Tiempo Costo 
Observaciones UR CD CT AV NAV AV NAV 




          
1 
Determinar la necesidad de 
la adquisición  14.400   9,952     
2 
Verificar la existencia del 
requerimiento en el PAC 480   0,167     
3 Realizar estudios técnicos 14.400   10,269     
4 
Solicitar asignación 
presupuestaria  7.200   3,753     
5 Elaborar los pliegos 4.800   3,423     
6 
Requerir informe de la 
Procuraduría General 7.200   6,688     
7 Revisa toda la información   1.440   0,342   
  Fin           
                    
                    
Total   48.480 1.440 34,252 0,342 












INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL                             
HOJA DE MEJORAMIENTO 
Código:               
P 001                
AREA PROCESOS SUBPROCESO 
Varios Seguros Elaboración de pliegos y documentos relevantes 
Proyecto de 
adquisición 
Problemas detectados:                                                                                                                                                                          
1) Definir los procesos inmediatos a ejecutarse                                                                                                                               
2) Demora en la Certificación presupuestaria                                                                                                                                  
3) Contar con los especialista técnicos relacionados al proceso 
Soluciones propuestas:                                                                                                                                                                          
1) Análisis y estudio de los requerimientos realizados por las diferentes dependencias                                                                                                                       
2)Verificar en el PAC la disponibilidad de recursos económicos                                                                                             
3) Delegar a especialistas técnicos afines al proceso para que elaboren las bases 
  
Tiempo (minutos):   
  Situación Actual Situación Propuesta Diferencia   
  AV NAV AV NAV AV NAV   
      48.480 1.440 48.480 1.440   
  
      
  
Costos ($) : 
      
  
  Situación Actual Situación Propuesta Diferencia   
  AV NAV AV NAV AV NAV   
      34,25 0,34 34,25 0,34   
  
      
  
Eficiencia en tiempo: 
     
  
  Situación Actual Situación Propuesta Diferencia   
    97,12% 97,12%   
  
      
  
Eficiencia en costos: 
     
  
  Situación Actual Situación Propuesta Diferencia   
    99,01% 99,01%   
  
      
  
Frecuencia: 
      
  
Ahorro esperado por año: 












                
 
OBSERVACIONES: 
-Los estudios técnicos permiten justificar los requerimientos y sustentar los procesos de contratación 
-Las unidades requirentes programan sus adquisiciones de conformidad al PAC institucional 
-La elaboración de pliegos se realiza de conformidad a lo establecido en el portal de Compras Públicas  
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- PROCESO BÁSICO 






INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL                  
HOJA ISO Código:  P 002                   
Objetivo: Autorizar el inicio del proceso  
Alcance: Analizar la documentación presentada y autorizar la ejecución del proceso de conformidad al pedido de la 
Unidad requirente. 
AREA PROCESOS SUBPROCESO 
Administrativa Autorización 
Delegación e inicio 
proceso 
No. Responsable Actividad 
1 Unidad requirente Remite al Consejo Directivo 
2 Consejo Directivo Conocimiento y aprobación de inicio proceso 
3 Consejo Directivo Designación de delegado 
4 Consejo Directivo Remite la documentación a la Comisión Técnica 
      
      
      
Conceptos: La autorización de inicio del procesos consiste en la revisión de las bases técnicas, especificaciones, 
presupuesto e informe favorable de la Procuraduría General con el fin de avalar el inicio y la necesidad del bien o 
servicio a ser adquirido 
Formularios: 
Elaborado por:  Director Seguros 
especializados 




                  Lugar y Fecha: Quito, Enero de 2012 
Mejora:                         4 
Fusión:                          0 
Eliminación:                 0 
Creación:                       0 








INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL                           
FLUJODIAGRAMACIÓN 
Código:   P 002            
AREA PROCESOS SUBPROCESO 
Consejo Directivo Autorizar inicio de proceso  
Requerimiento 
de adquisición 
Entrada: Estudios técnicos, especificaciones y pliegos 
Salida: 
Autorización  
Responsables: Unidad Requirente   
Frecuencia:     80 veces al año                                                    Tiempo:   6.720        min Costo: $ 17,492 
No. Actividad 
Actores Tiempo Costo 
Observaciones UR CD CT AV NAV AV NAV 




          
1 
Remite al Consejo 
Directivo   960   0,394   
2 
Conocimiento y 
aprobación de inicio 
proceso 2.400   8,352     
3 Designación de delegado 2.400   8,352     
4 
Remite la documentación 
a la Comisión Técnica   960   0,394   
  Fin           
                    
                    
                    
Total   4.800 1.920 16,70 0,79 















INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL                             
HOJA DE MEJORAMIENTO 
Código:               
P 002                
AREA PROCESOS SUBPROCESO 
Consejo Directivo Autorizar inicio de proceso  
Requerimiento 
de adquisición 
Problemas detectados:                                                                                                                                                                          
1)Los procesos no cuentan con estudios técnicos o éstos simplemente contienen errores                                               
2) El Consejo Directivo demora mucho en reunirse                                                                                                                    
3) Los delegados técnicos no siempre son especialistas 
Soluciones propuestas:                                                                                                                                                                          
1) Elaborar los estudios, diseños y proyectos                                                                                                                            
2)Autorizar el inicio del proceso contando con todos los documentos                                                                                    
3) Delegar a especialistas técnicos de acuerdo al proceso  
  
Tiempo (minutos):   
  Situación Actual Situación Propuesta Diferencia   
  AV NAV AV NAV AV NAV   
  5.600 2.150 4.800 1.920 800 230   
  
      
  
Costos ($) : 
      
  
  Situación Actual Situación Propuesta Diferencia   
  AV NAV AV NAV AV NAV   
  20,25 5,00 16,70 0,79 3,55 4,21   
  
      
  
Eficiencia en tiempo: 
     
  
  Situación Actual Situación Propuesta Diferencia   
  72,26% 71,43% 0,83%   
  
      
  
Eficiencia en costos: 
     
  
  Situación Actual Situación Propuesta Diferencia   
  80,20% 95,50% 3,51%   
  
      
  
Frecuencia: 20 veces al año 
    
  
Ahorro esperado por año: 












                
 
OBSERVACIONES: 
-El Consejo Directivo conoce el proceso y analiza el requerimiento en base al sustento de las unidades 
requirente 
-Las sesiones del Consejo Directivo, se realizan una vez a la semana por lo que se debe tratar de incluir en el 
orden del día los diferentes requerimientos 
-Los pliegos deben ser actualizados y contar con toda la documentación soporte 
- ROCESO HABILITANTE 
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INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL                  
HOJA ISO 
Código:  P 003                  
Página: 
Objetivo: Inicio del proceso  
Alcance: Llevar a efecto el proceso de adquisición del bien o servicio solicitado mediante el uso del portal 
de Compras Públicas y la Ley Orgánica al Sistema Nacional de contratación.   




No. Responsable Actividad 
1 Consejo Directivo Remite al Consejo Directivo 
2 Comisión Técnica Conocimiento y aprobación de inicio proceso 
3 Comisión Técnica Designación de delegado 
4 Comisión Técnica Remite la documentación a la Comisión Técnica 
5 Comisión Técnica Ingresan los documentos para inicio del proceso  
6 Comisión Técnica Verifican la información básica 
7 Comisión Técnica 
Convoca a sesión a los Miembros designados de la Comisión que llevara 
a efecto el proceso 
8 Comisión Técnica 
Revisan los pliegos y se elabora resolución para publicación del proceso 
al portal 
9 Comisión Técnica 
Ingresa en el portal de compras públicas la información básica, la 
categoría, fechas, plazos; y, se adjuntan los pliegos y resoluciones 
10 Comisión Técnica 
Reciben y contestan las preguntas formuladas por los oferentes 
invitados 
11 Comisión Técnica Receptan las ofertas 
12 Comisión Técnica Apertura de ofertas y constatación de documentos 
13 Comisión Técnica Integración de la subcomisión de apoyo, para que evalúe las ofertas 
14 Comisión Técnica Comunican los datos para convalidación de errores 
15 Comisión Técnica Remite informe de calificación de los oferentes  
16 Comisión Técnica Conocimiento del informe y toma de decisión 
17 Comisión Técnica 
Elaboración de resolución sugiriendo a la máxima autoridad la 
adjudicación o declaratoria de desierto del proceso 
18 Comisión Técnica 
Notificación al oferente adjudicado y solicitud  de documentación 
contractual 
      
Conceptos: La autorización de inicio del procesos consiste en la revisión de las bases técnicas, 
especificaciones, presupuesto e informe favorable de la Procuraduría General con el fin de avalar el inicio y 
la necesidad del bien o servicio a ser adquirido 
Formularios: 
Elaborado por:  Director Seguros 
especializados 
Revisado por: Dr. Patricio Arias Prosecretario del 
Consejo Directivo 
Aprobado por: 
Cambios                   Lugar y Fecha: Quito, Enero de 2012 
Mejora:                        18 
Fusión:                          0 
Eliminación:                 0 
Creación:                       0 







INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL                           
FLUJODIAGRAMACIÓN 
Código:   P 003            
AREA PROCESOS SUBPROCESO 
Comisión Técnica Precontractual de adquisición 
Adjudicación o 
desierto 
Entrada: Pliegos y estudios del procesos debidamente autorizados Salida: 
Proceso 
concluido Responsables: Miembros Comisión Técnica 
Frecuencia:     1500 veces al año                                   Tiempo:   44.160        min Costo: $ 81,61 
No. Actividad 
Actores Tiempo  Costo 
Observaciones UR CD CT AV NAV AV NAV 




          
1 
Ingresan los documentos para 
inicio del proceso  960   0,394     
2 Verifican la información básica   480   0,114   
3 
Convoca a sesión a los Miembros  
de la Comisión Técnica   480   1,427   
4 
Revisión de pliego y resolución de 
inicio del proceso  480   1,427     
5 
Ingreso del proceso en el portal 
de compras públicas 480   0,286     
6 
Conocen las preguntas formuladas 
por los oferentes    1.440   0,858   
7 
Elaboran respuestas de los 
oferentes interesados 1.440   4,281     
8 Receptan las ofertas 14.400   42,810     
9 
Apertura de ofertas y 
constatación de documentos 480   1,427     
10 
Integración de la subcomisión de 
apoyo 480   1,427     
11 
Comunican los datos para 
convalidación de errores 2.400   2,280     
12 
Remite informe de calificación de 
los oferentes    4.800   4,560   
13 
Conocimiento del informe y toma 
de decisión 2.400   9,415     
14 
Elaboración de resolución 
sugiriendo a la máxima autoridad 
la adjudicación o declaratoria de 
desierto del proceso 480   0,965     
15 
Notificación al oferente 
adjudicado y solicitud  de 
documentación contractual 960   0,736     
16 Recepción de garantías   7.200   5,520   
17 Elaboración de contrato 4.800   3,680     
  Fin           
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Total   29.760 14.400 69,126 12,479 






INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL                             
HOJA DE MEJORAMIENTO 
Código:                
P 003           
AREA PROCESOS SUBPROCESO 




Problemas detectados:                                                                                                                                                                          
1) Los pliegos de los proceso contienen errores  o están desactualizados                                                                                
2) Las especificaciones técnicas no son establecidas por los técnica especialista                                                                                                                    
3) Los informes de la subcomisión de apoyo no se ajustan a los requerimientos de la Comisión Técnica            
Soluciones propuestas:                                                                                                                                                                          
1) Deberá tomarse en cuenta los formatos de pliegos que se encuentran en el portal de compras públicas                                                                                                                          
2)Los estudios técnicos y bases del proceso deberán ser realizados por profesionales técnicos especialistas                                                                                
3) Se debe delegar a funcionarios con conocimiento del Área requirente dentro del proceso  
  
Tiempo (minutos):   
  Situación Actual Situación Propuesta Diferencia   
  AV NAV AV NAV AV NAV   
  103.680 86.400 29.760 14.400 73.920 72.000   
  
      
  
Costos ($) : 
      
  
  Situación Actual Situación Propuesta Diferencia   
  AV NAV AV NAV AV NAV   
  142,32 25,69 69,126 12,479 73,19 13,21   
  
      
  
Eficiencia en tiempo: 
     
  
  Situación Actual Situación Propuesta Diferencia   
  54,55% 67,39% 41.70%   
  
      
  
Eficiencia en costos: 
     
  
  Situación Actual Situación Propuesta Diferencia   
  84,71% 84,71% 0   
  
      
  
Frecuencia: 
      
  
Ahorro esperado por año: 












                
 
OBSERVACIONES: 
- Los procesos deben ser revisados con anterioridad 
- Las especificaciones técnicas deben estar acorde al requerimiento 
- Los plazos de ejecución del proceso están en función de la Ley Orgánica del Sistema 




MATRIZ DE ANALISIS COMPARATIVA 
 
 
No. Proceso Subproceso 




























adquisición 0 0 0% 0% 48480 34,25 97,12% 99,01% 1440 0,34 97,12% 99,01% 80 115.200 130.560,00 
2 Autorización Requerimiento  5600 20,25 72,26% 80,20% 4800 16,70 71,43% 95,50% 800 3,55 0,83% 3,51% 80 64.000 17.040,00 
3 Adquisición Adjudicación 103680 142,32 54,55% 84,71% 29760 69,126 67,39% 0,83% 73920 73,19 41,70% 0 1500 110.880.000 6.587.100,00 
Total 109280 162,57     83040 120,076     76160 77,08           
Eficiencia Promedio     63,41% 82,46%     78,65% 65,11%     46,55% 34,17%       





 En la ejecución de los procesos que el instituto lleva a través de la Comisión Técnica de Nivel Central, el tiempo total de ahorro 
en minutos es de 111.059.200 que equivale a 642.70 días al año, dividiendo esto para la frecuencia anual de los procesos que se 
ejecutan en la Comisión Técnica nos da un ahorro de 8,03 días por proceso y un ahorro de  0,47 en el costo por proceso. 
 La frecuencia anual es 80 esto representa el número de procesos que requieren anualmente los diferente seguros, los mismos 
que son autorizados por el Consejo Directivo; sin embargo, las adquisiciones son 1500 esto debido a que una misma 




4.2.2 Priorización de procesos 
 
4.2.2.1 Cadena de Valor Empresarial 
 
La cadena de valor permite dividir la empresa en los procesos básicos para detectar áreas de 
oportunidad.  Los procesos en que se divide cada empresa son diferentes y únicos, pero es 
la forma más sencilla en que se pueden obtener una ventaja en costos y diferenciación por 
cada “gran proceso”. 
Desde el punto de vista del administrador de una empresa, el valor aumenta en la medida en 
que los procesos de una organización hacen llegar al cliente un beneficio a un costo 
adecuado.  Dicho de otro modo, el administrador divide la empresa en procesos tales como: 
 
 Desarrollo de productos para conquistar clientes. 
 Procesos productivos. 
 Logística para cumplir con los compromisos de demanda de productos. 
 Servicio al cliente para asegurarse de que todo está bien. 
 
La  cadena de valor es el uso explícito, formal y consciente de la información de costos 
para el desarrollo de estrategias encaminadas al logro de una ventaja competitiva sostenible 
para la empresa. 
 
El administrador debe calcular el valor de la empresa a través del conocimiento y análisis 
estratégico de la estructura de costos.  Una vez obtenido éste, debe compararlo con el valor 
que el cliente da a sus productos y tratar de compensar fallas y resolver diferencias. 
 
Pasos para el análisis de la cadena de valor 
 
 Definir la Cadena de Valor 
 Identificar los generadores de costos 
 Identificar los generadores de valor 
 Desarrollar una ventaja competitiva sostenible 
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Elaborado por: La Autora 
Fuente: Investigación de campo 
 
4.2.2.2 Inventario de procesos 
A continuación se detalla el inventario de procesos por cada área de trabajo en la  
Comisión Técnica de Nivel Central: 
- Área administrativa: 
1. Unidades requirentes verifican las necesidades 
2. Confirman el presupuesto 
3. Verifican la cuantía  
4. Realizan gestiones para su aprobación 
 
 










                    
ADQUISICIÓN  
RETROALIMENTACIÓN 
- Determinar la necesidad de 
la adquisición 
- Verificar la existencia del 
requerimiento en el PAC 
- Realizar estudios técnicos 
- Solicitar asignación 
presupuestaria 
- Elaborar los pliegos 
- Requerir informe de la 
Procuraduría General 
- Revisa toda la información 
- Conocimiento y 
aprobación de inicio de 
proceso 




- Convoca a los Miembros a  
sesiones 
- Conoce pliegos 
- Ingresa al portal el proceso 
- Ejecuta los plazos del 
proceso 
- Elabora resolución de 







5. Elaboran los estudios técnicos 
6. Desarrollan los pliegos 
7. Establecen las especificaciones técnicas 
8. Preparan la documentación 
 
- Área Financiera: 
1. Verificar en el PAC el requerimiento 
2. Emitir la certificación presupuestaria 
3. Elaboración de presupuestos 
4. Elaboración de informes financieros 
 
- Área Operacional: 
1. Ingreso al portal 
2. Registro y monitoreo del proceso 
3. Proceso de adquisición 
 
4.2.3 Interrelación de los procesos 
 
Para facilitar la  selección e interrelación de los procesos se empleará algunas preguntas que 
se mencionan a continuación: 
 
1. Es necesario este proceso para la Comisión Técnica? 
2. Con la mejora de este proceso podemos mejorar la imagen de la Comisión Técnica? 
3. Al mejorar este proceso  se reducirán las molestias de los usuarios? 
4. Si se mejora este proceso disminuirán los costos y se incrementará la eficiencia de las 
actividades de la Comisión Técnica? 
5. Con la mejora de este proceso se optimizará la calidad del servicio? 
Estas preguntas se responderán con un sí que equivale a 1, o con un no que corresponde a 0, 
luego de esto se realizará una sumatoria y se escogerán los procesos de mayor puntaje, a 






Total P1 P2 P3 P4 P5 
Área Administrativa 
Ingreso de documentación completa 1 0 0 0 0 1 
Ingreso de pliegos bien elaborados 0 0 0 0 0 0 
Capacitación del personal 1 1 1 0 1 4 
Contratación del personal 1 0 1 0 1 3 
Elaboración Reglamenteo Interno 1 1 0 1 1 4 
Documentación 1 1 0 1 0 3 
Toma de decisiones 1 0 0 0 0 1 
Planificación de proyectos 1 1 0 0 0 2 
Área Financiera 
Verificar el PAC 1 1 1 1 1 5 
Elaboración de certificación presupuestaria 1 1 1 1 1 5 
Elaboración de informes financieros 1 0 0 1 0 2 
Área Operacional 
Ingreso al portal 1 1 1 1 1 5 
Registro y monitoreo de procesos 1 1 1 1 1 5 
Proceso de adquisición 1 1 1 1 1 5 
 
4.2.3.1  Hoja de costos 
 
En la hoja de costos se indican todos los costos en los que incurre la Comisión Técnica de 
Nivel Central. 








4.2.3.2 Costos de personal 
 
Dentro de los costos de personal se tiene los ingresos líquidos mensuales del personal de la 
Comisión Técnica 
 
Costo operativo por año 
 
2.627.587,20 
Costo operativo por día 7.198,86 
Costo operativo por hora 299,95 
Costo operativo por minuto 4,99 
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Para el cálculo de estos costos se emplearon las siguientes fórmulas: 
 
 
Ingreso / Mes =   Ingreso Anual   
                           12 Meses 
 
Ingreso / Día =   ___Ingreso Anual  __ 
                           (12 Meses*30 Días) 
 
Ingreso / Hora =          Ingreso Anual______ 
                                 (12 Meses*30 Días*8 Horas) 
 
                  Ingreso / Minuto =__________ Ingreso Anual______                          
                                         (12 Meses*30 Días*8 Horas*60 Minutos) 
 
 
A continuación se presenta el cuadro con los costos del personal de la Comisión Técnica: 
 














Costo   
total 
COMISIÓN TÉCNICA 
PRESIDENTE DE LA COMISION TECNCIA 60000 5000 166,6667 20,8333 0,3472 4,99 5,3372 
SECRETARIA COMISION TECNICA 29640 2470 82,3333 10,2917 0,1715 4,99 5,1615 
PROFESIONAL 19716 1643 54,7667 6,8458 0,1141 4,99 5,1041 
PROFESIONAL 19716 1643 54,7667 6,8458 0,1141 4,99 5,1041 
PROFESIONAL 19716 1643 54,7667 6,8458 0,1141 4,99 5,1041 
PROFESIONAL 19716 1643 54,7667 6,8458 0,1141 4,99 5,1041 
ASISTENTE ADMINISTRATIVO 15708 1309 43,6333 5,4542 0,0909 4,99 5,0809 
OFICINISTA 9204 767 25,5667 3,1958 0,0533 4,99 5,0433 
OFICINISTA 9204 767 25,5667 3,1958 0,0533 4,99 5,0433 
OFICINISTA 9204 767 25,5667 3,1958 0,0533 4,99 5,0433 
SECRETARIA 9204 767 25,5667 3,1958 0,0533 4,99 5,0433 
CONSERJE 5112 426 14,2000 1,7750 0,0296 4,99 5,0196 
DIRECTOR UNIDAD REQUIRENTE 57324 4777 159,2333 19,9042 0,3317 4,99 5,3217 
DELEGADO TECNICO 30060 2505 83,5000 10,4375 0,1740 4,99 5,1640 
DELEGADO FINANCIERO 19716 1643 54,7667 6,8458 0,1141 4,99 5,1041 
DELEGADO JURIDICO 19716 1643 54,7667 6,8458 0,1141 4,99 5,1041 
SUBCOMISIÓN DE APOYO 
TECNICOS ESPECIALISTA 15708 1309 43,63333 5,4542 0,0909 4,99 5,0809 
DELEGADO FINANCIERO 19716 1643 54,76667 6,8458 0,1141 4,99 5,1041 
DELEGADO JURIDICO 19716 1643 54,76667 6,8458 0,1141 4,99 5,1041 
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4.2.4 Documentación de procesos 
 
De conformidad a la Resolución No. C.D. 386 de 21 de octubre de 2011, se establecen las 
responsabilidades de la Secretaría de de Comisión Técnica, entre la que tiene “receptar y 
tramitar la documentación de la Comisión Técnica de Nivel Central, por lo que se ha 
definido las siguientes funciones de los diferentes procesos que se han realizado, por lo que 
es importante tomar en cuenta30: 
 
 Planificar un cronograma de los documentos que ingresan. 
 Planificar la persona que va a recibir la documentación. 
 Planificar el lugar donde se va a colocar la documentación recibida. 
 Identificar los documentos que ingresan a la Comisión Técnica 
 Asignar a la persona que va a realizar la recepción de los documentos. 
 Asignar del lugar donde se va archivar la documentación. 
 Recibir la documentación. 
 Tramitar la documentación. 
 Archivar la documentación. 
 Sacar copias de toda la documentación que ingresa a la Comisión Técnica. 
 Seguir el personal que va a realizar este proceso. 
 Seguir la documentación que ingresa a la Comisión Técnica. 
 Verificar los documentos que ingresan a la Comisión Técnica con la lista de 
documentos recibidos. 
 Verificar el trámite dado a la documentación que ingresa. 
 Verificar que toda la documentación tenga sus respectivos respaldos. 
 
4.2.5 Normalización y Validación 
 
El gobierno nacional se ha empeñado en mejorar las condiciones de una libre competencia 
dentro de los procesos de contratación, razón por la cual se creó el INCOP Instituto 
                                                          





Nacional de Contratación Pública el 4 de agosto de 2008, permitiendo a través de la 
implementación y uso del portal de Compras Públicas que las ENTIDADES 
CONTRATANTES, puedan transparentar, agilitar y desarrollar de manera eficiente cada 
uno de los procesos de contratación dentro de los parámetros que maneja la Ley Orgánica 
del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP) y su Reglamento. 
 
Los PROVEEDORES interesado deben  formar parte del Registro Único de Proveedores – 
RUP - para ofertar bienes, obras y servicios a las entidades estatales contratantes utilizando 
las herramientas que se encuentran dentro del sistema. 
 
 La Validación de los procesos está en función de las Responsabilidades y Competencias de 
los entes que conforman el proceso de adquisición. Los que una vez definidas sus funciones 
validan o aprueban  la ejecución de un proceso.   
 
 Dentro de cada uno de los procesos es muy importante establecer las responsabilidades  de 
cada uno de ellos, es por esta razón que a continuación se determinan las responsabilidades 
asignadas al proceso gobernante, básico y de apoyo para de esta manera delimitar las 




Elaboración de Pliegos 
 
 Planificar  los requerimiento 
 Tomar decisiones. 
 Determinar el personal necesario para elaboración de pliegos 
 Determinar los recursos necesarios. 
 Establecer estrategias. 
 Asignar los recursos necesarios. 
 Elaborar los estudios técnicos. 
 Considerar el Plan operativo anual. 
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 Controlar la asignación presupuestaria. 
 Planificar recursos y presupuesto  necesario. 
 Controlar el cumplimiento del Plan operativo anual. 






 Conocer  los procesos de contratación  
 Revisar el proyecto y su factibilidad 
 Autorizar la ejecución 






 Planificar tiempos de trabajo. 
 Elaborar tiempos de trabajo. 
 Evaluar la confiabilidad de los tiempos establecidos. 
 Determinar  objetivos para este proceso. 
 Planificar el personal necesario 
 Establecer el cronograma de actividades. 
 Controlar al personal encargado de realizar las actividades en cada una de las fases del 
proceso. 
 Aplicar el cronograma de actividades. 
 Realizar observaciones necesarias.  
 Recopilar información necesaria. 
 Supervisar personal involucrado. 
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 Planificar los recursos que se van a utilizar. 
 Evaluar resultados 
 Establecer personal necesario para realizar la contratación del personal. 
 Establecer el perfil requerido. 
 Evaluar personal que cumpla el perfil necesario. 
 Planificar un cronograma de los documentos que ingresan. 
 Recibir la documentación. 
 Tramitar la documentación. 
 Escanear documentación 
 Archivar la documentación. 
 Responder oficios  
 Dar respuesta a organismos de control 
 
 




A continuación se analizará como es que se va a utilizar los beneficios obtenidos gracias al 
mejoramiento de los procesos de la Comisión Técnica de Nivel Central. 
 
ANÁLISIS DE LOS BENEFICIOS ESPERADOS 
 
- Procesos Gobernantes 
 
En lo que respecta al proceso gobernante el resultado es el siguiente: 
Dentro del proceso de Elaboración de pliegos: 
 El subproceso “Proyecto de Adquisición” no tuvo ahorro sino que se incremento 
115.200 minutos y $130.560; anualmente, debido a que este subproceso fue 
creado. Este incremento se justificará con el ahorro obtenido en los demás 
procesos. 
 




En el Proceso Básico se obtuvo lo siguiente: 
 Dentro del proceso de "Autorización" tuvo un ahorro de 64.000 minutos y 
$17.040,00; anualmente. 
 
- Procesos Habilitantes o de Apoyo 
 
Dentro del proceso Administrativo obtenemos lo siguiente: 
 
 En el proceso de "Adquisición" tuvo un incremento de 110.880.000 minutos y 
$6.587.100; anualmente. Esta diferencia se da básicamente por los tiempos de 
los procesos establecidos en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública y para efectos de este análisis se han tomado los plazos 
máximos para la realización de los mismos. 
 
a) ELABORACIÓN DE PLIEGOS  
 
ANALISIS COMPARATIVO ACTUAL Y MEJORADO 
Proceso Elaboración de Pliegos  
VALOR 
MEJORADO 
TA (Total de actividades) 7 
Tc ( Tiempo de ciclo) 808 
% VA (Porcentaje de valor agregado) 97.12 
TE (Tiempo de espera) 24 
 
En el proceso se propone un tiempo del ciclo de 808 horas y eliminar el tiempo de demora, 
obteniéndose con ello un incremento del valor agregado de 97.12%, así como una 
reducción del porcentaje de actividades que no agregan valor de 2.88%. Generando una 
minimización del tiempo de espera en 24 horas. Al eliminar las demoras hace que el 







ANALISIS COMPARATIVO ACTUAL Y MEJORADO 
Proceso Autorización  
VALOR 
MEJORADO 
TA (Total de actividades) 4 
Tc ( Tiempo de ciclo) 80 
% VA (Porcentaje de valor agregado) 71.43 
TE (Tiempo de espera) 32 
 
En el proceso se propone un tiempo del ciclo de 80 horas y eliminar el tiempo de demora, 
obteniéndose con ello un incremento del valor agregado de 71.43%, así como una 
reducción del porcentaje de actividades que no agregan valor de 28.53%. Generando una 
minimización del tiempo de espera en 32 horas. Al eliminar las demoras hace que el 








TA (Total de actividades) 18 
Tc ( Tiempo de ciclo) 496 
% VA (Porcentaje de valor agregado) 67.39 
TE (Tiempo de espera) 240 
 
En el proceso se propone un tiempo del ciclo de 496 horas y eliminar el tiempo de demora, 
obteniéndose con ello un incremento del valor agregado de 67.39%, así como una 
reducción del porcentaje de actividades que no agregan valor de 32.61%. Generando una 
minimización del tiempo de espera en 240 horas. Al eliminar las demoras hace que el 





4.4 Implementación de Mejoras 
 
Para poder identificar los procesos que tienen mayor importancia  se realiza la selección de 
los mismos, y de esta manera analizar cada uno de los procesos, detectar los posibles 
problemas y encontrar la mejor solución 
 
La gestión por procesos mediante un mejoramiento permite eliminar los muros reales o 
imaginarios que separan a las diferentes áreas de trabajo, responsabiliza al personal, de las 
actividades y decisiones que tome según su función, disminuyendo el valor que no 
proporciona calidad, tiempo de servicio e incrementando el servicio mismo enfocándolo al 
usuario. En este contexto la elaboración de los tres procesos mejorados para el área de 
Contratación Pública como parte del diseño propuesto, se estructuró en base a un trabajo en 
equipo conformado por personas del área que lideran o que tiene más conocimiento sobre 
cada proceso, y se obtuvo las mejoras a realizar, mismas que se detalla a continuación.  
 
ELABORACIÓN DE PLIEGOS 
 
Participantes:  
Seguro General de Salud Individual y Familiar 
Seguro de Pensiones 
Seguro de Riesgos del Trabajo 
Seguro Social Campesino 
Nivel Central 
 
Responsable del proceso: 
Directores de los Seguros 
 
Problema:  
Se determinó en base a la aplicación de lluvia de ideas como herramienta que existe dentro 
del proceso un desconocimiento de la Resolución INCOP No. 053-2011 la misma que 
establece los documentos relevantes en las fases precontractual y contractual comunes a los 
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procesos de Contratación Pública además de la carencia de supervisión por parte de 
especialista técnicos en el área requirente.  
 
Causa:  
Se determinó que la falta de especificaciones técnicas o detalle de las mismas genera que 
algunos proceso sean cancelados luego de la etapa de preguntas porque no permiten a los 




Analizando la problemática se ha considerado la siguiente propuesta de mejora:  
La implementación inmediata en la elaboración de bases técnicas a especialistas afines a la 
rama de la contratación generando de esta manera confiabilidad en los datos y seguridad en 
el momento de establecerse la adjudicación lo que ayuda a eliminar el tiempo y permite 
agilitar la gestión de los organismos de control. 
Para lograr esto los procesos deberán contar con la siguiente información: 
a) Justificación de la contratación  
b) Estudios, diseños o proyectos. 
c) Estudios de desagregación tecnológica. 
d) Certificación Presupuestaria para el objeto de contratación. 




Los diferentes seguros deberán tomar en cuenta que: 
 
1. El análisis de los requerimientos los mismos que deberán estar debidamente 
justificados en base a la necesidad y generación de beneficios. 
2. Los precios referencias estén sustentados por informes técnicos de acuerdo a un 
estudio real del mercado. 
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3. Se establecerá las acciones necesarias  como permisos municipales, ambientales, 
para la implementación del requerimiento. 
 
4. Igualmente, los requerimientos deberán estar considerados dentro del Plan Anual de 
contratación garantizando los recursos económicos necesarios. 
 
Cuando un proceso cuenta con toda la información necesaria y está debidamente sustentado 
la culminación con la adjudicación es el resultado de un proceso bien llevando, logrando 





Presidente del Consejo Directivo 
Vocal representante de los Asegurados 
Vocal representante de los Empleadores 
Director General  
Secretario 
 




El Consejo Directivo sesiona una vez a la semana ocasionando que la autorización para la 
ejecución de los procesos demore, ya que en algunos casos los Miembros del mismo no 
sesionan por encontrarse en actividades inherentes a sus funciones. 
 
Causa:  
El Consejo Directivo es el órgano máximo de gobierno del Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social, encargado de las políticas para la aplicación del Seguro General 
Obligatorio, tiene como misión la expedición de las normativas de la organización y 
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funcionamiento de los seguros generales, entre sus atribuciones tiene” la autorización de 
los actos, contratos, inversiones, transferencias de dominio y de toda operación económica 
y financiera que exceda la cuantía máxima autorizada al Director General en las 
disposiciones General del Presupuesto del IESS…””31. 
 
Acción:  
Analizando la problemática se ha considerado la siguiente propuesta de mejora:  
Los diferentes seguros dependiendo de la magnitud e importancia de los procesos deberán 
realizar las gestiones necesarias a fin de incluir en el orden del día de las sesiones 
programadas por el Consejo Directivo como punto a tratarse. 
 
Para lograr esto la unidad requirente deberá realizar: 
a) Sustentar la ejecución del proceso considerando la importancia e impacto  
b) Tener conocimiento de las fechas de las sesiones 




Los Miembros del Consejo Directivo deberán tomar en cuenta que: 
 
1. Los requerimientos justifiquen la necesidad y cumplan con los objetivos de la 
institución 
2. Los recursos sean correctamente dirigidos a la adquisición de bienes o servicios que 
ayuden al desarrollo de las actividades 
3. Se cumplan los objetivos que motivaron la ejecución del proceso. 
 
Cuando el Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, autoriza el 
inicio del proceso generalmente designa a un delegado técnico que será Miembro de la 
Comisión Técnica que llevara a efecto la adquisición. 
 







Presidente de la Comisión Técnica 
Delegado del Consejo Directivo  
Delegado de la Unidad requirente 
Delegado Financiero 
Delegado de la Procuraduría General  
Secretario de la Comisión Técnica 
Oficinista  
Personal de apoyo 
Miembros Subcomisión (técnicos especialistas, funcionario del área económica y legal) 
 
Responsable del proceso: 
Comisión Técnica de Nivel Central 
 
Problema:  
Se determinó en base a la aplicación de lluvia de ideas como herramienta que existe dentro 
de los pliegos errores en el detalle de las especificaciones técnicas y la falta de colaboración 




Se establece que las unidades requirentes carecen de personal especializado con experiencia 
en la elaboración de pliegos para el inicio del proceso; y, además los funcionarios tiene 
temor a asumir responsabilidades. 
 
Acción:  
Analizando la problemática se ha considerado la siguiente propuesta de mejora:  
La implementación inmediata de personal afín al objeto de la contratación y la importancia 
de los informes de la subcomisión de apoyo en la toma de decisiones. 
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Para lograr esto la Comisión Técnica deberá solicitar que los pliegos cuente con la siguiente 
información: 
a) Parámetros de calificación claros 
b) Especificaciones técnicas sustentadas 
c) Instruir a los Miembros de la Subcomisión de Apoyo sobre la importancia 
de su trabajo y el aporte del mismo. 
d) Se establecieron formatos de evaluación de las ofertas. 




La Comisión Técnica deberá tomar en cuenta que: 
 
1. El análisis de las ofertas debe estar de acuerdo a los parámetros de 
calificación que constan en el proceso. 
2. Los miembros de la Subcomisión de apoyo debe estar conformada por 
profesionales especialistas técnicos que conozcan del proceso de 
contratación. 
3. Los informes de evaluación de las ofertas deben permitir tomar decisiones a 
los miembros de la Comisión Técnica 
4. La Comisión Técnica sugiere a la máxima autoridad de adjudicación o 
declaratoria de desierto del proceso  
5. La revisión permanente de los organismos de control. 
 
La toma de decisiones en la adjudicación o declaratoria de desierto de un proceso de 
adquisición, radica únicamente en la evaluación de las ofertas, lo que nos permite 
establecer si una empresa cumple o no con los requerimientos de la institución, de ahí la 
importancia del informe de la subcomisión de apoyo en la toma de decisiones acertadas que 
beneficien a la institución. 
 








FECHA DE ELABORACIÓN: 30/05/2012
ELABORADO POR: ANA SANCHEZ
COMISIÓN TÉCNICA DIRECCIÓN GENERALCONSEJO DIRECTIVOUNIDADES REQUIRENTES
INICIO
1. ELABORACIÓN DE 
ESTUDIOS TÉCNICOS 
Y PLIEGOS.








5. AUTORIZA INICIO 
DE PROCESO Y 
DESIGNA DELEGADO 
TECNICO






DA INCIIO AL 
PROCESO
8. SE CONVOCA A 
DELEGADOS
9. SE PUBLICA EL 
PROCESO DE 
ADQUISICIÓN EL EL 
PORTLA DE COMPRAS 
PÚBLICAS





PROCESO CON INFORME 
DE ADJUDICACIÓN 
3
12. SE RECIBE INFORME 
DE ADJUDICACIÓN
13. ¿ES CORRECTO Y 





14. SE DECLARA 










Elaborado por: La Autora 
Fuente: Investigación de campo 
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Los procesos de contratación se inician con el requerimiento de las adquisiciones de mayor 
cuantía que realizan las Unidades Requirentes (diferentes unidades administrativas), las 
mismas que deben contar con los documentos de respaldo necesarios como son: estudios 
técnicos, certificaciones presupuestarias, especificaciones técnica y pliegos, para la 
obtención de la autorización de inicio de proceso por parte del Consejo Directivo. 
 
En la Comisión Técnica de Nivel Central en la ejecución de los procesos aplica el 
cronograma que se publica en el portal de compras públicas dependiendo de los plazos de 




Cuando el proceso es adjudicado se envía la documentación necesaria a la Procuraduría 
General del instituto para que se elabore el respectivo contrato y cuando un proceso es 
declarado desierto, se informa a la  unidad requirente de los resultados  para que, de ser el 
caso se envíe nuevamente los pliegos  a la Comisión Técnica para el  inicio del mismo. 
 
 









CONOCIMIENTO Y APROBACION DE PROCESO
ADQ-1.3
1.3







Elaborado por: La Autora 
Fuente: Investigación de campo 
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1.1 Determinar Necesidad de Adquisición














Se comunica a la DG que 
se requerir informe de la 
Procuraduría General






Requerir informe de la 
Procuraduría General
 Elaborado por: La Autora 
Fuente: Investigación de campo 
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documentación a la 
Dirección General
Recepción de la 
Documentación del área 
requirirnte
Revisa toda la 
información





1.3 Verificación y Validación del Proceso






Convoca a sesión a los Miembros 
designados de la Comisión que 
llevara a efecto el proceso
Si
Ingresa en el portal de compras 
públicas la información básica, la 
categoría, fechas, plazos; y, se 
adjuntan los pliegos y resoluciones
Revisan los pliegos y se elabora 




Reciben las preguntas formuladas 
por los oferentes invitados
Contestan a los oferentes 
interesados
Apertura de ofertas y 
constatación de documentos
Integración de la 
subcomisión de apoyo, para 
que evalúe las ofertas
Fin
Comunican los datos 
para convalidación de 
errores
Remite informe de 
calificación de los 
oferentes 
Elaboración de resolución 
sugiriendo a la máxima 
autoridad la adjudicación o la 
declaratoria de desierto  del 
proceso
Notificación al oferente 
adjudicado y solicitud  de 
documentación contractual
Recepción de garantía de fiel 
cumplimiento del contrato, 













Adjudicación  del proceso
Declaratoria de desierto del 
proceso




 Elaborado por: La Autora 
Fuente: Investigación de campo 
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4.5  Indicadores 
ELABORACIÓN DE PLIEGOS 
FACTORES CLAVES DE 
ÉXITO
•Cumplimiento de la 
Planificación Estratégica
Toma de decisiones 
Problemas resueltos
•Planificación de la 
información 




personal y los 
recursos necesarios.
•Planificación de la 
misión y la visión.










•Análisis de  la 
información para el 
estudio del 
entorno.
•Establecimiento de  
las necesidades 





•Asignación de la 












•Control de la 
asignación de  
recursos necesarios.
•Control del 















•Elaborar   los 
parámetros de 







•Elaborar el Plan 
operativo anual.





respecto a las 
decisiones tomadas 
y las estrategias 
aplicadas. 
•Medición de la 
eficiencia de las 
políticas
•Medición de la 






avance del proceso 


























INDICADORES DE GESTIÓN PROPUESTOS PARA EL PROCESO GOBERNTANTE 
    PLANIFICACIÓN - ELABORACIÓN DE PLIEGOS 
No. INDICE DE GESTIÓN EXPLICACIÓN FÓRMULA RESULTADO 
DESVIACIÓN 
POSITIVA NEGATIVA 
1 Aplicación de políticas 
Mide el porcentaje de eficiencia al 
momento de aplicar las políticas 




    
  
= 100%   0 0 
Políticas Aplicadas 10 
Políticas Establecidas 10 
    
2 Eficiencia en la solución de problemas. 
Mide el total de problemas que se 
han resuelto gracias a las 




    
  
= 100%   0 0 
Problemas resueltos 10 
Problemas detectados 10 
    
3 Evaluación metas alcanzadas 
Mide el porcentaje de total de las 
metas q se han alcanzado frente a 
las metas diseñadas. 
  
  
    
  
= 90%   1 1 
Metas Alcanzadas 9 
Metas Diseñadas 10 
    
4 Evaluación objetivos realizados 
Mide el porcentaje el porcentaje de 




    
  
= 100%   0 0 
Principios y valores Aplicados 10 
Principios y Valores Establecidos 10 
    
5 Aplicación de principios y valores 
Mide el porcentaje de eficiencia al 
momento de aplicar los principios y 
valores frente a los principios y 
valores que se establecieron. 
  
  
    
  
= 90%   1 1 
Objetivos Realizados 9 
Objetivos Diseñados 10 
    
 
Observación: 
- No se logro el  total cumplimiento de las metas alcanzadas con respecto a la metas diseñadas, debido a que algunos de los 
procesos no concluyeron en forma satisfactoria, esto es la adjudicación de un proceso, ya que los pliegos contenían errores en 
las especificaciones técnicas lo que ha provocado demora en la ejecución de los mismos. 
- Los objetivos realizados tampoco se lograron completamente, por la falta de personal calificado que ejecute los procesos y 
mejoramiento de las condiciones físicas. 
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AUTORIZACIÓN  (TOMA DE DECISIONES) 
FACTORES CLAVES DE 
ÉXITO













































cada puesto de 
trabajo.
•Seguimiento de 











•Evaluación de las 
normas acatadas 
por el personal.
•Evaluación de las 
normas y 
disposiciones.




























- No se alcanzo el cumplimiento total en las actividades ejecutas respecto a las actividades programadas, por falta de 
programación en la planificación de las mismas, ya que no existe asignación de funciones al personal de la Comisión Técnica  








INDICADORES DE GESTIÓN PROPUESTOS PARA EL PROCESO BASICO 
    
PLANIFICACIÓN - AUTORIZACIÓN 




Eficiencia de los directores de los 
seguros 
Mide los problemas resueltos 
gracias a la gestión realizada por los 
directores de los diferentes seguros 
frente a los problemas detectados 
en la institución. 
  
  
    
  
= 100%   0 0 
Problemas resueltos 10 
Problemas detectados 10 
    
2 Eficiencia desempeño del personal 
Mide las actividades que se han 
realizado en cierto puesto de trabajo 
frente a las actividades que se han 




    
  
= 90%   1 1 Actividades Ejecutadas 
 
9 
Actividades Programadas 10 
    
3 
Evaluación de las proyectos 
ejecutados 
Mide el grado de cumplimiento de 
los proyectos ejecutados por los 
directores de los diferentes seguros. 
  
  
    
  
= 100%   0 0 
Proyectos ejecutados 10 
Proyectos establecidos 10 
    
4 Evaluación de normas y reglamentos 
Mide el grado de cumplimiento de 
las normas y reglamentos. 
  
  
    
  
= 100%   0 0 
Normas y Reglamentos aplicados 10 
Normas y Reglamentos establecidos 10 




FACTORES CLAVES DE 
ÉXITO

















las actividades en 










cada etapa del 
proceso.
•Establecimiento 













procesos en cada 
etapa.
•Control del 
cronograma  de 
trabajo.
•Detección de 
errores en la 







•Asignar  a cada 
etapa  el proceso.
•Asignar las 
responsabilidades 
y competencias a 
cada Miembro 








•Comparar con el 
cuadro de trabajo las 






•Evaluación de  la 
confiabilidad de los 
tiempos establecidos.
•Medición del grado 
de satisfacción de los  
usuarios internos y 





























INDICADORES DE GESTIÓN PROPUESTOS PARA EL PROCESO HABILITANTE 
PLANIFICACIÓN - ADQUISICIÓN 




Evaluación de los procesos 
conforme a los requerimientos de 
las unidades requirentes. 
Mide el número de procesos, 
conforme el monto, frente a los 




    
  
= 100%   0 0 
Procesos ejecutados 10 
Requerimientos de los seguros 10 
    
2 
Evaluación del avance y estado de 
los procesos que ingresan a la 
Comisión Técnica. 
Mide el número de procesos, los 
montos, frente al valor adjudicado. 
  
  
    
  
= 100%   0 0 
Valores asignados 10 
Valores adjudicados 10 





- En la evaluación de los procesos ejecutados respecto a los requerimientos de los seguros,  el resultado es favorable ya que todos 
los procesos que ingresan a la Comisión Técnica se ejecuta de forma inmediata, de conformidad a lo que establece la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 
- Se ha logrado el total cumplimiento en cuanto a valores ya que todos los procesos de contratación ejecutados han sido 
contratados en valores inferiores a los establecidos en el presupuesto inicial, lo que representa para la institución un ahorro que 





4.6 Costo de cambio y cultura en la organizacional para la implementación 
 
Este trabajo se realizó en base a la investigación para la mejora de procesos, partiendo del 
estudio de los conceptos de innovación, gestión de procesos y mejora continua. La 
innovación partió de la necesidad de solucionar un problema existente dentro de los 
procesos de la Dirección Nacional de Recursos Humanos, analizados mediante la 
herramienta de análisis de valor agregado, de ello se desprendió el diseño de mejoras a los 
procesos seleccionados. En este contexto se presenta de forma resumida los niveles de 
mejora de valor agregado alcanzados por los procesos intervenidos en este estudio. 
 
Líneas de acción para el Mejoramiento de Procesos de Contratación Pública de Máxima 
Cuantía en la Comisión Técnica de Nivel Central. 
 
En el desarrollo de mejoras de procesos de mejoramiento de los procesos de Contratación 
Pública de Máxima Cuantía en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social se han 
identificado a mi criterio oportunidades de mejora de los procesos de Elaboración de 
Pliegos y Autorización.  
 
Con el propósito se llega a la conclusión que los procesos básicos en los procesos de 
contratación se ha considerado cinco aspectos que son:  
 
1. Provisión.- Que requiere la Institución (Programación).  
2. Aplicación.- Qué harán las personas en la Institución (desarrollo de proyectos)  
3. Mantenimiento.- Cómo mantener la secuencia de actividades para la ejecución de 
procesos    
4. Desarrollo.- Cómo preparar y desarrollar el talento humano (Capacitación, Desarrollo 
Organizacional)  
5. Seguimiento y Control.- Cómo saber el estado de los procesos, su avance y finalización  
(informes oportunos, claros y veraz).  
 
Estos procesos son adaptables a la Institución, puesto que pueden ser mejorados eliminando 
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duplicidades y reduciendo tiempos y costos. Además son importantes para el cliente 
interno, puesto que pone atención a una buena organización de la referida Unidad, como en 
la atención de las necesidades, lo cual influye positivamente en su desempeño, lo que tiene 
una relación directa con la satisfacción de los clientes externos. Esto permitirá mejorar la 
eficiencia de los recursos disponibles.  
 
Con el propósito de implementar las mejoras de procesos de Contratación en la Comisión 
Técnica de Nivel Central, es importante considerar que se debe:  
 
 Contar con el apoyo del Director General para el mejoramiento de los procesos. 
 Concienciar la importancia del cambio y del mejoramiento continuo.  
 
Es importante la participación de todos los servidores y servidoras de la Comisión Técnica 
y el compromiso para la mejora de los procesos.  
 
El apoyo de las Autoridades y en especial del las unidades requirentes, debe ser 
permanente, en vista de que se trata de un mejoramiento continuo, tomando en cuenta que 
gran parte de la responsabilidad de cómo se realizará la mejora de procesos es de quien se 
encuentra a caro de la Comisión Técnica, para ello es conveniente que se entienda el porqué 
de los cambios.  
 
Capacitar a todo el personal de la Comisión Técnica en la administración por procesos, para 
que se familiaricen con la nueva modernización del estado ecuatoriano, la misma que debe 
tener un lenguaje simple que sean aplicables a las actividades cotidianas, utilizando 
técnicas y herramientas de fácil comprensión.  
 
Evaluar permanentemente, de esta manera se puede comprobar si la mejora de procesos 
está funcionando efectivamente.  
 
Para la mejora de procesos de la Comisión Técnica es importante considerar cómo se debe 
manejar al personal, como evitar la resistencia al cambio y celo profesional. Para lo cual se 
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planificará charlas, talleres de trabajo en equipo, foros de integración y participación, entre 
otros, de ésta manera se explicará a los servidores y servidoras de la Comisión Técnica, 
como asimilar los cambios de procesos, en el caso de existir, a fin de plasmar este trabajo, 
tratando de que el personal tome una actitud de cambio positivo, optimizando ciertas 
actividades que se encuentren repetitivas o que no agreguen valor. De esta manera cada 
proceso se desarrollará con eficiencia, agilidad, con el propósito de satisfacer las 
necesidades de quienes requieren estos servicios, para lo cual se propone:  
 
MEJORAMIENTO.- Para la aplicación de las estrategias de mejoramiento continuo es 
importante definir como un plan de inducción y socialización de la estructura de procesos, 
la misión, visión y objetivos de la Comisión Técnica.  
 
Se debe considerar como actividad preliminar el desarrollo del diagnóstico situacional de la 
Comisión Técnica en el cual se determine aspectos positivos, negativos e interesantes.  
 
Es importante señalar que para el mejoramiento de los procesos antes descritos se debe 
formular un taller de capacitación integral de los servidores y servidoras de la Comisión 
Técnica, con temáticas que vinculen la gestión del cambio, siendo una actividad preliminar 
luego de la socialización de los procesos.  
 
Los valores de la organización son los que moldean la conducta de las servidoras y 
servidores de la institución y por lo general son los parámetros para la toma de decisiones.  
 
El clima organizacional por su lado tiene que ver con la percepción de los colaboradores 
acerca de la organización; sobre la estructura, la comunicación la delegación de las tareas y 
las relaciones entre otras.  
 
Es importante considerar dentro de la gestión de cambio organizacional aspectos como: 
 
 Trabajo en Equipo  
 Liderazgo  
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 Clima Organizacional  
 Cultura Organizacional  
 Comunicación Efectiva  
 
Todos estos aspectos deben considerar puntos relevantes como el respeto,  discusión, mente 
abierta, participación y reto por opción. El logro de los objetivos está basado en el trabajo 
en equipo, el cual debe contar con elementos como: 
 
 Objetivos claros 
 Roles definitivo 
 Valores y principios compartidos 
 Modelo de Liderazgo 
 Cuestionar el Status Quo 
 Elaborar una visión 





















5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 
En este último capítulo se presentará las conclusiones y recomendaciones de la propuesta 
de mejora continua aplicada a la gestión por procesos del Sistema de Contratación Pública 
de Mayor Cuantía en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad  Social, la misma que permitirá 
implementar cambios en la Comisión Técnica de Nivel Central 
 
5.1. CONCLUSIONES  
 
 La organización funciona eficientemente sin importar quien esté al frente, por lo 
que su estructura y sus procesos deben estar bien definidos, para que el desempeño 
de las actividades sea eficaz y eficiente 
 
 Con el levantamiento de las actividades de la Comisión Técnica del Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social, IESS, se identificó las necesidades, 
requerimientos, tipos de procesos y recursos, logrando proponer a la Institución una 
estructura mejorada y adaptable a las necesidades y satisfacción de los usuarios. 
 
 Existen actividades que son propias de un proceso, éstas se llevan a cabo con el 
propósito de que finalice la etapa precontractual e inicia la etapa contractual llevada 
a efecto por otra dependencia como es la Procuraduría General del instituto. 
 
 La implementación del la Ley Orgánica al Sistema Nacional de Contratación 
Pública y su aplicación a través del portal de compras públicas, ha permitido a las 
instituciones públicas contar con una herramienta que garantiza la transparencia en 
los diferentes procesos de contratación. 
 
 Se han estandarizado los pliegos para los diferentes tipos de contrataciones así como 
el manejo de portal que permite a cualquier personal ingresar y verificar las 
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contrataciones que realizan todos los organismos estatales, lo que da confiabilidad 
en los procesos de adquisición que el estado realiza. 
 
 En la identificación de los procesos se encontró limitaciones, esto se debe a que los 
servidores no están capacitados o su perfil profesional no está acorde con las 
funciones que realizan.  
 
 La identificación de los procesos y el uso de metodologías estandarizadas, permiten 
conseguir el control eficaz y eficiente de los procesos, así como también se podrá 
conseguir la utilización eficaz y eficiente de los usuarios.  
 
 Se debe identificar las interrelaciones de los autores en los procesos, Unidad 
requirente, Consejo Directivo, Comisión Técnica ayuda a trabajar con miras en los 
requerimientos del cliente tanto interno como externo.  
 
 Los indicadores que se han establecido constituyen herramientas eficaces de control 
que ayudan al mejoramiento continuo de los procesos de la institución.  
 
 Las autoridades han comprendido que el desarrollo de un proyecto de procesos 
eficiente en una organización, es una tarea difícil y de larga duración que exige un 
esfuerzo sostenido con un compromiso permanente. 
 
 Con la correcta aplicación de los procesos de  la Comisión Técnica  y el apoyo de 
los funcionarios se logrará el éxito en la adjudicación de los proceso y puede brindar 
sus servicios con eficiencia y agilidad, y así, satisfacer las necesidades de quienes 
requieren de estos servicios.  
 
 El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por la magnitud de sus requerimientos 
realiza megaprocesos en la adquisición de fármacos e insumos médicos, y   
actualmente a ejecutado en coordinación con otras instituciones como el ISFFA, 
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ISSPOL, Ministerio de Salud la Compra Corporativa de Medicamentos, lo cual 
constituye un hito importante en el desarrollo de una política de compras públicas. 
 
5.2. RECOMENDACIONES  
 
 El Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, deberá 
establecer el perfil profesional, las competencias y responsabilidades de los 
funcionarios de la Secretaría Técnica de Contratación. 
 
 En base al levantamiento de las actividades se establecerá los perfiles profesionales 
de los funcionarios que deberán contratarse a través de concurso de merecimientos y 
oposición. 
 
 Establecer la responsabilidad de los entes que intervienen en la etapa precontractual 
y contractual para que cada dependencia asuma sus responsabilidades en relación a 
la definición de funciones.  
 
 Capacitar e incentivar al personal de la Comisión Técnica, sobre el correcto uso del 
portal de Compras Públicas, así como en el conocimiento pleno de la Ley Orgánica 
del Sistema Nacional de Contratación Pública 
 
 Difundir el proyecto de implementación de mejora de procesos, para que los 
Miembros de la Comisión no se excusen de participar en los mismos y ejecutarlos 
de manera correcta, aplicando la metodología que se sugiere en el presente 
proyecto.  
 
 Es importante que las especificaciones técnicas que constan en los pliegos de los 
diferentes procesos sean elaborados por personal técnico calificado de acuerdo al 





 Se deberá verificar el monto de contratación, definir el bien a adquirirse para en 
función de estos parámetros, establecer el tipo de proceso que se desea ejecutar así 
como bases legales. 
 
 Cada unidad que interviene en el proceso de contratación conoce los requisitos, 
tiempos y responsabilidad de los trámites, por lo que se debe impulsar a que éstos se 
lleven a efecto dentro de las pautas establecidas.  
 
 Se deberá mantener un constate monitoreo y control de los indicadores, para evaluar 
de manera continua las actividades de la Comisión Técnica de Nivel Central. 
 
 Asegurar resultados a largo plazo para mantener las mediciones y controles en cada 
uno de los procesos de la Comisión Técnica a través del cumplimiento de los 
objetivos estratégicos e identificar oportunidades de optimización.  
 
 Priorizar y dar atención a los procesos de reclutamiento, selección, contratación, 
evaluación de desempeño y capacitación de los funcionarios de la Comisión 
Técnica, enmarcados en sus competencias, funciones y responsabilidades, sirviendo 
de herramienta para la aplicación de políticas establecidas para la administración del 
talento humano.  
 
 Estandarizar los requerimientos institucionales a nivel de país, que deben 
constituirse en objetivos del Instituto Nacional de Contratación Pública INCOP, a 
fin de replicar los grandes procesos de compras corporativas que beneficien a los 
usuarios con productos de calidad con tecnología avanzada  y que represente para el 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 
 
Actividad: Es la suma de tareas, normalmente se agrupan en un procedimiento para 
facilitar su gestión. La secuencia ordenada de actividades da como resultado un subproceso 
o un proceso.  
 
Cadena de Valor: Es el conjunto de procesos los cuales se diagrama en forma horizontal, 
utilizando figuras a manera de bloques encadenados, insertando debajo de cada uno de 
ellos, verticalmente, los bloques con los pasos macro de cada uno de los procesos que lo 
conforman.  
 
Calidad: Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los 
requisitos  
 
Cliente: Organización o persona que recibe un producto o servicio  
 
Diagnóstico: Etapa inicial del proceso de planeación que consiste en un análisis crítico de 
la entidad o dependencia y de su entorno a partir de la recolección, clasificación y análisis 
de los elementos que los conforman, con el objetivo de identificar sus logros, necesidades y 
problemas.  
 
Diagrama de Flujo: Es la representación gráfica de la secuencia de actividades que forman 
un proceso. Los diagramas de flujo resultan muy útiles en diversas fases de desarrollo de un 
sistema.  
 
Documento: Soporte que contiene información.  
 
Eficacia: Relación entre actividades planificadas y resultados esperados.  
 




Entorno: Porción de la realidad que puede afectar al sistema o ser afectada por este. Se 
llama también ambiente.  
 
Estrategia: Es la manera en como enfoca una organización o institución su misión y 
objetivos, buscando maximizar sus ventajas y minimizar sus desventajas competitivas.  
Gestión por procesos: Puede ser conceptualizada como la forma de gestionar toda la 
organización basándose en los procesos.  
 
Indicador: es un dato o conjunto de datos que ayudan a medir objetivamente la evolución 
de un proceso o de una actividad.  
 
Insumos: Son los ingredientes o condiciones de partida, utilizadas por una organización o 
institución para el logro de sus objetivos de misión.  
 
Macroproceso: Conjunto de Procesos interrelacionados y con un objeto general común.  
 
Mapa de Procesos: Diagrama que permite identificar los procesos de una organización y 
describir sus interrelaciones principales.  
 
Misión: Enunciado que describe la razón de ser de una organización. ”Lo que somos”. La 
descripción de la misión debería incluir, según el caso, la respuesta a las siguientes 
preguntas:  
• ¿Qué debe hacer o producir la organización? (productos y/o servicios) • ¿Para qué o para 
quién lo hace? (clientes) • ¿Cómo se propone hacerlo? (procesos básicos) • ¿Dónde lo 
hace? (alcance organizativo y/o geográfico) • ¿Proveedores? (Si son indispensables para el 
logro de la misión)  
 
Necesidad: Es la brecha que hay entre los resultados actuales y los deseados de una 




Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o proceso.  
 
Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas que interactúan, las cuales 
transforman elementos de entrada en salidas.  
 
Proceso de Apoyo: En este tipo se encuadran los procesos necesarios para el control y la 
mejora del sistema de gestión que no puedan considerarse estratégicos ni clave. 
Normalmente estos procesos están muy relacionados con requisitos de las normas que 
establecen modelos de gestión.  
 
Procesos Estratégicos: Son los que permiten definir y desplegar las estrategias y objetivos 
de la organización.  
 
Producto: Resultado de un Proceso  
 
Procedimiento: Forma específica de llevar a cabo una actividad. En muchos casos los 
procedimientos se expresan en documentos que contienen el objeto y el campo de 
aplicación de una actividad; que debe hacerse y quién debe hacerlo; cuándo, dónde y cómo 
se debe llevar a cabo, que materiales, equipos y documentos deben utilizarse y como debe 
controlarse y registrarse.  
 
Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de 
actividades desempeñadas  
 
Sistema: Estructura organizativa, procedimientos, procesos y recursos necesarios para 
implantar una gestión determinada, como por ejemplo la gestión de la calidad, la gestión 
del medio ambiente o la gestión de la prevención de riesgos laborales. Normalmente están 
basados en una norma de reconocimiento internacional que tiene como finalidad servir de 
herramienta de gestión en el aseguramiento de los procesos.  
 
Subprocesos: son partes bien definidas en un proceso. Su identificación puede resultar útil 
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para aislar los problemas que pueden presentarse y posibilitar diferentes tratamientos dentro 
de un mismo proceso.  
 
Visión: Enunciado que describe la situación futura deseada de una organización. “Lo que 
queremos ser” o “Cómo queremos ser vistos” en un plazo de tiempo determinado. Valores: 
Conjunto de comportamientos, actitudes, creencias y estilos adoptado en una organización. 



























































































INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD  
 











































INSTRUCCION: Señale con una x en el lugar que corresponda. 
 
FECHA: __________________________________                                    
 
 
1. ¿Utiliza el servicio de la Comisión Técnica? 
 
 Si                           No 
 
2. ¿Qué principios aplican los funcionarios de la Comisión Técnica?: 
 
Honestidad                     Puntualidad                           Respeto 
 
Responsabilidad                                                      Trabajo en equipo                                       Solidaridad 
 
 
3. ¿Conoce usted la misión, visión objetivos y estrategias de la Comisión Técnica? 
 
 Si                           No 
 
4. ¿Qué cree que hace falta en el Comisión Técnica? 
 
Conocimiento                                   Espacio físico                                      Personal 
 
5. ¿Existen manuales e instructivos en la Comisión Técnica? 
 
 Si                           No 
 
6. ¿Qué es lo que espera de la Comisión Técnica de Nivel Central?:  
                 Asesoramiento                                      Rapidez                                      Eficiencia 
 
              Seguridad                           Agilidad 
 
7. ¿El tiempo de ejecución de los procesos es?:  
 




8. ¿El conocimiento de los funcionarios respecto ala ejecución de los procesos es? 
 
Excelente                                      Muy Buena                                         Buena 
 
           Regular                                  Mala                                          
 
 
9. ¿Cómo calificaría el uso del portal de Compras Públicas en los procesos de contratación? 
 
Excelente                                      Muy Buena                                         Buena 
 
          Regular                                      Mala                                          
 
 
10. ¿Cómo calificaría la gestión realizada por la Comisión Técnica? 
 
Excelente                                      Muy Buena                                         Buena 
 





























ANEXO No. 3 
 
PROCESO DE CONTRATACIÓN PUBLICADO 
 











 RESOLUCIÓN DE PUBLICACIÓN 
 
 CONVALIDACIÓN DE ERRORES 
 
 ACTA DE CALIFICACIÓN 
  
 RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN 
 
 PLIEGOS 
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